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> 
£ 1 m á s r e c i e n t e r e t r a t o d e l H o -
norable B o n a r L a w . 
E n t r e a l i a d o s y r u s o s r e i -
n a m a l a i n t e l i g e n c i a 
L a D u q u e s a d e S u t h e r l a n d , a n -
t e s L a d y E l e n a B u t l e r , q u e p r o n t o 
l l e g a r á a N u e v a Y o r k . 
í i » « i y o espero que en mis versos p o r 
(s iempre sea alabada 
la raza generosa que me h izo ser c u j 
( b a ñ o ! 
' A s í t e r m i n a l a b e l l a p o e s í a d e l 
t l i r e c t o r d e l " H e r a l d o d e C u b a » ' * 
D . R u y d e L u g o - V i ñ a , q u e a y e r 
p u b l i c a m o s . 
L a r a z a q u e a é l y a n o s o t r o s 
nos h i z o ser c u b a n o s es l a e spa -
ño la ; p o r eso L u g o - V i ñ a q u e a m á s 
de e s c r i t o r d e c o m b a t e es p o e t a 
excelente , l a c a n t a en b e l l í s i m o s 
versos y p o r eso n o s o t r o s , q u e n o 
somos p o e t a s , n o s c o n f o r m a m o s 
con r o m p e r d e v e z e n c u a n d o p o r 
ella, a l g u n a d é b i l l a n z a . 
C o n l a d i f e r e n c i a a f a v o r d e l 
s e ñ o r L u g o - V i ñ a d e q u e a é l n a d i e 
lo h a d e t a c h a r d e r e t r ó g a d o p o r -
que pu l se l a l i r a en l o o r d e s u r a -
za y a n o s o t r o s p o r a l g o p a r e c i -
do , nos s u e l e n l l a m a r e n e l p r o p i o 
p e r i ó d i c o d e l s e ñ o r L u g o - V i ñ a , 
We i l e r i ano e n s o t a n a d o . 
P e r o estas s o n p e q u e n e c e s s i n 
i m p o r t a n c i a . Q u i z á s e l s e ñ o r L u -
g o - V i ñ a p e í m i t a q u e e n s u p e r i ó -
d ico se n o s t r a t e t a n m a l , p o r q u e 
los q u e n o s m a l t r a t a n s o n t a n i n -
s ign i f i can tes q u e n i v a l g a l a p e -
na de a p l i c a r l e s l a c e n s u r a . 
L o i m p o r t a n t e es q u e y a n o es-
tamos so los e n l o q u e a r e i v i n d i c a r 
nues t ro o r i g e n se r e f i e r e . 
L u g o - V i ñ a . J o s é M a n u e l C a r b c -
ne l l y o t r o s i n t e l e c t u a l e s c u b a n o s 
no nos d e j a r á n m e n t i r . 
Y es q u e l a l ó g i c a , p o c o a p o -
co, se v a a b r i e n d o p a s o . 
L e n t a m e n t e , l o s u n o s d e l o s 
ot ros e n p o s . i r á n l o s i b e r o - a m e r i -
canos a b e b e r e n l a s f u e n t e s d e 
la M a d r e P a t r i a . 
Y l l e g a r á u n d í a e n q u e d e s b a -
b a r c o n t r a l a n a c i ó n p r o g e n i t o r a 
s e r á c o n s i d e r a d o c o m o u n d e l i t o , 
aunque se d e s b a r r e b a j o e l c i e l o 
de H e l v e c i a . 
Ese d í a q u i z á s n o s o t r o s n o l o 
peamos, p e r o s í l l e g a r á a a l c a n z a r -
Io *;ste p e r i ó d i c o . 
En tonces se v e r a , c l a r a m e n t e , 
^ á f a n a m e n t e , l a l a b o r c u b a n í s i m a 
este d i a r i o v i e n e r e a l i z a n d o 
oesde h a c e v a r i o s l u s t r o s . 
j ^ a<:iUPl e n t o n c e s , se 
e n d r á p o r m á s p a t r i ó t i c o , y p o r 
n^as c u b a n o ; o b s e r v a r u n a c o n -
c ta i n t a c h a b l e y u n a m o r a l i n -
c o r r u p t i b l e , q u e l l e v a r u n a v i d a d e 
Pe ta rd i s ta , p o r m u c h a q u i n i n a q u e 
^ t e ^ s p u v - s t o a e n v i a r e n l a p r i -
o r a o c a s i ó n . 
n En tonces a q u e l l o s q u e e n g a l a -
ejen Con. b a n d e r a s l o s d í a s p a t r i o s 
e x t e r i o r d e sus casas , y n o se 
^ o c u p e n d e q u e l o s d e m á s d í a s 
e' a n o a n d e e l i n t e r i o r , e n c u a n t o 
m a n d a 6 8 ^ ^ 56 re f?e re ' C O m 0 D Í 0 S 
w . . * s e r á n c o n s i d e r a d o s m e n o s 
p i o l a s qUe jo s q u e h a c e n l o c o n -
t a r l o . 
U E l c o n c e p t o d e l a p a t r i a se h a -
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
L A S O P E E A C I O N E S 
COS 
E N M A E R Ü E -
Las t ropas e s p a ñ o l a s que h a b í a n 
sa l ido de T f t u á i pa ra opera-* en 
c o m b i n a c i ó n c o n o t ras co lumnas 
de Ceuta y de Larache , han regresa-
do a l a plaza, donde se las h a r e c i b i -
do con inus i tado entusiasmo. L a c i u -
dad fué engalanada y e l pueblo se 
e c h ó a l a cal le pa ra v i t o r e a r a los 
que t a n denodadamente l u c h a r o n 
pa ra cast igar las o s a d í a s d« l R a i s u l í 
y las r a p a c e r í a s do sus secuaces. 
Nada hemos podido ofrecer a nues-
t r o s lectores sobre estas in te resan-
tes operaciones; pero habiendo l l e -
gado a nues t ra mesa de r e d a c c i ó n , 
los datos concretos de l a prensa de 
M a d r i d , m a ñ a n a empezaremos a pu -
b l i c a r l a n a r r a c i ó n d « los p r i m e r o s 
no ^ba,tQR« n a í r p ^ n qu^ a c o m p a ñ e -
remos con g r á f i c o s pa ra m e j o r i n t e -
l i genc ia del lector . 
Muchos c e l e b r a r í a m o s que en «1 
n ú m e r o de los lectores se contasen 
aquel los que cou t inuamento censu-
r a n a los que, por no ver los sino en 
paradas o recepciones, desconocen 
l o que son capaces de hacer cuando 
se despojan del u n i f o r m e de ga la y 
v i s t e n e l t r a j e de operaciones. 
L e a n esos g ra tu i t o s detractores de 
of iciales y soldados y s a b . ' á n c ó m o 
l u c h a n por el h o n o r de su bandera 
los que luego d i s c u r r e n t r a n q u i l a -
mente por las cal los de l a c iudad . 
L e a n detenidamente y a p r e n d e r á n 
cuantas son ;as fa t igas y pe l ig ros 
que se necesi tan p a r a ganar l e g í t i -
mamente esas cruces que se osten-
t an en e l pecho con m á s i nd i f e r enc i a 
de l o que muchos suponen. Porque en 
e l e j é r c i t o e s p a ñ o l , l a recompensa es 
u n accidente pa ra t i que l a recibe, y a 
que e l h é r o e que . cada soldado l l e v a 
den t ' o , surgv-» repent inamente t a n 
p ron to como los inc identes de l a l u c h a 
le p r o c u r a n u n pre tex to . 
E l p rop io interesado, a veces, n o 
puede expl icarse c ó m o es que e n c o n t r ó 
una recompensa que le sorprende, en 
vez de tropezarse con l a m u e r t o que 
t a n de cerca le c o q u e t e ó . 
Leyendo y e m p a p á n d o s e de l a v e r -
dad de los hechos, p o d r á n a r g u m e n t a r 
m e j o r informados , y e v i t a r á n e l i n c u -
r r i r en lamentables er rores , censu-
r ando con l ige reza ' condenab le a los 
mismos que debemos encomiar p o r 
haberse excedido en todo, en vez de 
concretarse a lo preciso de su deber. 
G. d e l R . 
L A M A R C H A D E L A S T R O P A S 
A N T I - M A X T M A L I S T A S H A C I A 
P E T R O G R A D O . 
L O N D R E S , Octubre 13 
L a c a p t u r a de Y a m b u r g m a r c a e l 
comienzo de la m a r c h a de las t ropas 
rusas de l e j é r c l t c del noroeste, a l 
mando de l genera l Y u d e n i t h , hac ia 
r e t r o g r a d o , s e g ú n u n despacho t r a s -
m i t i d o a l " D a i l y M a i l " , e l s á b a d o , 
desde L i b a u . E l genera l Glazenapp, 
jefe de las t ropas que se apoderaron 
de l a c i tada plaza, h i c i e r o n p r i s ione-
ros a cua t ro iVg imen tos completos 
m a x i m a l i s t a s , m á s o t ros ve in te m i l 
hombres del Sovie* y todo el estado 
m a y o r de l a d é c i m a d i v i s i ó n m á x i m a -
l i s t a . E l genera l s ó l o t u v o c ien to 
setenta y siete bajas, o sean v e i n t i -
siete mue r to s y c iento c incuen ta he-
r idos . 
M A L A I \ T E T I G E N C I A E N T R E A L U -
DOS Y BUSOS. 
V L A D I V O S T O C K . Oc tubre 13. 
H a su rg ido una ma la in te l igenc ia 
a q u í , en t re e l mando a l iado v los re-
presentantes del A l m i r a n t e Koicha . -k , 
Jefe del Gobierno de Omsk, debido a 
haber ex ig ido los al iados que las t r e -
pas l legadas rec ien temente las cua-
les h a n causado a lgunos d e s ó r d e n e s , 
sean re t i r adas . 
E l Comandante d é l a P r n v l u c i a , Ros-
pov. dice que é l p r e p a r ó a cua t ro m i l 
soldados en los p r i m e r o s d í a s de Sep-
t i e m b r e p a r a e v i t a r u n golpe de es-
pado, proyectado p o r los revoluoioua-
r los social is tas . T a m b i é n se acuar te-
l a r o n aqiu(í va r ios destacamontos de 
cosacos y se p r e p a r a r o n t renes b l i n -
dados para hacer le f ren te a c í i a l q u i e -
r a in tentona . . E l r esu l t ado ha s ido que 
h a hab ido va r io s roces, en t re el los e l 
asesinato de t res soldados a l iados , 
u n amer icano, u n r u s o y u n cesco y 
riñas de menor impor t anc i a . 
E l genera l japonas I n i g a k i P res i -
dente de l a Conferencia m i l i t a r I n t e r -
a l iada , dür ig ló u n a c o m u n i c a c i ó n , con 
fecha 26 do Sept iembre, a l genera l 
Romanoff , jefe m i l i t a r ruso en e l L e -
j a n o Or ien te , ordenando l a r e t i r a d a 
de las t ropas pa ra e l 30 de Sept iem-
bre a m á s ta rdar , mani fes tando que 
de l o c o n t r a r i o se t o m a r í a n lasi me-
didas necesarias pa ra o b l i g a r e l c u m -
p l i m i e n t o de su orden. 
Rospov entonces c o n c e n t r ó sus fuer 
zas. E l t r e i n t a de l p r o p i o mes de Sep-
t i e m b r e Rospcv d i r i g i ó una car ta a los 
a l iados, t r ansc r ib i endo u n t e l eg rama 
rec ib ido del A l m i r a n t e K o l c h a k , r e -
dactadlo en t é r m i n o s m u y fuertf-s, ma-
nife-stando que los a l iados h a b í a n 
a tentado c o n t r a los derechos sobera-
nos die Rus ia y ordenado a R o m a -
n o f f que n o r e t i r a r a sus t ropas de 
V l a d í v o s t o c k , y que, s i era necesa-
r i o , que emplea ra medidlas ex t remas 
p a r a con t inua r en d icho lugar . 
Los a l iados se h a n d i r i g i d o d i rec ta -
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A S R E S U E L T A S 
Se h a declarado con l u g a r el r e cu r -
so de atoada In te rpues to po r el s e ñ o r 
Jac in to Pedreso a nombre del s e ñ o r 
M a n u e l R o d r í g u e z y R o d r í g u e z cont ra 
l a l i q u i d a c i ó n de derechos Reales n ú -
mero 1,2?4I de 1918, pract icada p o r la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Contr ibuciones de.l 
D i s t r i t o F i s ca l de Mar ianao . porque 
el hecho de t r a s m i t i r s e una finca h i -
potecada, no afecta n i modif ica dicho 
derecho r ea l . 
mente a l A l m i r a n t e K o l c h a c k . e x p l i -
c á n d o l e l a s i t u a c i ó n loca l , n. mi fes -
t á n d o l e que el los c r e í a n que t i G o 
b ie rno de Omsk no h a b í a sido i n f o r -
mado cor rec tamente acerca Ce las 
condiciones existentes. 
L o s p e r i ó d i c o s censuran l a a c t i t u d 
de los al iados. 
A C E R C A D E m E M P R E S T I T O 
A U S T R A L I A N O . 
B R I S B A N E , A U S T R A L I A , Octubre 13 
H a c i r cu l ado l a n o t i c i a de que se 
t r a t a de una n e g o c i a c i ó n pa ra efec-
t u a r en los Estados Unidos u n em-
p r é s t i t o de dos mi l lones de l i b r a s es' 
t e r l i n a s p o r e l Estado de Queensland, 
asunto é s t e , d í c e s e t r a t a d o en l a 
asamblea ejecutrva; pero e l tesorero 
de l Es tado no quiso n i c o n f i r m a r n i 
negar e l r u m o r . 
co rone l A v a l o f f B e r m e n d t , pertene-
cientes a l "gob ie rno genera l ruso" , 
d e s p u é s de t omada l a p laza de Riga , 
e l c o r o n e l ha i n v i t a d o a los letos y a 
los estonianos a conferenc iar con é l 
en M i t a u . E l oWeto de l a conferencia 
es, s e g ú n ha anunc iado e l a l u d i d o co-
r o n e l , " ev i t a r m á s d e r r a m a m i e n t o de 
sangre y concer ta r u n a a c c i ó n c o m ú n 
c o n t r a los m a x i m a l i s t a s ' . 
L A G U E R R A C I T I L R U S A 
C O P E N H A G U E , Octubre 13 
Sobre l a pretens ión de haber conte-
n i d o e l a taque de las t ropas letas que 
desembarcaron do buques ingleses' 
en L i b a u y que operaron c o n t r a el 
f lanco izqu ie rdo de las fuerzas del 
R e c i e n t e f o t o g r a f í a d e l a s e ñ o -
rita J a n e G r e g o i y , h i j a d e l e x - F i s -
c a l G e n e r a l d e l m i s m o a p e l l i d o y 
c o n d e c o r a d a p o r B é l g i c a . 
L A C O N V E N C I O N D E LOS . D I S C I -
P U L O S D E C R I S T O 
C i n c i n n a t i , Oc tu l ' r e 13. 
L a l l egada de u n g r a n n ú m e r o de 
delegados, hoy. a n u n c i a la a p e r t u r a 
de l a C o n v e n c i ó n ce los d i s c í p u l o s de 
Cr is to , o r g a n i z a c i ó n r e l i g io sa de m á s 
de 1.275,000 m i e m b r o s . Diez m i l dele-
gados depiesentando o t ras tantas 
congregaciones ea d i s t in tas partes 
de l M u n d o , se esperan que a s i s t i r á n 
esta noche a l a C o n v e n c i ó n m t e r n a -
•cional m i s iona r l a . E n t r e los delega-
dos se h a l l a n -.representantes de C h i -
na, J a p ó n , i n d i a . A f r i c a , las I s las F i -
l i p ina s , Cuba y P u e r t o R ico . 
E L T U E L O T R A N S C O N T I N E N T A L 
M I N E O L A , Octubre 13. 
D e s p u é s de descansar duran te el 
d í a de hoy cua ren t a de los sesenta 
y dos aviadores que emprend ie ron el 
vue lo t r a n s c o n t i n e n t a l se p r e p a r a r o n 
en las d i s t in tas estaciones, en t re M i -
n e ó l a y San F r a r c i s c o , pa ra c o n t i -
n u a r e l v ia je , t e r m i n a d o e l s á b a d o 
por e l teniente Be^vin , M a y n a r d , Co-
mandan te C a r i Spatz y e l teniente 
E . C. K i e l . 
Cua t ro de los aviadores que sal ie-
r o n de San F ranc i sco c o n t i n u a r o n su 
y u e l o boy c o n grandes p ropab ib l i da -
des de l l e g a r a M i n e ó l a esta noche . 
P o r o t r a par te emeo de los que se 
d i r i g e n hac ia occidente se h a l l a n sa l -
v o accidente, a u n d í a de vue lo de 
San Franc i sco . 
Los que se esperan hoy en M i n e ó l a 
son e l C a p i t á n L o w e l l H . S m i t h , que 
p a s ó e l d o m i n g o en Rochester N . Y . ; 
e l teniente R. S. W o r t h i n g t o n , que se 
de tuvo en d e v e l a r d ; e l t en ien te H . 
R. Queens, que d e s c a n s ó en B r y a n , 
Oblo, y e l Comandante J . C. B a r t h o l d , 
que h izo o t r o t an to en Chicago. 
Dos que se d i r i g e n a occidente se 
h a l l a n en l a ú l t i m a etapa del t r ayec -
t o y son e l c a p i t á n H . C. D r a y t o n , en 
L o v e l o c k , Nevada ; e l teniete I . S. 
Webster , e\ c a p i t á n Dona ldson , en 
Sa lduro , U t a h ; y e l c a p i t á n H e n r y 
S m i t h y t en ien te E a r l e M . M a n s a l m a n 
en Green R i v e r . 
Pasa a l a p á g i n a 6 co l r .ma 1. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
L X V I I I 
E L T R A T A D O D E P A Z E N E L S E N A D O D E L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A S O B S T R U C C I O N E S Q U E 
S E L E H A C E N . 
L A A G I T A C I O N D E S D E F I U M E H A S T A E L B A L T I C O Y H A S T A E R Z E R U M , S E C A L M A R I A C O N L A 
A P R O B A C I O N D E L T R A T A D O D E P A Z Y L A L I G A D E N A C I O N E S . 
Se ha declarado s in l u g a r el recur -
so de alzada establecido po r el s e ñ o r 
inda lec ic Cueto, con t r a l a l i q u i d a c i ó n 
de derechos reales n ú m e r o 2ó. prao-
t icada por la A d m i n i s t r a c i ó n de Con-
t r ibuciones de) D i s t r i t o F i s ca l de San 
Antonio de les B a ñ o s , por n o haberse 
aceptada e l v a l o r fijado como precio 
en l a esc r i tu ra de Compra-venta , de 
acverdo con lo que resu l t a del c e r t i -
ficado de ami l l a r a ra i en to de l i nmuc- -
ble o r d e n á n d o s e a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
proceda a t r a m i t a r e l opor tuno expe-
diente de c o m p r o b a c i ó n de va lores . 
b r á e n s a n c h a d o d e u n m o d o sor -
p r e n d e n t e . 
Y e n t o n c e s se l e e r á n l a s p o e s í a s 
d e l d i r e c t o r a c t u a l d e l " H e r a l d o , " 
c o m o p r e c u r s o r a s d e u n a é p o c a e n 
q u e los h i j o s d e C u b a c o m e n z a b a n 
a d e s p o j a r s e d e l c u b a n i s m o c u r -
s i , o sea d e l j i m e n i s m o , p a r a sen-
t i r s e c u b a n o s d e v e r d a d . 
N o puede a t r i b u i r s e , c o n ve rdad , 
l a d e t e n c i ó n que sufre l a a p r o b a c i ó n 
del T r a t a d o de Paz y l a L i g a de Na^ 
cienes en e l Senado a l a en fe rmedad ' 
ene aqueja a l Pres idente W i l s o n , s l ^ 
no a l a obra de o b s t r u c c i ó n de ios 
Sanadores republ icanos enemigos de l 
Presidente , que se l l a m a a l l í en a r g o t 
p a r l a m e n t a r i o , f i l i b u s t e r K n o . 
No les i m p o r t a nada a esos S e a i -
uores q u ^ se vea p r i v a d a l a U n i ó n 
A r . e r i c a n a de a b r i g a r en su seno l a 
p r i m e r a s e s i ó n de l a L i g a de NaC.o^ 
nes que se a c o r d ó ce lebrar en W a s -
h ' f u t o n y que no p o d r á rea l izarse s i 
k s Estados Unidos n o r a t i f i c a n el j 
T ra t ado , m i e n t r a s l e i m p a r t e n su j 
a p r o b a c i ó n , como y a lo h a n hecho, 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a , y ya se hable 
i * que esa p r i m e r a s e s i ó n de l a L i -
ga ae r e u n i r á en Londres o P a r í s 
Y hagamos una p e q u e ñ a d i g r e s i ó n 
para h a b l a r de la r a t i f i c a c i ó n de! 
T r a t a d o p o r I t a l i a , de que t r a t a n l o i 
cables de esta m a ñ a n a , que parece 
cors ide ra r se como u n hecho, hasta el 
Punto de que se crea lle','ado el ca-
so de poner en v i g o r el T r a t a d o y l a 
L i g a por haber sido ra t i f i cados p o r 
t res Naciones, I n g l a t e r r a , F r a n c i a e 
I t a l i a . 
L a p r i m e r a n o t i c i a que tuv imos en 
•r^te pun to fué u n cable de Roma ( l ^ l 
día 7 que d e c í a que e l Rey V í c ^ 
Manue l h a b í a r a t i f i cado , po r D e c r f -
^o, los Tra tados de Paz con A l e m a n i a 
y A u s t r i a . 
E l Pa r l amen to es e l que r a t i f i c a o 
rechaza los T r a t a d o s en I t a l i a y e l 
Mona rca qu ien dec lara l a paz. 
De t a l suerte que si ese Real D ^ * 
' j reto declarando l a paz lo f i r m ó P! 
Rey, s ign i f i ca que hay u n estado de 
T.cz entre I t a l i a , A l e m a n i a y A u s t r i a 
y que a é l s e g u i r í a l a r a t i f i c a c o ó n de 
ambos Tra tados cuando se r e ú n a el 
J ' . i r lamento i t a l i a n o . 
Y bueno es r e c o r d a r que e l T r a t a d o 
do V i l l a f r a n c a , de 1S50, de paz con 
F ranc ia , fué rechazado por e l Pa-v 
l amen to ; y entonces e l Rey d i s o l - ' f l 
la C á m a r a de Dipu tados y l a que fué , 
de nuevo, convocada, r a t i f i c ó e l T r a -
tado. 
i E n el Senado, e l f i l i b u s t e r l s m o I m M i 
r ^ r a , a c o m p a ñ a d o de l a f a l t a de res-
peto y has ta de c a r i d a d c r i s t i a n a ha 
c í a e l Presidente . W i l s o n , porque The 
Sun, de N e w Y o r k , se p regun ta s i 
las cosas pueden seguir a s í duran te 
l . i enfermedad de M r . W i l s o n , -es de^ 
¿I r , s i n o se debe ent regar l a P r e s i -
dencia a l Vicepres idente , M a r s h a l . 
Y a d i j i m o s a q u í c ó m o Johnson 7 
I cdge h a b í a n sido amonestados en 
Han F ranc i sco y Bos ton respect iva-
mente pa ja, que se llegase a l a p r o n t a 
ru t i f icaci iV* del T r a t a d o , s in que lea 
naya, hecho m e l l a l a adver tenc ia , per-
o t e dice Johnson que e l s e g u i r á ha-
b lando du ran t e u n a semana en 1 )S 
Estados del Oeste y piensan a lgunos 
en Bos ton si ha l legado el caso de 
l a d e p o s i c i ó n de H e n r y Cabot Lode;c 
.-orno Senador de los Estados U n i -
dos. 
C á m a r a d e C o -
m e r c i o e n A r t e -
m i s a , 
A r t e m i s a , Oc tubre 13. 
D I A R I O . Habana . 
Reunidos en l a Colonia E s p a ñ o l a , 
imlportantes elementos comercia les do 
esta V i l l a , a c o r d ó s e la c o n s t i t u c i ó n do 
l a C á m a r a de Comercio . A s i s t i e r e n re -
presentaciones numerosas de tedos les 
ramos comercia les . 
Especia l . 
C h i r i g o t a s 
B r o t a n , surgof. en l a Habana, 
negocios por donde qu ie ra , 
y se hace r i c o un h o r t e r a 
de l a nocho a ia m a ñ a n a . 
B r o t a n , surgen, chalets , autos. 
I n d u s t r i a s y momimentos , 
y muchos e n c u n a r amien tes 
nos dejan esto p e í a n tos . 
Como el t i empo g i r a y g i r a 
s in poderse detener, 
p r o n t o podremos s a b e r . . . 
l a ycvdad de esta m e n t i r a . 
0 . 
Dos son las enmiendas que quedan 
p o r v o t a r como aparecieom escr i tas 
en e l I n f o r m a do l a M a y o r í a de l a 
C o m i s i ó n de A s u n t o s Ex te r io r e s de l 
Senado, s in pe r ju i c io de las que o t ros 
senadores que no f o r m a b a n p a r t e de 
esa C o m i s i ó n p u d i e r a n presentar . 
A saber: la e o m í e n d a de Lodge 
sobre S h a n t u n g / l a de Johnson y 
Moses sobP< l a i g u a l d a d de votos 
en t re I n g l a t e r r a y los Estados Unidos . 
Y n o hay medio de l l ega r a esa vo t a -
c i ó n porque ce i n t e rponen a lgunos de 
los senadores de l a o p o s i c i ó n pa ra 
p r o n u n c i a r a l g ú n d iscurso , o dispone 
Lodge, Pres idente de esa C o m i s i ó n 
del Senado que se c o n t i n ú e po r u n 
Secretar io l a l e c t u r a del T r a t a d o de 
Paz. 
Cla ro e s t á que la s i t u a c i ó n va ad-
qu i r i endo t i r an t ez y H i t c h c o c k jefe de 
los d e m ó c r a t a s . ' legó a dec i r d i scu-
t i endo e l d í a 7 coa e l Senador P o i n -
dexter que s ó l o e n c o n t r a r í a en e l 
p a í s , fuera del Senado,, u n esfuerzo 
organizado con t ra l a L i g a y e l T r a -
tado en las r eun .«¿nes p ú b l i c a s cele-
bradas po r los social is tas , los anar -
quistas y los Bolchevis tas . Y a antes 
h a b í a d icho , haciendo coro a lo repe-
t i do por M r . W i l s o n en sus discursos 
p ronunc iados d u r a n t e su v ia je , que 
se no taba en todo e l p a í s u n a nueva 
propaganda g e r m a n ó f i l a , a m o n t o n a n -
do ca l i f i c a t i vos denigrantes c o n t r a l a 
L i g a y haciendo causante a é s t a de 
los d i s tu rb ios que su rgen en e l m u n -
do, precisamente porque la L i g a n o 
se ha aprobado, asegurando H i t c h c o c k 
/que nada ganaban los alemanes, s ino 
p reven i r de nuevo los á n i m o s c o n t r a 
e l los^y gastar dir .ero en la c a m p a ñ a . 
A n t e esa conduc ta obs t rucc ion i s ta 
y en l a que como v a dicho los Sena-
dores opuestos a l a L i g a se desbor-
dan en i n ú t i l e s esfuerzos porque se 
aprueben sus enmiendas, f u é H i t c h -
cok a v i s i t a r a M r T u m u l t y , Secreta-
r i o del Presidente, y a que a é s t e no 
se l e p e r m i t e po r su enfermedad, r e -
c i b i r a nadie, e l d í a 6 po* l a ta rde , y 
ese m i s m o d ia d i j J en los pas i l los de l 
M r . J o h n H . M a s ó n , b a n q u e r o ! E l s e n a d o r A s l e J . G r o n n a , d e 
d e F Ü a d e l f i a . i N o r t h D a k o t a . 
F e s f e / o s 
e n M a r t e ! 
D u r a n t e los días. 17, 18 y 19 del 
co r r i en t e mes se c e l e b r a r á n grandes 
fiestas c í v i c o - r e l i g i o s a s en M a r i e l en 
honor de su P a t r o n a ?anta Teresa de 
J e s ú s . 
^ E l p r o g r a m a es extenso y va r i ado 
f igu rando en el m i s m o solemnes m i -
ras, p r o c e s i ó n , torneos de c intas a ca-
ba l lo , p a r t i d o de base ba l l , bailes,, 
f t c . 
^ E n l a solemne misa del d í a 19 p r e -
t ' V a r á e l Rvdo. P. Sant iago A m i g o 
L a o rques ta del maes t ro J o s é A l e -
m á n e s t á encargada de amenizar los 
actos. 
S o l u c i o n a d a l a 
h u e l g a d e C a -
m a g i i e y 
A y e r c o m u n i c ó e l Gobernador de 
C a m a g ü e y a l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n que ese m i s m o d ía h a b í a He-
r edo a a q u y i a c iudad el Subsecreta-
rio de A g r i c u l t u r a , doctor A r m e n t e -
-os, con sus a c o m p a ñ a n t e s , y h a b u m 
ertpezado a ac tua r en el con f l i c t o 
p lanteado ent re l a empresa de t r a ; i -
""'as y los obreros de la m i sma . 
S e g ú n comunica dicha au to r idad 
a-^er m i s m o a las siete de l a noche-
a.nbas par tes de ja ron f i rmadas las 
bases que d a r á n s o l u c i ó n a l c i tado 
r r o b l e m a . 
H o y po r l a m a ñ a n a e m p e z a r á n .» 
t r a b a j a r los segundos. 
E l doctor A r m e n t e r o s t a m b i é n le 
hf». dado cuenta a l Secretar io de Aer* 
c u l t u r a , genera l Eugenio S á n c h e z 
A g r á m e n t e , del r e su l t ado favorable ÜP 
su g e s t i ó n en C a m a g ü e y para solucio-





E L C A P I T A N D E L G O V F B N O l l 
C 0 B B , H A L L O E S T A M A D K U O A I M 
T I E N T O S (FEESC0S0 D E L N O R T E Y 
N . E . — E L O B S E R T A T O R I O > A ( 10. 
N A L D I C E QUE E L T I E M P O SIOUB 
V A R I A B L E . — L O S BARCOS L L E G A . 
DOS H O Y — 3 l O \ L > I I E > T 0 D E PASA-
J E R 0 S 
JUEGO D E L O T E R I A 
E l Delegado de G o b e r n a c i ó n en M a -
t á n z a s , a u x i l i a d o de l a P o l i c í a M u n i -
c ipa l , s o r p r e n d i ó ayer en aque l la c l U ' 
d i d u n Juego de l o t e r í a de c a r t ó n en 
l a casa de vec indad s i tuada en V.-*-
la rde 108. F u e r o n detenidos el ne?ro 
J o s é Casas R o d r í g u e z , el mest izo Pa-
l ! o M a r i n o D í a z y las negras M a r í a 
Teresa H e r n á n d e z . M a r í a G u i l l e r m í -
i .a Cabrera , L e o p o l d i n a L ó p e z y Ma^ 
dan. 
Se les ocupa ron car teras , d inero, 
f ichas y granos. 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
E n l a madrugada de hoy. en Guaa-
l í í n a m o , se d e c l a r ó n n v i o l e n t o i n -
c e n d í ^ en l a bodega de Pedro A\s::-
rez de aquel la c iudad , siendo destruT-
da t o t a lmen te por las l lamas . 
E l ed i f ic io estaba asegurado. E i hev 
^ o se eres In t enc iona l . 
E L G O V E R N O R COBr, 
Procedente de K e y West ha l legado 
e l vapor americano G o v e m o r Cobb, 
que t r a j o carga g e n o r á : y Id4 pasaje, 
rosi en t re ellos los s e ñ o r e s Oscar Fon -
te y f a m i l i a R. L ó p e z , Rosa Bac ia e 
h i j o , I sabe l (Elguera, A u r o r a Díaz . J . 
M . Domi ínguez , Ange l ina A l v i a , Joa-
q u í n V i d a l , M o i s é s Maes t r I y f a m i l i a . 
J u l i o Muz io e h i jo L u i z Aizco le r y 
f a m i l i a . 
A l f r e d o Ayoayo . Juan M . A r n z a e h i -
jo , Juan UKoa y f a m i l i a , s e ñ o r a M a t i l -
de O. de Tara fa , G. G. L o n g o r i a , J o s é 
I t u r r i s c h . A l b e r t o L a v í n , J . E . Pac-
lo^v y s e ñ o r a , Fernando Junba. F r a n -
cisco G. A lva rez , G u i l l e r m o d? Zak lo 
J r . y f a m i l i a , M a r í a Isabel Marzo l , Pe-
t r a » P i n a , Josefa C la r e t Be ' ancour t , 
Pablo C a r r o ñ o A m a d o r R í o s , A n d r é s 
Elsloga, Mercedesi T tn r r i aga , A u r o r a 
U r c h a . / 
Benito! Lagueruiela Jr., A n t o n i o Mes-
t re . F ranc i sco L e ñ a r e s y f a m i l i a , J u a n 
Te l las e h i j o , M i g u e l Cervantes, D á -
maso Pasalodos Jr. . M a n u e l Aleñen dea 
V i c t o r i a n o Lorenzo , A . L l a t a G ó m e z , 
M i g u e l A . G o n z á l e z , G l o r i a B . x Ivarez, 
Oscar A r e n a l , I sabe l M . H e r n á n d e z , 
Casi ldo de Vey t i a , M a r í a V ü l a g e l i u . 
C. C a p a r r ó s . R i c a r d o Ayabarzea , 
Mercedes M u r í a , Roge l io B . Gorge, 
D s c á r Or t i z , M i g u e l R o d r i g u e / . A n t o -
n io G. Lonz, M a r t í n Junco, Manue! Na-
v a r r o , Oscar Es t rada , M i l a r i o D . LQón, 
Pedro D . R o m á n , A n g e l L ó p : ¿ , D . B . 
A rm e n t e ro s , V í c t o r O. Verdugo , J o s é 
G. C. A l v a r e z , J o s é T . S u á r e z , A r m a n -
do In fa r t e s y otros . 
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a 4. 
A U l t i m a H o r a 
C O M E N Z O D E L A S E X P E D I C I O - ' 
N E S M E R C A N T I L E S M A R I T I M A S 
A L E M A N A S 
B E R L I N , Octubre 13 
E l s á b a d o se r e a n u d ó l a n a v e g a c i ó n 
m e r c a n t i l m a r í t i m a emtre H a m b u r g o , 
Cuba y Méj ico Se d e s p a c h ó el s á b a -
d o e l v a p o r " H a n s " con u n ca rgamen-
t o m i x t o . 
L A H U E L G A E N B R E S T . F R A N C I A 
B R E S T , Oc tub re 13 
L a s i t uac ión , cveada po r l a hue lga 
de los empleados y operar ios del A r -
senal c o n t i n ú a t a n grave como antes. 
H o y se destacaron en las puer tas de l 
a r sena l fuertes piquetes de soldados 
pa ra I m p e d i r que pene t ra ra en e l m i s -
mo hue lgu i s ta a lguno . 
L o s huelguie tas m a r c h a r a n po r las 
cal les can tando h imnos r evo luc iona -
r ios , e m p r e n d i é n d o l a a pedradas c o n 
l i a p o l i c í a y l a c a b a l l e r í a . Los nego-
| cios se h a l l a n del todo paral izados . 
Po r las callesf . s ó l o t r a n s i t a n los 
obreros en huelga . 
OBREROS A P E D R E A D O S E N O H I O 
Y O U N G S T O W N , Octubre 13 
E n e l va l l e de M a h o n i n g se produJo 
esta m a ñ a n a g r a n a g i t a c i ó n p ú b l i c a 
por haber reanudado e l t r aba jo los 
m o l i n o s . Los obreros de cada p l a n t a 
f u e r o n apedreados p o r r o m p e - h u t j g a a 
Se h a n efectuado muchas detenciones. 
E n el Governor Cobb embarca ron 
los seores R a m ó n Garbia y f a m i l i a . 
Edua rdo N Gato, Lorenzo Cuesada, 
Samnuel A . Pardos, Ado l fo M o n é n d c z , 
M a n u e l Alonso , Teodoro de Zalfto, 
F ranc i sco B á r b a r o M a r í a P a j á c l e M a -
n u e l F e r n á n d e z , A l b e r t o Efetradn Jo-
s é N . Cuervo y f a m i l i a , Car ica HJ'tra" 
da. M a b e l S m i t h e b i j n . y otror.. 
E L HÍSNRY M . FLAGLT^R 
E l f e r r y H e n r y M . F l a p i e r ha l l e -
gado de K e y Wes t con ca rga gonerr . l 
en 26 wagones. 
L o s vapores K i o v a y P o r t o r l ian l l e -
gado de New P o r t Ne\v conducieudo 
c a r b ó n m i n e r a l . p 
E L E S T A D O D E L T I E M P O 
I n t e r r o g a d o el Observa tor io N a c i o -
n a l en l a m a ñ a n a de hoy sobre e l PS-
tarlo del t ierno, i n f o r m ó a l a Capi ta-
n í a que cont inuaba insgeuro y s in que 
se sup ie ra nada en concreto 
E l c a p i t á n de l v a p o r amer icano Go-
v e r n o r Cobb. dice que e n c o n t r ó en l a 
madrugada de hoy vientos fretscos" de l 
Nor t e y N . E . 
E l i l f . R . P . F f í » * -
c í s c o F á b r e g a s 
E n a ten to B . L . M . no? p a r t i d DI 
m o s t r ó quer ido y respetable amigo , 
¿1 M u y Rvdo. P. F ranc i sco F á b r e ^ a ^ , 
haber tomado p o s e s i ó n del cargo de 
V ' c a r i o P r o v i n c i a l de las E s c u c l a í 
P í a s de Cuba. 
Re i te ramos a l nuevo M u y Rvdo. P. 
V ' c a r i o P r o v i n c i a l la f e l i c i t a c i ó n qu-a 
1c d i r i g i m o s a l en t e r a r r e s de BIÍ 
• - í o m b r a m i e n t o , f e l i c i t a c i ó n que hace , 
n.os ex tens iva a las Escuelas P í a s , 
c^yo ac ie r to al n o m b r a r subs t i tu to 
a l Rvdo . P J o s é Calonge d igno V i -
ca r io P r o v i n c i a l has ta ahora , h a sido 
evidente. 
E l M u y Rvdo. P . F ranc i sco F á b r e -
gas ha f i j ado s u res idencia o f i c i a l 
en G u a n a b a c o » 
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B A T U R R I L L O 
E n l a c i u d a d de Nueva Y o r k fué 
acusada de h u r t o l a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a H e r n á n d e z , Condesa de L o r e -
l,o M o t i v o : que l a s e ñ o r a c o m p r ó a l -
r u n a » m e r c a n c í a s en u n a t i e n d a ; su 
h i j o , que l a a c o m p a ñ a b a , d i s t r a í d a -
men te c a r g ó con u n paquete que e ^ 
de o t r p p a r r o q u i a n o , dejando e l qu^ 
T ^ r t e n e c í a a su madre . 
Se e n c o n t r ó en e l h o t e l donde ra* 
s i d í a n e l cuerpo de l de l i to . CondU' I -
a l a c o r t e c o r r e c c i o n a l d e m o s t r ó 
?!l i nocenc ia , se c o m p r o b ó l a e q u i / o -
• a c i ó n d e l m u c h a c h o ; t a n c laras fue-
r o n l a s p ruebas y t a n respetable pa-
xec ió l a Condesa a l juez y a n q u i q'i«* 
no solo l a a b s o l v i ó , s ino que l a i n v i -
t ó a e j e r c i t a r sus derechos c o i < r a e! 
acusador g r a t u i t o , el t en Je ro ; dere-
chos que nob lemen te r e n u n c i ó . 
B n todo esto no h a y nada ex t r ao r -
d i n a r i o . L o e x t r a o r d i n a r i o es que a l 
r e c i b i r s e en l a H a b a n a l a n o t i c i a cn-
b l e g r á f i c a de l a a c u s a c i ó n , u n d i a r l o 
— e l n o m b r e i m p o r t a poco—con f r u i -
c i ó n , c o n r egoc i i o , c o m e n t ó el c a « o 
d ' c i endo que y a has ta las a r i s t ó c r a -
tas c o m e t í a n de l i tos po r poca cosa, 
p o r u n paquete de telas que v a l í a : ! 
HDOS cuan tos duros-
P r l m e r o p o r ser d a m a ; despula 
p o r ser c u b a n a ; s iempre po r g a l á n 
t e r í a p r o p i a de cabal le ros y p o r pVv 
í!ad h a c i a l a desgrac ia s i rea lmente 
l a nob l e Condesa h u b i e r a tenido i n -
t e n c i ó n de c a m b i a r su c o m p r a po r 
las m e r c a n c í a s de o t r a c o m p r a d o r a 
«;iie v a l í a n unos reales m á s que las 
í . t y a s , ese colega u l t r a - d e m ó c r a * a 
' l e b i ó s iqu i e ra esperar a que se con -
f ^ m a r a l a n o t i c i a , se demos t ra ra e l 
h u r t o , y f a l l a r a el t r i b u n a l o el j noz 
t)ol d i s t r i t o . 
Ahora.^ r e a f i r m a d a l a buena r e p u -
t a c i ó n de " l a a r i s t ó c r a t a ' ' y d e v u ^ l ^ 
e l l a a l suelo p a t r i o con todos sus 
n res t ig ios an te r io res , e l l i ge ro , el u*-
( . v a - d e m ó c r a t a d i a r i o babanero no so 
c c n s i d e r a r á ob l igado fior la p rop ia 
conc ienc ia fli s iqu ie ra a dec i r "usted 
d ispense" a l a cubana Condesa de L o -
r ^ t o . " 
Y d icen que esto es prensa educa-
d o r a . . . 
L a e d u c a c i ó n p o l í t i c a Impone a los 
hombres representa t ivos act i tudes co-
r r ec t a s ; los que son c o r r e l i g i o n a r i o s , 
c o m p a ñ e r o s de a rmas , paisanos y 
amigos pa r t i cu l a r e s no pueden enten-
derse a Imprope r io s como verdule-?s 
j gente sucia de l so lar de vecindad. 
No d e b e r í a n , no, de n i n g u n a ma-
nera, los candidatos en pugna l e g í t i -
ma, n i p e r m i t i r a sus parc ia les len-
guaje descocado y frases l a s t imado-
ras, so pena de declararse c ó m p l i c e 0 
de l a i n e d u c a c i ó n y l a i r a de é s t o s . 
" E l C o m e r c i o " renroduee u n sno i -
to de " E l Cubano L i b r e " , del cua l es 
c r i e p á r r a f o : 
' ' E l genera l M o n t a l v o , entre fiVA 
n á s recientes declaraciones, na d i -
cho que é l s e r í a el p r i m e r o en con-
g r a t u l a r a l genera l N ú ñ e z , en casn rie 
per este ins igne p a t r i o t a el candida-
to designado po r e l P a r t i d o Cons i -
v a d o r pa ra la Pres idenc ia de la Re-
r ú b l i c a ; que y a es t i e m p o de qce 
r " j e s t r a p o l í t i c a se cure de la agres i -
v i d a d m u t u a en t re sus diversos elp-
m r n t o s , porque Cuba ha entrado sn 
' a adolescencia, como nueblo l i b r e , y 
fme es inmenso el c r é d i t o de que d's-
f r u t a nues t r a R e p ú b l i c a en los Es 
tados U n i d o s y m u y v i v o el i í t e r c - i 
del Gob ie rno norteameri.- .ano por a 
f e l i c i d a d de n u e s t r o pa í s . " ' 
Y o no s é si los grandes ro t a t i vos 
r u é def ienden l a c and ida tu r a del 
n e r a l M o n t a l v o , e m p l e a r á n el m i s m o 
lenguaje que " E l C o m e r r í o " , p ó r q u o 
no me h a n v i s i t ado nunca ' ' E l D í a " . 
" L a D i s c u s i ó n " y "Cuba'"; paro en 
" E l C o m e r c i o " y o t ros colegas a f i -
nes n u n c a veo frases h i r ien tea a p l i -
cadas a l genera l Nuf/>z. que t a m b i é n 
er u n p a t r i o t a , y es honrado , y a n . i 
g Cuba, aunque no me parezca, ¡qu1? 
ha de pa rece rme! , capaci tado pa ra 
f o r m u l a r acusaciones y l anzar t r ^ 
r.os c o n t r a este gobierno que él a y u -
d ó t a n t o a ree leg i r , d e s p u é s de cna* 
t r o a ñ o s que no fue ron modelo de 
excelente a d m i n i s t r a c i ó n . 
Pero creo que N ú ñ e z t r a t a r í a a 
M o n t a l v o . t r i u n f a d o r , como M o n t a l v o 
p rome te t r a t a r a N ü ñ e z si le vence ^ n 
e l campo de las s i m p a t í a s y los v o -
tos de l p a r t i d o en que amibos m i s -
t a n 
E n t r e las va r i a s c a r t í . ; que, o n 
f i r m a y s in e l la , he r ec ib ido a p ro -
posi to de lo que hemos d icho en el 
D I A R I O con referenc ia a la Asoc ia 
o'.ón de Hacendados y colonos—qua 
no d e b í a l l amar se a s í , s ino de "Pro-
ductores de A z ú c a r " — h a y u n a f i r -
mada po r Car los M . G a r c í a — a p l a u -
diendo que h a f a hablado yo, no de 
í a n t o s reales por a r roba , s ino de t a l -
los centavos po r l i b r a y de tanto;? 
pesos po r q u i n t a l , e I n v i t á n d o m e a 
a c l a r a r m á s a ú n e l asunto . 
Porque—dice m i comunican te—to-
d a v í a hay campesinos que a l o i r "seiu 
centavos" o "siete centavos ', con i i iu^ 
i'er. l a especie y creen o ír siete rea-
les acos tumbrados como e s t á n , por 
la rgos a ñ o s de inquie tudes y explo ta -
ciones, a que pa ra e l a z ú c a r no r í j * 
el s is tema dec ima l , no se hable Je 
pe ¿ o s y centavos, bino de reales fuor-
íed, moneda i m a g i n a r i a . 
H a y que r e p e t i r en todos los tonos, 
no a los cu l tos sino a los pobr.-:ü 
analfabetos productores , que se hun 
•locho ya negociaciones sobre la pro-
x :na zafra a $1.75 centavos la a r roba , 
a siete pesos el q u i n t a l , unos 23 uu-
ros e l saco, y que s i no SQ inte', W V 
fuerza m a y o r , l a A s o c i a c i ó n asp i ra u 
que se venda mucha a z ú c a r a í o a 
Teros l a a r roba , c u á d r u p l e prec io " i d 
que c o n s t i t u y ó por mucho t iempo i \ 
a s p i r a c i ó n de colonos y hacendados 
Nadie debe i g n o r a r esto, pero ptic?» 
fcl s e ñ o r G a r c í a cree conveniente l e -
l e t i r l o , repet ido queda. 
A h o r a digamos con é l : Cuba I w 
rendido 400 m i l toneladas ; h a b r á en 
'¿t*\0 c a ñ a pa ra bastante m á s de «.--a 
c i f ra . Pongamos lo mi smo . Reduzca-
mos a a r robas esas toneladas y m n : -
t ip ' i quemos por 1-75 y veamos c u á n -
tos mi l lones e n t r a r á n en nues t ro p a í s 
en cinco meses de zafra , u ver si hay 
er, e l m u n d o pais que t a l saga, n i 
t i e r r a m á s piybdiga que nues t ra ílf.'-
r r n , y s i va le la pena m a l g a s t a r ene i -
g.'as en l a p o l i t i q u i l l a m i se i | . b l e . £ 
caza de sueldecitos y migajas , a i i u i 
t '^nde u n campesino s in c u l t u r a , .-.n 
a n ó n i m o gua j i ro , a poco que espr ima 
^0£ u b é r r i m o s senos de la madre- t i e -
r r a puede a d q u i r i r chalets y pasqu-
en a u t o m ó v i l e s , s in deberlos a l ta» 
v o r n i a i a i n t r i g a , a l a a d u l a c i ó n 
n* a l robo oficinesco. 
' 'Los T iempos" , de P a l m i r a , y *'La 
Correspondencia" , de Cienfuegos, se 
•acen ecos de l a r e c l a m a c i ó n ven^a 
Uva de u n pobre padre , don M a n u t : 
Noa, que v ió m o r i r a dos h i jos enve-
nenados por haber i nge r ido h a r i n a d« 
m M z comprada en una t i enda de c h i -
nos, la cua l h a r i n a estaba f e rmen ia -
o mezclada con a lguna sustanc ' . i 
t ' x i c a , indudab lemente s in que lo su-
p i e r an los chinos venduteros . ¿ C ó m o 
h a b í a n el los de asesinar a mansa'.v.i 
a inocentes, de m a t a r a sus pa r ro -
quianos y enredarse en las ma l l a s de 
u n proceso, s i s iqu ie ra hub ie ran 
pechado e l m a l estado de l a m e r e n -
e í s s que v e n d í a n ? 
E l angust iado padre cuyo do lo r ea 
inmenso, cuya desgracia mueve t-
c o m p a s i ó n , se queja de que los jue-
it-c nada hacen ; y "Los T i e m p o s " c v e 
Just if icado q u é se n o m b r e u n j u t ? 
especial p a r a que se cast igue a los 
ch 'nos y su f r an el peso de l a l ey ya 
que no han de r e suc i t a r los a n g e l í -
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L o n g i n e s , L . o h e n f f r i n , R o a k o f P a t e n t e 
E G I D O N o . 2 - B . S O B O S I m p o r t a d o r e s 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
" L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
t 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ ^ 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
Completo surtido en batería de Aluminio. Visítenos 
se convencerá. "LA TINAJA". Tel. A-8660. 
al t - « t . -21 
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Q U I E R 
I E T C 
I S F R U T A 
D E F ? r c l 
HABANA 
H A B A N 
H i j o 
- o s v e r a c r e c e r 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
T o d o e l q u e c o m e g o f i o 
4 í E S C U D O " , 
e n g o r d a . 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E . 
GOFÍOESCÜB 
D c f i ó s i t o O f i c i o s j / O b r á n i a . 
A N O L X X X V l j 
a 
V . F . O . P . 
E n la» casas viejas 
^ BC ha l l an los 
coarnacs viejos . 
E l Cosrnac 
es me jo r mient ras 
m á s v i e j o . 
P a r a 
T O M A R C O G N A C 
P i d a 
OTARD 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = 
O t a r d D u p o y & C o . 
DESDE 1795 ^ 
D e v e n t a en los p r inc ipa les c a f é s y a l por 
m a y o r en los almacenes de v í v e r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 1 4 , a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 . 
ANUNCIO DE VADIA 
t r s , y el pobre Noa temple su dOiO-
en presencia de la desgracia a j e i a . 
Y yo me p regun to , ¿ s o u los chlñoj^ 
epos los culpables del m a l estado 'ic 
la h a r m a , o la Sanid i d loca l , el a l - ! 
calde, la p o l i c í a , los que e s t á n obl i -
gados a inspeciconar los e s t a b l e c í -
mentos, decomisar los v í v e r e s 0P 
malas condiciones y m u l t a r a los (JUÍ , 
u sabiendas los expendan? 
¿ Q u i é n merece m á s la venganza A-
Noa, los chinos ignorantes , o f u n d . ) - j 
« a r i o s y agentes que Cuba paga p^"'. 
r a que ve len por l a sa lud públ ica- . ' 
Por car tas y te legramas ive han 
fe l i c i t ado algunas personas cue han 
c r e í d o leer que el honorab le Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a me I m c o n f o r i -
do u n cargo impor t an t e . Y me in te -
resa desvanecer el e r r o r : el que ha 
sido ascendido a l puesto inmedia to es 
m i h i l o , que Jeede hace t i e m p o des-
e m p e ñ a u n puesto de confiar.za, «u 
po igo que a s a t i s f a c c i ó n de sus jefes, 
en la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
N i n g u n o de mis c o n c i i ' t í a d a n o s me ha 
designado para m i s ' ó n of ic ia l a lguna . 
E l l o no obstante, agradezco muebo 
la bondad de los fe l ic i tantes . 
\ recordando a l zapapterq remen_ 
dón que en tiernos de la R e v o l u c i ó n 
de sept iembre, o d e s p u é s , cuando se 
d i s c u t í a q u é Pre lado í e r í a escogido 
pa-.a la Sedo M a d r i d - A l c o l á . f .nunc ;ó 
en l a prensa que é l renunciaba a l a 
m i t r a y s e g u í a remendiando zapatos 
en la ca l le de Toledo n ú m e r o s t a n -
tos. 
Y o sigo en m i r e t i r o , c o m p l a c i d í s i -
mo de que a lgo m í o se haga digno de 
dist inciones po r su l abor ios idcd y h o n 
radez. 
J . N . ¿ R A M B ' J R U . 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L a c a r r e t e r a de Bayamo a Corota 
E l I m m l e r o Jefe del D i s t r i t o de 
Or ien te ha r e m i t i d o p a r a s u aproba-
c i ó n y por dupl icado , e l p-xoyeeto de 
c o n s t r u c c i ó n de los dos p r i m e r o s k i -
l ó m e t r o s de l a c a r r e t e r a q u « u n i r á a 
B a y a m o con e l poblado de Corojo . . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M Á -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
WUCMKt 
• 3 
U n a subasta 
D i c h o i ngen i e ro r e m i t i ó cua ren ta 
ejemplares de l p l iego de condiciones , 
pa ra sacar a subasta las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de u n t r a m o de ca. 're-
t r a del nuevo h o s p i t a l c i v i l de Guan-
t á n a m o . 
U n m u e l l e 
E l Jefe de l D i s t r i t o de Santa C la ra 
ha r e m i t i d o u n e j empla r de l proyec-
to presentado p o r l a Sa inc l a i r 011 
Company, p a r a l a c o n & t r u c c i ó n de u n 
mue l l e en e l l i t o r a l de l p u e r t o de 
Cienfuegos. 
£ 1 e levador de l a Casa de los J u -
gados 
E l s e ñ o r Secre tar io de J u s t i c i a h a 
pedido a l Depa r t amen to de Obras 
P ú b l i c a s l a d e s i g n a c i ó n de u n a per-
sona t é c n i c a , pa ra que examine e l 
e levador ins t a l ado en l a "Casa de los 
Juzgadoaft, \est |mando que necesi ta 
a lguna r e p a r a c i ó n . 
U n L a b o r a t o r i o de F í s i c a y Q u í m i c a 
L a J e f a tu ra de l D i s t r i t o de P i n a r 
del R í o , r e m i t i ó po r dup l icado Jos 
pl iegos de condiciones y modelo de 
propis ic lones p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
do sanias con dest ino a l L a b o r a t o r i o 
de F í s i c a y Q u í m i c a en e l I n s t i t u t o 
(Ib Segunda E n s e ñ a n z a de aque l l a 
c i u d a d . 
A m p l i a c i ó n de u n a P l a n t a E l é c t r i c a 
Loso s e ñ o r e s H e r n á n d e z y Hoa! h a n 
so l ic i tado de l a S e c r e t a r í a de l Ramo, 
el pe rmiso cor respondien te p a r a a m -
U M n O M b R t t L t Q A N T E : 
P O S E E , P O R 5 U E L E G A N C I A , E L E A G T O R M A S I M P O R T A N T E 
D E L E X I T O , E M T O D O S L 0 5 O R D E N E S D E L A V I D A . B 
n U E : 5 T R 0 5 T R A J E Ó f l t C f l O ó 
D A R A N A U D . U N S E L L O D E O R I Q I N A L Y A T R A C T I V A E L E G A N C I A 
A M T I Q U A D E J. V A L L E Ó 
I N D U S T R I A 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
ÍOt <JUe PADECEN ESTA ENFERME-
DAD M ALIVIAN,-AHIENAS TOMAN 
M i i M m i o m . 
T 5E CURAN CON 30tO BfRWCilJ.-
T» « £ n p * o S I T O : 
R1CLA.99 
p l i a r l a p l a n t a e l é c t í c a que poseen 
e n e l pueb lo de C o l ó n . 
U n expediente 
P o r l a J e f a tu ra de l D i s t r i t o de 
Or len te ha sido r e m i t i d o para su le-
g a l i z a c i ó n e l expedienlje promovido 
a s o l i c i t u d de l s e ñ o r Salvador Rien-
da y de l a T o r r i a n t e , referente a una 
'Casa de madera y u n mue l l e en el 
p u r t o de Sant iago de Cuba . 
J U D I C I A L 
L d o . J o s é M . G a r c í a y d e l a Paz, 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a de 
es te P a r t i d o J u d i c i a l . 
Por el presente se hace saber: Que en 
este Juzgado cursa el Juicio declarativo 
de mayor cuant ía , seguido por doña Dlo-
nlla Carvajal y Estévez contra don Hi-
cardo Oarcia Alvarez, BUS sucesores o 
quienes hubieren sus derechos sobre nu-
lidad, cobro de pesos y otros pronun-
ciamientos, y en el cuaderno de prueb» 
del actor, be dispuesto l ibrar le el pre-
sente, por medio del cual se cita poi 
segunda vez a don Ricardo García Alva-
rez, sus sucesores o quienes hubieren sur 
derechos de comparendo en este Juzga-
do, para que lo verifiquen a la una di 
la tarde del día quince Octubre prOxi. 
mo a evacuar e l pliego de posiciones qu« 
p r e s e n t a r á la actora en lo que fuere de-
clarado pertinente bajo apercibimiento 
de declarársele confeso en esas posicio-
nes si no compareciesen. Y para su in-
serción en el D I A B I O DE L A MARINA 
de la Habana, l ibro el presente. Güines, 
teptiembre veinte y nueve de m i l nove-
cientoa diez y nueva. 
J o s é M . Carola. 
Ante tnf : 
Joan Btau Días. 
30474 13 • 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
S A N L A Z A R O , 340 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me-
d ic ina , m é d i c o de v i s i t a ; especia l !»-
ta de "Covadonga". 
V í a s u r i n a r i a s , enfermedades de 1* 
sangre y de s e ñ o r a s . 
D e 1 a 5. 
3001 l l n t 
ASMATICOS 
R e n o v a d o r C u b a n o 
M A R G A R E G I S T R A D A 
N o es u n p a l i a t i v o : cu ra su asma. 
De v o n t a en D r o g r u e r í a s y Boticas 
D e p ó s i t o N e t t u n o 233. Botica. T e l t 
A-r.910 
27054 20 d- 15 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociados de HareM 7 
Patentes. 
Barmtlllo, 7. altos.—Teléfono A-S4» 
Apartado, número 790. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos. Memorias y planos de inventos, so-
licitud de patentes de Invención. Regiitr» 
de Martas, Dibujos y Clichés de marcan. 
Propiedad intelectual. Recursos de "¿ZJ' 
da. Informes periciales. Consultas QBA-
T:3 Registro de Marcas jr patentes es 
loa países extranjeros y ds maroasu* 
« ......Jrtié-UilírttífiSB 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-




cumplimentar a sus 
numerosos consumi-
dores. 
C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a C u t o D a , S . i 
C a s a T r n e b a y C a . 
2 6 t - l 4d-7 
A . 
A Í I O L X X X V Í l 
D I Á R Í O O E L A M A R I N A O c U i b r e 1 3 de 1 9 1 » . 
P A G I N A T R E S 
E S P A Ñ A 
U a r t i s t a 
y e l p o e t a . 
v „ v p m o s a recoger el nombre de 
« cTsanoMx. " A l r l ñ o s da sua t a -
i n o s lo t m e n envuel to en ond . a 
C a d m i r a c i ó n fervorosa, acar ic iado 
L c á l idas t e rnuras . 
L eallega ins igne gusta a h o r a do 
« a l t o t r i u n f a l en su l a r g a c a r r e r a 
un Rentosa Las mujeres de su pa-
TÍO le han ofrendado abrazos, be^osl 
Wtores entusiastas y efusivos. Lofc 
y,! de su pa t r i a han cantado a rfü 
« ( J r d u l c í s i m a s estrofas en las que 
sentimiento rezumaba ha lagos : 
t \ r llenado su regazo coiH las m á s 
lozanas flores de l a ga la lca^pr lmave-
raY los 0j0s do So f í a Casanova, en 
«na Intensa v i s i ó n re t rospect iva-
aba rca r í an los largos a ñ o s d i s c u r n -
ios muy lejos do sus lares, las f a t í -
j cag tor turas con que se apacentado" 
„ egt0g a ü o s ú l t i m o s de l a m u n d i a l 
tragedla, el hogar destrozado y los 
hermanos m u e r t o s . . . y ahora , l l e v a 
.a en volandas por el a m o r y l a a'o-
rr ía de sus paisanos, a la v i s t a d« 
cu cielo y de sus calles, se h a b r á n 
freído presos de una a l u c i n a c i ó n fo^ 
]iz y h a b r á n tenido miedo de abplrsft 
n la v e r d a d . . . ! 
Pero no ha s o ñ a d o S o . í a Casano-
va En estos d í a s todo ha s?do para MI 
corazón ca lor y amores, pa ra su 
•nombre honor y a p o t e ó s i s , p a r a ¡MS 
ojos y para su a lma, l á g r i m a s y son . 
risas. Y q u i z á s , acaso lo que m á a 
hondamente haya acar ic iado y em-> 
donado el c o r a z ó n de la muje r y 
escritora h a b r á sido ni homenaje d í 
nno de sus compat r io tas 
—En estos d í a s se ha hablado m u 
cho en Galicia de Sof í a Casanova y le 
I.inreano Salgado—asegura J a i m ^ 
Sclá en " A B C ' 
¿Y quién es Laureano Salgado? 
Jaime Sola nos lo presenta a s í : 
—Laureano Salgado es u n precur-
sor. No evoca n i n g ú n nombre , porque 
iQíuación no responde a c r i s ta l iz -v i 
»>ii n s conocidas de l a v ida de Ga l i c i a I 
la p r e p a r a c i ó n el a rque t ipo de 
m o s t r ó hombre del porven i r . 
Es el p recursor ; es el ' •ombre q\i<í| 
esperan estos pueblos de Gal ic ia , de [ 
Asturias, de media E s p a ñ a . 
Este nombre, que hasta el n o m b r e 
de una mujer i l u s t r o levanta hoy t-.u 
rivel, es el de uno de esos pocos hom-
bres que guardan í n t e g r o e1 e s p í r i ;! 
la poes ía y la aventura . E n busca 
del soñado ve l loc ino p a r t i ó s e a ex-
t rañas t ie r ras ; a esas t i e r ras que PA> 
recen esperar los brazos del con-
cuistador para rend i r les la opulenc ia 
de sus tesoros y ensefiarlea el s ec re t j 
de su e n e r g í a . Salgado p o s e í a la 
reciedumbre del deseo y don t í a en su 
espíritu p l é t o r a de a c t i v i d i d e s . SaliC-
fe de su puebleci l lo s o ñ o l i e n t o y d ió 
a otro suelo el caudal de su sudor, 
«'e sus in ic ia t ivas y de sus notencla^ 
E! suelo ajeno d i ó l e en -amblo ubé -
rrimos f ru tos ; estos f ru tas se cor:-
vi-tleron en oro y este oro e m p e ? ó a 
dar forma a unos s u e ñ o s que L a u -
reano Salgado t u v i e r a muchas ve^os, 
ovando los ojos de su a ñ o r a n z a s» 
v i v í a n hacia las " m a r l ñ a - í : , hacia lo--: 
prados, hacia las r í a s do su t i e r r a 
Entonces Salgado era poeta y ¡as 
musas del p a t r i o t i s m o y la i n d u s t r i a 
le seña laban incesantemnnte el ca-
l i n o de su pa t r i a . 
A Galicia v o l v i ó s e el emig ran t - j : 
«ruel hijo de la aldea que tuvo qao 
P«dir prestadas dos m i l miinient.-):-
Ppsetas para emprender s « t rabajo . 
^ I v i f i a su t i e r r a r i co y eabal le-o 
•'as no fundó su v i v i r sobre l a p l a v 
« dfl su fo r tuna . 
Cieq empresas t en ta ron inmedia ta-
mente a sus facultades y a su bols;-
Jlo, y BU brasío robus to t e n d i ó s e jsobi " 
campos de su pa t r i a , y los potro?. 
^ 1 éxito se h u m i l l a r o n d ó c i l e s a l va -
so de su mano. De Laureano Salgado 
«ñade Jaime S o l á : 
«r~~?ien l lombres como 41. h a b r í a n 
por tado ^ Gal ic ia un m i l l a r de em-
c*uaf nuevas- r o n m i l empresas m á s 
f í l e l a no t e n d r í a un solo hombre 
en 'a e m i g r a c i ó n , . , 
A o c ^ ^ a q u í u n esbozo 36 f igu ra 
5 -aleado como hombre de a c c i ó n y 
^ números . F i j é m o n o s u n momento 
L 8,1 ol>ra de poeta. Como t a l ase-
can11 q.Ve es "maest ro de cas t ic ismo 
g0 '• Nosotros confesamos que 
Jl^0n,0Cemos 8U POesía . mas pa ra 
e v í f / d Ígno de ,a ^ m o r t a l i d a d y 
' P ido del Parnaso, b á s a n o s saber 
a sus rasgos exquis i tos c a r a l l evo» 
« alma conturbada y enfe rma de su 
^ a n paisana Sof í a Casnnova, una 
t ^ ^ ^ ^ c h a de paz, de « m o r y .1» 
- ¡ D e s g r a c i a d o s los que no a m a h 
1 Poetas! 
t u * * ? ? por decl r de vosotros lo auo 
^ n s í i peare de los hombres i n -
U'nbriand a la a r m o n í a — c l a m a C l v 
P ItaSal^íl(l0 no se confo- á i a con ser 
C*, A mo f:ue sabe r .mar a los poe-
íijmhr S0 el e 8 P í r i t u s u t i l de este 
rJg ° e a(l lvina en el a l m a de Sof ía 
« . q u e n ' una P o r c i ó n del a l m a d^ 
qiip RAaS,,otras g iHegas I n m o r t a l . ; » 
r - K r l . ^ " o n R o s a l í a i c Cas t ro » 
R- to í A r e n a l . Y acaso en uh 
^JerM Poeta y de hermano, haya 
, í ,ngranfPOnPr !,0bre e l coraz6n a,Ml 
^^"av in de esta muje r , t i u n g ü e n r o 
revore' , 0 de 811 a d o r a c i ó n , de su 
^doB i„C 7 Sl,s mise r i co rd ias por 
j^8 los poetas. 
^-iauJ^110 Sa,gado crey.^ que ios 
^ b r a n t b a s t a r í a n a a l i v i a r los 
^ r l t o r o esn l r I tu y cuerpo de .a 
" ' f o Pn 1repatr{ada. P e n s ó que el 
A l i c i a i puebIecl l los cal lados do 
i-0? f e r /m ^ " ^ m p l a c i ó n de los cam-
Pi''o n o ! imos y la suav® luz del 
ife ^ Z I A o b r a r í a n sobre el i m -
¿ n ada de !a a r t i s í a oomo el 
*** L W °S0 y me3or de los s e d ^ 
*ko i6 nfe a ella y con c a r i ñ o p f v 
^ ' ^ t o ° r rec16 sus casas, su va l í -
^ S a b l L tpsoros y los dones I m -
y h e r i n o 3 í s r m r n a hosp i t a l ' dad " b ^ 1 
^ o s ^ í í , f ° l á que G a l i c í a j u n t a en 
3 que K ! n o m b r « s de los dos po<> 
ÍérÍtOB y n Z qUl0n l0S te™1* en 
d l¿ t ,nq ta , enn :e en 61,08 dos 
l Ru modo ¿T P ro nue representan 
- m J f . PJer3?nalldad gal lega Y 
ova-
I 
$ 1 » 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
t J / U d a l a e n U i ¿ m e l e n a - d é l a e s q u i n a 
L a F i e s t a d e l a R a z a e n 
l o s A s t r o s . 
(A m i c u l t í s i m o amigo , I d o . J o s é 
Elgrupro.) 
gocios. Cantemos a l obrero que de " L a H u m a n i d a d entera sufro evo-
jar .do los pa t r ios lares enrioueco a l u c i ó n r ad i ca l y a t ropel lada en su es-
hosp i t a l a r i a t i e r r a con e l s u l o r de su p í r i t u . La g u e r r a ha cambiado l a d i -
r o s t r o ; cantemos a l a esplendorosa r e o c i ó n de los odios y de IOÜ amores. 
A m é r i c a , tesoro y sagrado a i c ano de Hac ia E s p a ñ a acaba de acentuarse 
las t radic iones de la Raza; cantemos fuer te co r r i en t e de s i m p a t í a . . .Por q u á 
a l a pa t r i a , que d ió ser y ve ia a 26 
naciones 
T subiendo s u b i e n d o . . . l l f g a m o s a l 
qu in to piso de las estrel las L a paz 
u n pueblo americano acude c E s p a ñ a 
pidiendo que in tervenga para que se 
equ i l ib re l a balanza do l a j u s t i c i a " 
¿ f o r q u é los d e m á s pueblos de este 
cont inente lanzan hacia el la sus m i 
actuales ingenios, s a l í a n de M é j i c o pOr 
su g r a n puerco del Golfo mcu io m i . 
l lón de arrobas de a z ú c a r y ve in te 
m i l terc ios de ha r ina . E l ganado con-
taba las cabezas por mi l l ones y m i l l o -
nes. Has ta la v i d , cuyo c u l t i v o s u f r i ó 
c i e r t a r e s t r i c c i ó n de orden U t l go-
b ie rno e s p a ñ o l a la usanza -romana-
l l e g ó a p r o d u c i r catorce m i ' a r ro l las 
de v i n o en solo e l d i s t r i t o d-' la Paz. 
Se ha cantado a l son de l-.mibo y 
p l a t i l l o s que la n a c i ó n e s p a ñ o l a no 
vale nada i n d u s t r i a l m e n t e hab lando; 
y no saben los que t a l a f i rman , espa-
ñ o l e s ignorantes los m á s , que el v i -
r r e i n a t o de Qui to fué u n t e l a r no i n -
t e r r u m p i d o de obrajes de ind ; í ¡J, obra -
jes reales, y obrajes de b l a m c s par-
t i cu la res . 
A l g u i e n ha p reguntado c u á l hubie- \ 
r a sido l a i n d u s t r i a en A r a í r i c a si I 
esta hubiese sido co lon ia i n j ú e s a . Y 
no fa l ta concienzudo h i s t o r i a d o r que 
responde; nu la , comparando uempos 
iguales. 
La c o l o n i z a c i ó n fué humana . 
Indudablemente los conquis tadores 
come t i e ron t r o p e l í a s a m i g a r e s , no _ 
m á s que en ot ras conquis tas de otrao 
razas. Pero esos c r í m e n e s c ier tos son ¡ 
de los par t iculares , ' no de la n a c i ó n , 
no de sus gobernantes a quie'-'ts n i l a ¡ 
e x t e n s i ó n , n i las comunicaciones n i 
la l e j a n í a de la m e t r ó p o l i p e r m i t í a en I 
| ocasiones r emed ia r lo . | 
j X o bastan las muer tes de A t a h u a l 
pa. Moctezuma y el Z i p a para acusar 
a l a n a c i ó n cuyos gobernantes q u e r í a n 
conservar los reyes indios y Í US r e i -
nos de u n modo semejante : ' l de los 
modernos p r o t e c t o r a d o s . ^ A s í io p e d í a 
Isabel la C a t ó l i c a t an s o l í c i t a del b ien 
estar de los indios . Has ta a. cu el rev 
I c e ñ u d o , t a rdo en sus resoluciones y 
envidioso de las g lor ias del hermano, 
pero g r a n rey, favorecedor de toda 
Idea die progreso a r t í s t i c o y c ien t í f i -
co, fué h u m a n í s i m o con los indios i 
Fe l ipe IT en ca r t a a l v i r r e y de Mé j i co , 
don L u i s de Velazco, pide p r o t e c c i ó n 
1 para los indios y u n diia habla con 
t a l sent imiento a l v i s i t ado r M u ñ o ? 
que muere é s t e de pena el octano d ía 
de l a r ep r imenda . 
Don Pedro de Toledo es l l amado el 
S o l ó n del P e r ' i : sus leyes son una de 
las g lo r i a s de E s p a ñ a : su conducta 
general modelo. Sin embargo la m a n -
c h ó con la m u e r t e de Tupac A m a r u , 
y a l vo lve r a E s p a ñ a o y ó d3 boca de 
F e ü p e I I : " P o d é i s r e t i r a r o s , yo no os 
e n v i é a l P e r ú pa ra m a t a r royes, sino 
para se rv i r les . " 
Que las leyes no eran l e t n m u e r t a 
l o prueban los 14 a ñ o s de p r i r i ó n l m -
rucs tos a Vaca de Castro, l a r e p r e s i ó n 
a l M a r q u é s de Montesc laros , l a m u l -
t a de 12,000 pesos a l Condo de. L e -
mos, el j u i c i o de residencia que se 
ac í ru ía a todos los altes» manda ta r ios 
seguido no pocas veces do r i g u r o s a c í 
penas. 
No fué . no, e l m a l t r a t o a l a ge r r e 
i n d í g e n a la causa p r i n c i p a l de su de-
s a p a r i c i ó n . Recordemos que l a peste 
de 1545. l l evó de Méj i co a ' - 0,000 v 
l a dle 1576 a dos 'mi l lonf ts . s e g í n cuen-
tas del B a r ó n de H u m b o l d t . 
E n Puebla m u r i e r o n 54,000 a lmas 
en 1737 de la peste o fiebre a m a r i l l a . 
Algunos v i r r eyes d i c t a r o n disposicio-
nes a ú n paternales atendiendo a la sa-
lud de los indios . 
No c reo que o t r a n a c i ó n p v t d a p re -
sentar a l j u i c i o del mundo uno fa lan-
ge tan g lo r iosa de gobernantes como 
I don A n t o n i o de Mondo?.?. los ñr.s Ve-
lazeos, Cer ra lbo . Casafuerte G á l v e z 
y í'l g r a n segundo conde de R c v i U a g i -
gedo en M é j i c o ; como don Pedro de 
A l varado en Gua temala ; como L a Gas 
ca; Toledo, i a Pala ta , Tabeada y 
Abasca l en el P a r ú ; como M?nso en 
C h ' l e ; como Quesacla, S o l í s Fo ich de 
Cardona, Venero de L e i v a y el g r a n 
F z p í d e t a en Nueva Granada. 
r 
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Musa del Almendaren , dejemos la^ 
p e q u e ñ e c e s de otros d í a s y en t i a v i ó n 
de m i f a n t a s í a remontemos v1 vue le i p i a r l a ver j a d pura , sjn vehi . Q u e d é -
a la r e g i ó n serena del Parnaso, a don- 1 me extasiado en profunda m e d i t a c i ó n 
de no l legan n i las pasiones de los I h i s t ó r i c a y en m i mente se f u u e n g ra 
era absoluta , la a r m o n í a r ñ n a b a en rada3 con veI ierac i5 i i y a i mr>nos con 
los espacios, la mente p o d í a contom- ; i n t e r é s ? 
E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
O Z A d e b u e n a s a l u d » 
s o n r í e , m u e s t r a s u s 
l a b i o s r o j o s , s u s c o l o -
r e a d a s m e j i l l a s y e x p a n d e 
l a a l e g r í a q u e l e p r o d u c e 
e s t a r s a n a , s e r f u e r t e 
y v i g o r o s a . 
D a n u e v o á n i m o y b u e n o s c o l o r e s a l a s m u j e r e s 
d é b i l e s y p á l i d a s , e n r i q u e c e s u s a n g r e , f o r t a l e c e 
e l o r g a n i s m o y v i v i f i c a e l s i s t e m a . C o m p u e s t o 
c o n e x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o , P e p t o n a t o 
d e H i e r r o y G l i c e r o f o s f a t o s , s e t o m a c o n a g r a d o 
p o r n o c o n t e n e r a c e i t e y p o r e l r i c o s a b o r 
d e l v i n o q u e c o n t i e n e . 1 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o * t D e t r o i t I L A * 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 5 . 
^ SE VENDE EW TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
a l a m í s e r a T i e r r a . P o r f o r t u n a ate-1 
r r i zamos en el Paseo del Prado de l a 
: Ciudad de la Habana . Las banderas ' 
i y gal lardetes que ondulaban en los I 
I edificios del Paseo me d i j e ron y p ro - i 
¡Ah? es que aquel la n a c i ó n tiene 
a q u í lazos de sangre y de far . . i í ia que 
p e r d u r a n a t r a v é s de un s ig lo Es que 
hombres , n i los miasmas de la po l i -1 vando con caracteres indelebles estoa : A m é r i c a entera colccac 'á ' ante e l es-
t ica n i el mundana l r u i d o de los ne-1 pensamientos 
q „ e e 3 ^ las de l i ran tes 
í 0 ^ - < S acCnaT,r!,c,an ^ 'a a r t i s t a y a l 
. nto y su v los ojos 
arrasados en 
e? 0 0f?0de 8 e ^ n t a , y dos a ñ o s 
Í > suma v er a Sof"1 Casanova 
^ a nLCOmi)en<lio de 8UB P,a P o p u l é V 0 d r í a ^ i f l c a r s e de puiar y e n t r a ñ a ílel 
Ahí VIT-
Con ^ 7 X me'1 corazfln 
cu t:fi0Chavt a b r i r 
01n « mais ¡ S ? « a l 9 nue dar. Que me; p o U r . " 
tte«,e** Y . de C a b a l 
C P 
«1ada uno de e U o p / m e r e c i ó b ien de1 b a r ó n de u n golpe que Cuba h a en-
A m é r i c a y de la H u m a n i d a d por su | t r ado en l a cor r i en te de sfanípetía por 
u d m i m s m u c i ó n v todo® sa lvan c o n , aque l la n a c i ó n que d ió el ser l a c i v i -
nmebo las torpezas e in iquidades de i l i z a o i ó n y e l fundamento de l a n q u e -
a l r o s que por fuerza hubo rio haber | za a 26 naciones, 
en e l curso de t res s iglos . Has ta so 
d ió el caso da que quien en l a P e n í n -
su la h a b í a sido u n calavera , en e l 
P e r ú dejase imperecedera y g / a t a me-
m o r í a : t a l s u c e d i ó con e l P r inc ipe d í 
Squilache." 
M a c a r i o f a n d u d a y Calvo. 
E n esto estuve yo pensam'o a l l á ] 
a r r i b a muchas horas en dulc5 recon-
s i d e r a c i ó n has ta que e l f r ío g l a c i a l de 
aquel las inmensurables a l tu ras me h i - ! 
zo caer en l a cuenta de que h a b í a m o s . 
subido demasiado. R o g u é , p u e í , a m . j 
mus-a insp i radora me a c o m p a á a r a de I 
nuevo y bajando, bajando, l legamos1 
l a v e n d a 
y c o n t e m p l e 
e l a l i m e n t o 
m á s 
p r o v e c h o s o 
p a r a V d . 
y s u s h i j o s . 
O V O M A L T I N E 
Ü H A C O M I D A E N C A D A T A ? * — ^ 
peo-tró de cua t ro a ü o s de ru inas y 
odios universa les y enfoc-: u io coi» 
f r ía r e f l e x i ó n el telescopio i e l a h i s -
to r i a , ve que la d o m i n a c i ó n cspafola 
fué l a m á s cul ta , progres is ta > huma-
na de las dominaciones. Sf-K sufren 
c o m p a r a c i ó n , pero miradas con e s p í -
r i t u pagano, las dominaciones gr iega 
y romana. 
N i el C a n a d á f r a n c é s , n i los Estados 
Unidos Nor teanmricancs es 'a i idr i a l a 
ho ra de su independencia en el grade 
de c u l t u r a en que Méj ico , Lur .a , San-
t iago do Chi le y B o g o t á , en el a ñ o 
18.5 0. 
Ta A m é r i c a E s p a ñ o l a puec'e pre-
sentar a la l a m a m u n d i a l nombres 
de aquel los s iglos que no b i i l l a n se-
mejanza en ot ras oolonias. No diga-
mos nada, porque no admi ten compa 
r a c i ó n , oe las colonias a c i a l e s da 
I n g l a t e r r a , l l á m e n s e T n d o s t á n , Aus -
t r a l i a o Sur de A f r i c a . Al l í l i ay o r o ; 
a q u í h a b í a y hay consiguio.-nemente 
valores esp i r i tua les . 
A u n en lo mater ial . , la np tu^ l pros-
per idad de los Estados Unicos que 
es enorme, que es envidiable se debe 
a esos 30 mi l lones de i n m i g m u e s que 
han entrado desde la independencia 
y a los h i jos y nietos de eso 30 m i -
l lones. Po rque las colonias la t inas , 
no hoy, pero s í en aquel los t;empos., 
eran m á s r icas que los E s t i d o s U n i -
dos de entonces. 
Sin contar l a m i n e r í a , que fnC s iem-
pre l a p r inc i r -a l r iquea? del P e r ú y 
Mé j i co , l a p rov inc i a de A r i c a ciaba en 
aquellos atrasados s iglos ochenta m i l 
ar robas de a l g o d ó n y en 1798 sa l i e ron 
por Verac ruz ochocientas no> enta y 
seis m i l arrobas, de esa hebra . 
Hacia l a m i s m a fecha c-n qi<e no se - i- Cftl74 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTHNQ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
L A P I E D R A D E S U M E S 
Sea dama o cabal le ro , debo u s a r l a . Es de buen a g ü e r o , e s t á de 
moda y es una nota de d i s t i n c i ó n . H a y todaa las piedras que dan l a 
fe l ic idad. Si no sabo la suya, p r e g ú l ú e m e l o , gustoso se le d i r á . 
B U S Q U E SU P I E D R A r S E R A U S T E D F E L I Z . 
V E N E C I A 
Tiene novedades para regalos. 




M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 7 . 0 0 
A l h a c e r e! p e d i d o m é n c l o n e s e e l ancho de la c a m a 




T o m a r O V O M A L T I N E , es v i v i f i c a r s e , p o r q u e a l imen ta m u c h o . 
S ó l o c o n t i e n e yemas de huevos , e x t r a c t o de mal ta p u r o , l eche 
pasteurizada, de los A l p e s y Cacao, so lub le y r e f inado . L o s g r a n -
des sanator ios suizos de D a v o s y L e y s i n , d a n O V O M A L T I N E 
a sus asi lados. Su gus to es agradable , su d i g e s t i ó n í á c i l , se p re -
para s i n c o c i n a r , sobrea l imenta p r o v e c h o s a m e n t e . 
SE VENDE EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
F A B R I C A N T E S : D R . A . W A N D E R , S . A . f B E R N A , S U I Z A . 
R . I . P . 
E L S R . 
V e n a n c i o S i e r r a y U r u ñ u e l a 
Q u e f a l l e c i ó e n B i l b a o ( E s p a ñ a ) , e l d í a 1 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
Su v iuda , en cu nombre y en el de los d e m á s f ami l i a re s , ruega a sus amistades que as is tan a las 
Solemnes Honras F ú n e b r e s que. en sufragio de su a l m a , se c e l e b r a r á n en la Ig les i a de B e l é n , el d ia 
14 de Oc tubre , a las 8 a. m . ; favor que a g r a d e c e r á e ternamente . 
•Habana, 13 de Octubre de 1919 
R I C A R D A E S T E B A N V I U D A D E S I E R R A . 
30183 
U l t i o i o s L i b r o s R e c i b i d o s 
e o C o b a . 
NUEVO MAPA DE EUROPA.— 
Contiene los Hmit.?B de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de la ú l t ima guerra eu-
ropea. 
E l nuevo mapa está en varias 
tintas 'iS X 86 cent ímetros . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $0.60 
Kn los demás lugares de la Isla, 
Franco de portes y certificados. 
1-A NUEVA CIENCIA DE CU-
IÍAR.—Ensoíianza de la unidad 
de las enfermedades y su cu-
nu-iún sin medicamentos n i ope-
raciones. 
Manual y conselero de los hom-
bres sanos y de Jos enfermos, 
por Luis Kuhme. 
53a. ediciíín española, autoriza-
da por el autor. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
EDUCACION FISICA D E LOS 
\ ADOLESCENTES.—Preparaci&n 
juira los deportes, por el méto-
do sintético, juntamente con el 
arte de trabajar, por G. De-
meny, con 2(H) esquemas dibuja-
dos por el autor. Versión es-
pañola. 
1 tomo en 4o., rúst ica $0.oi 
M I SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diario para la salud, por 
J . P. • Muller. Manual de ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombres con mul t i tud de 
reglas y consejos para obtener 
un completo bienestar físico. 
Edición ilu-Urada con infinidad 
de grab-idos. 
1 tomo en 4o.. rús t ica 
M E M O U I A L TECNICO DE I N -
GENIEROS.—Colección de fór-
mulas, tablas y reglas práct icas 
de Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Topografía. Pesistencia de 
materiales. Arquitectura, Cons-
trucciones • iviles, h idrául icas y 
ordinarias. Mecánica, Agrono-
mía, Física tecnológica. Quími-
ca industrial, Geologría, Meteo-
rologa. Arte mil i tar , etc., por 
L . Mazzochi. 
1 volumen de 670 pág inas en-
enndernado en piel 
El volumen de esta obra es tan 
reducido qce permite llevarse en 
el bolsillo del chaleco. 
L A CIENCIA M I L I T A R A N T E 
L A GIJi íRRA EUROPEA.—Su 
evolución y t ransformación has-
ta el presente y el porvenir, por 
Ricard > Uurguete. 
Un libro oara todos. 
1 tomo en 4o., encuarTemado. . 
E L OCULTISMO AYER Y HOY. 
—Lo maravillosos preclentífico, 
por el doctor .1. Grasset. 
Versión castellana, prólogo y 
notas Je .ícnaro González Ca-
rreña. 
1 tomo en 4o , pasta 
DJCCIONA'.UO DE MODISMOS 
(FRASES Y METAFORAS. ) - , 
Primero y único de su género 
en España coleccionado y expli-
cado, por Ramón Caballero, .con 
un prólogo de don Eduardo Be-
not. 
Este Dicdonarto consta de más 
de 80,000 acepciones. 
1 tomo en -ío., mayor, pasta. . 
CORRESPONDENCIA DE E M I -
LIO CAST.-iLAR (186S-1K1S.)— 
Seguida de un apéndice con car-
tas de Víctor Hug,,, Renán. Du-
mas, Mazzini, Thiers, Sogasta, 
e t c é t e n . 
1 tomo en 4o., pasta ' . 
ENTOMOLOGIA Y PARASITO-
LOGIA AGRICOLA, por Jorge 
Guennu«. Traducción españo-
la de la "a. edición francesa, 
ilustrada con 427 grabados in-
lercalvlos en el texto. (Enci-
clopedia agrícola.) 
1 tomo en So., mayor, tela. . . 
LT1 FERMEDADES PARASITA-
RIAS 1>E LAS P L A N T A S CUL-
TIVADAS, por Delacroíx y 
Miublanc. Traducción españo-
la de 'a 2a. edición f r ane l a con 
S7 l áminas . (Enciclopedii agr í -
cola.) 
1 lomo en So., mayor, tola. . . 
AMADO NBt lVO Y L A C R I T I -
CA LITERARIA.—Estudios de 
crltica. 
1 tomo en 8o.. rús t i ca . . . 
RENAVENTE.—Teatro. Toniu '26 
Contiene: La ley de los t i jos. 
Por ser con todos leal, eer pa-
ra todos rraldor.—La boma de 
los hombrea $0 80 
Librer ía "CERVANTES." de Rl(-,rdft 
Velóse GaHano. 02, (B^u i r . a a i S ^ S 
W.J Apartad) 1.115. Telcícno A ^ f i m 
Habana. A WoS. 
?3.50 
$5.00 




P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 de l » i o . 
A N O L X X X V ü 
H A B A N E R A S 
La Fiesta de la Raza en el Casino Español 
i Poco he de agregar a la i n f o r m a c i ó n 
cíe esta m a ñ a n a , que da el D I A R I O 
I c n lugar p r e f e r e n t e . 
L a fiesta de la raza e n la presti-
Igiosa sociedad, a in ic ia t ivas de é^ta 
| y con el apoyo de las sociedades re-
¡ g i o n a l e s , fué una hermosa manifes l . ' i -
I c ión de p a t r i o t i s m o y de c u l t u r a . 
U n p rograma en que se u n í a n be-
l l amente , la o r a c i ó n grave d e l d o c t c i 
Cueto, i lus t re abogado . Pres idente de 
nues t ro m á s a l to T r i b u n a l ; el verso 
g e n t i l d e l a s e ñ o r i t a Busquet , par?, 
hablarnos de los tercios de F landes ; 
los can tos de M o n t a g ú y L u g o V i ñ a , 
pa ra h a b l a m o s de la grandeza de 
E s p a ñ a , nuestra M a d r e , " l a que nos 
hizo ser cubanos . " 
" E l Poema de l a R a z a , " m a g n í f i -
camente r ec i t ado p o r e l poe ta cuba -
no C a r b o n e l l . 
Las reci taciones de A r t u r o de l a 
R i v a , en t re é s t a s l a p o e s í a de M o n -
t a g ú . 
Y las notas alegres o sent imenta les do 
las obras conf i adas a T o r r o e l l a , a 
M o m p ó y a T c l l e r í a , como hermoso 
t r i b u t o a l a r t e m u s i c a l . » c o n el con -
curso t a m b i é n de l a B a n d a M u n i c i -
p a l . 
E s t á b a m o s e n u n ambiente de f r a n -
co regoci jo , e n m e d i o de aquel la her-
mosa c o n s a g r a c i ó n que se h a c í a a les 
grandes hombres que l a n z á n d o s e po r 
mares desconocidos, d i e r o n c o n l a 
A m é r i c a , t i e r r a que c o l o n i z ó E s p a ñ a 
A E s p a ñ a , pues , era el t r i b u t o que 
r e n d í a m o s todos, oradores , poe tas , ar-
t is tas y p ú b l i c o , en el 4 2 7 aniversa-
rio del descubr imiento de A m é r i c a . 
Presidida la fiesta po r el excelen-
t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , d o n 
A l f r e d o de M a r i á t e g u i , t e n í a la m i z 
al ta r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l . 
J u n t o a é l , personal idades ilustres 
de C u b a ; la r e p r e s e n t a c i ó n del ho-
norable Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en e l doctor Rafae l M o n t o r o ; el se-
ñ o r Vicepres idente , genera l E m i l i o N ú -
ñ e z ; el G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , doc-
tor Bar reras ; el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obis-
po de la Habana , representado por el 
c a n ó n i g o s e ñ o r Sa iz de l a M o r a , m i e m -
bros del cuerpo d i p l o m á t i c o y con -
sular. Presidentes de sociedades re-
gionales, etc. 
E l s e ñ o r A r m a d a T e i j e i r o , que t a n -
t o labora desde la s e c r e t a r í a del Ca-
sino, c u l t í s i m o c o m p a ñ e r o y amigo , 
d i s p o n í a todo c o n el m e j o r acierto 
C o n t r i b u y ó poderosamente a l é x i t o 
de l a fiesta de anoche . 
Sus gestiones quedaron ev idenc i a -
das. 
L a sala d e l a prestigiosa i n s t i t u -
c i ó n r e s p l a n d e c í a de l u z , de b e l l e z a . . . 
Bel leza que person i f icaban , g e n -
t i l m e n t e , damas elegantes y d i s t ingu i -
das de nuestra sociedad. 
G a l a n t e m e n t e o b s e q u i ó el "Cas i -
n o " a sus inv i t ados c o n u n " b u f f e t . " 
Se b r i n d ó c o n " c h a m p a g n e . " 
E levando todos nues t ras copas, por 
la s i g n i f i c a c i ó n notable que t e n í a 
aquel ac to d o n d e e s p a ñ o l e s y c u l a-
nos, todos, r e c o r d á b a m o s l a grandeza 
de nuest ros descubridores. 
Era l a Fiesta de l a R a z a . . . 
¡ H o y e s e l s a n t o d e E d u a r d o ! 
DULCES, HELADOS. El mejor regalo. 
DULCES, HELADOS. El obsequio de gusto 
D U L C E S Y H E L A D O S , E L R E G A L O A P R O P O S I T O 
L a F l o r C u t a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . M 2 8 4 
D r . M A R T I N E Z C A N A S 
A y u d a n t e de l a f a c u l t a d de Medic ina , 
Med ic ina I n t e r n a , Espec ia lmente . 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 
-LJÜOTKOCA R D I O G R A F I A . 
F r o c e d l m í e n t o de e x p l o r a c i ó n ú n i c o en Cuba. 
Consu l t a s : De 1 a 3 , S A L U D , 2 7 ^ - : E L . M-2133. 
27077 13oc 
D e l P a r í s F r i v o l o . 
¿ C ó m o s e r á e l p a r i s i é n de m a ñ a n a ? 
¿ C ó m o debe ser? 
Es ta c u e s t i ó n d i scu ten a lgunos 
c ron is tas franceses, an te l a a p a r i c i ó n 
en l a Comtidta. en u n a " m a t i n é e " de 
gala» de dos evocaciones de par ienses 
de ayer, o sea de antes de l a g u e r r a , 
representados po r A l e x a n d r e D u v a l 
y A n d r é de Fouquieres . 
i E l t i p o c l á s i c o de l p á r l e n s e , ¿ t i e n e 
que t r a n s f o r m a r s e p a r a l a v i d a i n -
media ta? 
> Su s e d u c c i ó n , su m é r i t o , su u t i l i d a d 
soc ia l , su v a l o r r ep /esen ta t ivo y 
has ta u n poco c o n v e n c i o n a l . . . ¿ h a y 
que m o d i f i c a r e l t i p o de esas c u a l i -
dades? 
. ¿ N o hay f a l t a evidente en loa n o -
vel is tas y autores d r a m á t i c o s que no 
s u p i e r o n hacer Just icia a l t a l e n t o y 
v i r t u d e s de l por is ie i i se de ayer. ¿ H a 
sido do lag t r i n c h e r a s , ese par is iense 
de antes de l a guer ra , e l que nos p i n -
t aban los e s c r i t o r t s de moda? 
L o s ingleses -yienen sosteniendo, 
en rev is tas impor t an t e s , que los es-
ic r l to res de todos los ó r d e n e s no su-
p ie ron dar a l pueblo l a s e n s a c i ó n dtí 
l a r ea l idad , c r e á n d o s e t ipos y a m -
;bientes a gusto suyo, con la i m a g i n a -
c i ó n l l e n a de p re ju ic ios . ¿ H a sucedi-
do a lgo a n á l o g o en P a r í s ? ¿ S o n los 
^or i s ienses de las t r i n c h e r a s los " p o i -
,.lus" vencedores los hombres que nos 
p i n t a b a n cronip tas y autores d r a m á -
t icos? ¿ H a habido en F r a n c i a , .co-
m o en I n g l a t e r r a c r e a c i ó n a r t i f i c i o -
sa de ambien te y de t i pos pov pa r t e 
,de l i t e r a to s y per iodis tas? 
, A l e x a n d r e JLÍep* o c u p á n d o s e del t e -
,ma, dice que t i p a r i s i é n de m a ñ a n a , 
s e r á m á s verdaderamente de P a r í s 
,que e l de antes d^ la guer ra , no de-
j á n d o s e sugest iona! po r pensamien-
U n c a u 
— ¿ D ó n d e e s t á l a s e ñ o r a ? — p r e -
s e n t ó a l a c r i a d a . 
— E n l a t i e n d a , c a b a l l e r o . 
V ^ ^ 
E l c a b a l l e r o se d i r i g i ó a E l E n c a n -
t o , e n d o n d e , n a t u r a l m e n t e , e n -
c o n t r ó a su s e ñ o r a . 
L o c u a l d e m u e s t r a q u e i r a l a 
t i e n d a , s e g ú n l a a c e p c i ó n c o r r i e n -
t e , es i r a £ 1 E n c a n t o . 
O l o q u e es l o m i s m o , E l E n -
c a n t o es l a t i e n d a p o r a n t o n o m a -
s ia . 
O t r o c a s o 
P o r t e l é f o n o : 
— O y e , e s t o y e n l a t i e n d a — d i j o 
l a e s p o s a — . M e d e m o r a r é a l g o 
p o r q u e e s t o y e s c o g i e n d o t o d o l o 
d e l i n g e n i o , a v e r s i m e l o m a r -
c a n p r o n t o . M e g u s t a r í a q u e v i -
n i e r a s t ú p a r a d e c i d i r l o d e l a 
m a n t e l e r í a . M e h a n p r e s e n t a d o 
t a n t o s e s t i l o s o r i g i n a l e s , d e u n 
g u s t o e x q u i s i t o , q u e n o s é p o r c u á l 
o p t a r . 
— B u e n o , b u e n o — a c e p t ó é l — . 
E n s e g u i d a v o y . ¡ H a s t a a h o r a ! 
A l o s p o c o s m i n u t o s , u n s o b e r -
b i o C a d i l l a c se d e t e n í a a las p u e r -
tas d e E l E n c a n t o , y d e é l d e s c e n -
d í a u n h o m b r e . A c u d í a a l l l a m a -
m i e n t o d e su e sposa . S a b í a q u e a l 
d e c i r l e : " O y e , e s t o y e n l a t i e n -
d a , " se r e f e r í a a E l E n c a n t o . 
. 9 5 
" A M A R -
T I E M P O P E R D I D O ' 
C O M P R A R E N 
E L E G A N T E " , 
D I N E R O B I E N I N V E R T I D O 
R o p a y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Cí)326 13 ld.-14 
tos n í modas del ex t r an je ro y que 
t e n d r á u n o r g u l l o de s i m i s m o que 
le h a r á fuer te pa ra res is t iv el a m -
.biente de fuera, a ñ a d i e n d o : 
" E n los anaies dü u n pueblo, no 
se ha v i s to nunca l a v i c t o r i a acogida 
con una especie de gravedad y ale-
g r í a , que parece semejarse a una 
a l e g r ' í a inqu ie ta . Es que las m á s 
fuertes previsione-: y las d isposic io-
.nes m á s hermosas, pueden ser preca-
r i a s y f r á g i l e s y fiue e l p o r v e n i r no 
parece l iberado do los m á s es t r ic tos 
,y r igurosos deberes. E n nuest ros 
caracteres debe pesar l a l e c c i ó n y l a 
o b l i g a c i ó n de velar . 
, E l p a r i s i é n de m a ñ a n a debe d i s t i n -
g u i r o t r a f ó r m u l i del amor , de 3a 
be l leza , de l a grandeza de su un idad , 
(otro empleo d " su especial idad espi-
r i t u a l y de todo «u a lma. 
Y ese pas isk 'n de m a ñ a n a , que de-
b e r á l l e v a r la carga de l a F r a n c i a 
nuvva e n c o n t r a r á t a m b i é n segura-
mente ocasiones de sonresir" . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s p r e g u n t a n si v o l -
v e r á a reglamentarse er. F r a n c i a la 
l o t e r í a nacional , pa ra buscar recursos 
a l Estado. 
R . I . P . 
E L S E Ñ O B 
P e d r o M o r a l e s S a n t a C r u z 
L a s misas que se ce lebren en l a Ig l e s i a del A n g e l Je 6 a 9 
de l a m a ñ a n a el d í a 20 de l corrienlte, s e r á n apl icadas p o r e l é t e r , 
no descanso de su a lma . 
Su v iuda e h i j o , i n v i t a n a sus amistades a este piadoso acto. 
Habana , 13 de O c t u t r e de 1919. 
1 G l o r i a T e r d o m o T d a de Mora le s . 
20157 13 o., m . y t . 
E . P . D . 
J u a n B l a n c o A r m e n d a r i z 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
L o s que suscr iben, m a d r ? , hermanos y p r i m o s , on s u nom-
bre y en e l de los d e m á s fanri lJares i n v i t a n a c s t e d p a r a que 
se s i r v a a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n de gus restos mor t a l e s , e l m a r -
tes, 14 do los corr ien tes , a ta 8 a. m . a l Cementer io de C o l ó n , 
desde l a casa m o r t u o r i a , L u i s a Qul jano , 28, f a v o r que agradece-
r á n e te rnamente , 
K a r i a n a o , 13 de O c t u b r e de 1919. 
F a u s t i n a A r m e n d a r i z . v i u d a de B l a n c o ; M c r í a L u i s a , T i c e n » 
te , J u l i a , D a n i e l , y F r a r u i s c » B lanco y A r m e n d a r i z ; L u i s , A u r e -
l i o , A l f o n s o , Mercedes y A n t u c a B l a n c o y Escofe t ( ausen te s ) ; 
L u i s Colomo ( ausen t e ) ; G e r ó n i m o P é r e z ; A v e ü n o G o n z á l e z ; 
Rev. P . R a m ó n G a r c í a B a r r e r » ) Dres . Gu iUermo de l a T o r r « T 
J o a q u í n A l v a r e z . 
13.-n 
A l debat irse en el Pa r l aT ; ¡ en to el 
impuesto sobre &> juego, nue puedo 
ser o r i g e n de i m p o r t a n t e t r i b u t o , se 
) h a recordado l a exis tencia d r la l o -
t e r í a en F ranc ia . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n de *a l o l o r í a so 
h izo en t iempos de Franc isco T, pero 
no se c o n s t i t u y ó como t a l l o t e r í a na-
c i o n a l hasta el s ig lo X V I I I , en t i e m -
pos de L u i s X V . 
Desde entonces f u n c i o n ó ("arante 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s con una breve I n -
t e r ruipciCn. en l a i peca r evo luc iona r i a . 
Se a d o p t ó el s is tema de moda de l a 
l o t e r í a i t a l i a n a y en l a pr imera ; t i r a d a 
se recaudaron dos mi l lones , con u n 
benpficio para Estado do Eeiscientos 
m i l f rancos. 
L a loterf.". l l e g f a p r o d u c i r a l Fs ta-
do f r a n c é s nueve mi l lonps a l a ñ o , sien 
do abol ida en 1793. du ran te in époefr 
de l t e r r o r , pa ra restablecerse con el 
Consu'.adp. 
H a y una coincidencia en l a l o t e r í a 
francesa que no se olvld?.. 
i.in j oven sargento dle a r t l l k r í a f^a-
ng con los r.Cimeros 9, 18 y 31. 
Condenado a m u e r t e p o r el « r l b u n a l 
r evo luc iona r io , fué salvado el o do 
T h e r m i d c r , Seis a ñ o s d e s p u é s , e l 18 
b r u m a r i o m a r o H ó c o " N a p o l e ó n y e l 
31 de Julio fué creado mar i sc í ' . l do 
F r a n c i a y se le o t o r g ó la corona de 
duque. La? t res c i f ras 9, 1S y 31 
le hab lan sido fe l e s 
; , C u á n d o se c r e ó l a l o t e r í a la p r i -
m e r a l o t e r í a ? Segi ln los Invest igadores 
franceses, e l o r i g e n de l a l o t e r í a se 
p ierde "en l a noche de los t ü m p o s . " 
E n F r a n c i a f ué i n t r o d u c i d a po r la 
cor te f l o r e n t i n a que l l e v ó Ca ta l ina do 
M é d i d s i 
Francisco I l a r e g l a m e n t ó p i r a que 
nobles, burgueses y domerdan tes n o 
consumieran sus bienes en otros jue* 
gos. 
L a p r i m e r a l o t e r t a de b e n e l o e n d a 
fué o rgan izada en Mal inas , v e r i f l e á n -
dbse luego ot ras de ca r idad en L l í l e , 
Bru jas y P a r í s . 
E". f u t u r o E n r i q u e I V , entonces r ey 
de N a v a r r a , t o m ó par te en i i i : a lo te-
r í a en Sa in t G e r m a l n r A u i e r r o l s . 
A p r inc ip io s del s ig lc X V I I la lo te-
r í a f ué explotada p o r loa Go d e m o s 
de F ranc ia , Inglaiterra. e I t a l i a . 
E n t i empos de L u i s X I V hubo d n o o 
especies de l o t e r í a : de l i be r a l i dad , de 
e s p e c u l a c i ó n p a r t i c u l a r , de l Estado, 
de c a r i d a d y comerc i a l 
E n 1685, e l Rey o f r e d ó una l o t e r í a 
de 3,000 b i l l e tes gratuii tos a las damas 
de l a Cor te y e l m i s m o a ñ o o r g a n i z ó 
o t r a l o t e r í a con m o t i v o del casamien-
t o de M l l e . do Nantes y del duque de 
B o r b ó n . 
L o s P r í n c i p e s y grandor? flnanderoe 
s igu ie ron oí e jemplo de l Rey, o r g a n i -
zando l o t e r í a s . 
L a duquesa do Bourgognc tuvo su 
lo te r ta , ganando e l p r i m e r p r e m i o de 
4,000 l u i w s u n g u a r d i a de Cnrps 
H u b o l o t e r í n s quo se l l a m a r o n 'de 
barquete '* en las cuales los ganadores 
c o m í a n g ra t i s . 
P a r í s debe a la l o t e r í a , entre o t ras 
cosas, e l puen tn del L o u v r e , ta 'Escue-
l a M i l i t a r y l a ig les ia de San S u l p l -
i c ío . 
L a G r a n Opera se encuen t ra como 
en sus mejores t iempos. 
¡ H a y qu^ ver l a sala en ciertas 
n ^ hes, cuando l a sociedad parisiense 
a n i d e a l hormoso tea t ro , 
•/a S a l a m b ó , de Reyer , i u e fué re-
presentada po r p r i m e r a vez en 1892, 
ht sido cantada en los ú l t i m o s díar». 
L a ó p e r a de Reyer fue cal i f icad> 
entonces de modern is ta , pero se a'i-
m i r a r o n , como se aplauden aho ra her-
mosas p á g i n a s , p r i n c i p a l m e n t e las 
<iti papel de Ja pro tagonis ta , que i n -
t e r p r e t a admi rab lemen te M l l e . Che-
" S a l a m b ó " a l t e r n a en d ca r t e l d i 
la Gran Opera c o n S a n s ó n y D a l l l a ta 
T r a g e d i a de S a l o m é y l a D a n n a t i c n 
de Faust . 
E n ia Opera Comlqne se ha v e r i f i -
cado l a repr i so de Les noces de F l -
{¡ato, de Moza r t , que a l t e rna en el 
ca ' t e l con l a Louise , de C h e r p ó n t i e r , 
Carmen y M i p n o i u 
E l O d e ó n c o n t i n ú a l l eno de espe-e-
tadores que acuden pa ra ve r l a ob r r 
de Z a m a c o í s Mons i eu r Cesar in e c n 
Tnfn pub l i c , y en el T r i a n u n L y r i q u e 
F l o r e s d e F a n t a s í a 
Acabamos de r e c i b i r u n Inmenso 
su r t i do de f lores de todas clases, 
en remos, gu i rna ldas y sueltas. 
Sor- f inas , de diversos tonos , u n a 
p r . r l o t . i d a d . Compradas h a c e 
tie-.npo a precios ventajosos las 
ofr feemos m u y baratas . Ver e l 
B u l l i d o ea comprar . 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanar io . 
se ha celebrado l a r ep r i sc de Gala-
t h e é . 
Los m ú s i c o k a l l s e s t á n rebosanter 
de p ú b l i c o y de a l e g r í a . Fo l ies Be r -
gere con Fol ies en t e t e ; ei Casino áo 
P a r í s con su l l e v u c ; M a y o l c o n liC 
T icomete uux jambes n ú e s ; Falaoe 
Thea t re con H u l l c ! ¡ P a r í s ! ; Ambas-
sadeurs con la R á v i e S h o c k l n g . . . 
E n todas esas revis tas hay mujeres 
boni tas , t ra jes elegantes f a n t á s t i c o s , 
decorado e s p l é n d i d o , m ú s i c a a legre 
Y a d e m á s arte. 
g rac ia f i n a y punzante de l a socie-
dad paris iense. 
Este S a l ó n , el p r i m e r o de los h u -
mor ic tas , d e s p u é s de l a gue r ra , fuá 
un t r i u n f o a d m i r a b l e del e s p i r i t a 
f r a n c é s . 
F A R C E U R 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
M a ñ a n a , m a ñ a n a . . . H a y muchos 
que e s t á n resuel tos a emprender nue 
I v a v ida , y que solo esperan levanta r -
se u n d í a c o n toda d e d s i ó n pa ra i r 
i a l t emplo , hacer c o n f e s i ó n genera l y 
! empezar a c u m p l i r con exacti tuid sus 
¡ deberes c r i s t ianos . Estos pertenecen 
; a l n ú m e r o de los del e te rno " m a ñ a -
' na," que nunca l lega . Otros , s in t iendo 
dejar los placeres y halagos de l a j u -
veutudl o de l a edad v i r i l , se d i c e n : 
E n cuan to l legue a v ie jo , m e r e t i r a r é 
de la v i d a mundana y h a r é v i d a d é 
perfecto c r i s t i ano . Entonces las pa-
siones no me a v a s a l l a r á n , me h a b r é 
has t iado de losi placeres y el j u i c i o 
sereno y reposado d e l v i e j o v e n d r á en 
ayuda de m i p r o p ó s i t o . ¡ Q u é d i spara -
t e ' Con ¡ o s a ñ o s , d i s m i n u y e n las fuer-
zas, e l v i g o r f í s ico , la e n e r g í a de la 
v o l u n t a d , es c i e n o ; pe ro no d i s m i n u -
yen l a p a s i ó n inveterada, n i e l h á b i t o 
v ic ioso . Pino que. a l con t r a r io , l evan-
t an aun m á s l a cabeza, como el se 
a rovecharan de l a deb i l idad del á n i m o 
Bftfa t i r a n i z a r n o s con m a y o r i m p e r i o . 
cobrando el p rop i e t a r io el 50, d G?, I L a , e f " ^ ^ T í 3 0 1 1 ^ 6 " ^ 
«i 80 po r 100 de los a lqu i le res I ̂ T * 1 de l a j u v e n t u d y la ^ a d d r i l . 
H a y quien abona l a t o t a l i d a d de lo'- De a h í 3ea c ie r to e l S1cut 
Sabido es que, con m o t i v o de la 
guer ra , e l Gobierno f r a n c é s d e c r e t ó 
m o r a t o r i a s para los pagos que a lcan-
zaron, m u y p r i n c i p a l m e n t e a los a l -
qui le res de fincas. 
Los i nqu i l i nos , apoyados en l a m o -
r a t o r i a gubernamenta l , ap ' azaron pa-
teos a l casero. 
A h o r a , t e rminada la guer ra , los 
prop ie ta r ios piden jus t amen te OUÍ 
se les abonen sus a lqui leres o par -
tp de ellos. 
¿ C ó m o se e s t á rea l izando el pago 
en P a r í s ? 
E n l a m a y o r í a de los ^asos, el en-
f-^ro se pone de acuerdo con el i n -
qui l ino , para l l ega r a u n a r reg lo , s in 
1? i n t e r v e n c i ó n del á r b i t r o nombrado 
por e l Gobierno. 
SI el i n q u i l i n o ha suf r ido perdidns 
e r o n ó m i c a s , a causa de l a g u e r r a T 
re lo demuest ra a l casero, lo frecue*»-
t^ es que se l legue a u n a r r eg lo . 
adeudado, por i v haber exper imenta 
'lo p é r d i d a s duran te e l p e r í o d o de la 
guer ra . 
Has t a ahora, loa trator. en t re c a s » 
'•'os e i n q u i l i n o s , se rea l izan en P i -
n'R, en t a l ambiente de cordiai idacl , 
qve apenas han tenido que ser u t i l i -
zados los a rb i t ros . 
Dico Maur i ce de "Waleffe, que los 
bumor i s t as son respecto a l a masa ge-
n e r a l de los p in tores , l o que los 
aviadores en r e l a c i ó n con las t ropas : 
lo m á s joven , m á s a é r e o , m á s alado 
y veloz. 
E n l a i n a u g u r a c i ó n /de l s a l ó n do 
la r u é de l a Boet ie , no se v i e r o n 
sombreros a la P.erabrandt. n i panta-
lones bombachos, s ino f iguras fina:?, 
e n é r g i c a s , do r o s t r o afe ' tado a l a 
amer icana t ipos do p o U t é c n l c o s '> 
" s p o r t m e n " a lp inos . 
Son los humor i s t a s , la f l o r do le. 
raza, l a pun ta de d iamante de! e s p í -
r i t u f r a n c é s . 
H a s t a los an imales son t ra tados 
por los humor i s t a s con notaa de 
buen h u m o r . 
L l a m a r o n l a a t e n c i ó n entre las 
obras expuestas el Clcmenceau de 
Sem. los ''gosses" de Poulbo t . las 
p iernas negras, de poda, d? las p i -
I r is ienses, " l e i t m o t i v " obscslonant 
• del s a l ó n . 
Los m á s famosos c a r i c a t u r i s t a " 
! franceses. A r n a l . Ibe l s . G u i l l a u m o . 
I NTeumont. X a m , P a v í a , L e r o y . M a r s -
; T r i c k , Pa l l i e r , Sauvayre, V I o n , t r . i t a -
{ r o n e l asunto de las piernas de se-
| da. 
j H u b o en el s a l ó n de los humor i s t a s 
1 mucho ingenio, admirab les dibujos , i a 
PARA/MJfcBLfcS FIMOS: 
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flnis i t a , " po r que qu ien d v o m a l no 
p u H e acabar b ien . 
P í a s . M a ñ a n a e s t á n de d í a s a lgunos 
Ca ' ix tos y Sa turn inos y u n a qiuie o t r a 
F o r t u n a t a . 
Para u n C a l i x t o que v a a a b r i r su 
oficina, ol m e j o r rega lo de d í a ? s e r í a 
u n juego de r o b l e o de caoba, s ó l i d a -
mente cons t ru ido con t o d a » l a s ex-
quisiteces del a r te . Carbal l ia l n o r m a -
nos los vendten m a g n í f i c o s en San Ra-
fael 136. 
Para u n Sa tu rn ino que v i d a a lo 
"dandy, ' ' c l a ro e s t á que el m e j o r ob-
sequio s e r á una docena de corbatao 
de L a R u s q u d l a , Obispo 108; o u n 
ba?ifin do c a ñ a de R o Ü n , c o n ap l i ca -
ciones de plata . 
Si el Sa tu rn ino es u n g a s t r ó n o m o , 
r e c i b i r á con g r a t i t u d honda e l "ga-
lonol to ' ' de l r i c o v i n o dle pos t re G.oir 
nacha, o el saqui to de c a f é G r i p i ñ a s , 
que L a Cata lana b r i n d a en o l 4& de 
O'Rei l ly . 
Y . en fln^ las 'consabidas rosas» del 
j a r d í n de L a n g w i t h , que genera lmente A bordo del t rasat lánt le© wp**1"1, ^ 
se pncaríraTi pn pl dp<3níiohrt ño CihU fenso X I I I " y con objeto de efeetnar se encargan en ei aesnacno ae u m . - i v l B j de Norte América y Es-
po 66, y e sombrero mode lo r u é para !rajiai embarc5 el Befloar oJué A . OMMim 
la e s t a c i ó n en t r an te ofrece L a Mira í .distinguid.) y correcto ^oyen de este 
en el 33 de Neptuno , a l p r e d o ín f imo 
en l a fiesta, u n a e l m í o n© 
ferv ien te , y jun tos , los haga llegar 
a l e s p a ñ o l i l u s t r e que, como ¿ 1 ^ 
d i s c í p u l o de Caja l t an felizmente (fea, 
posa l a c iencia con e l a r to , en i á ia0" 
d e m a Atenas de loa mejicanos. 
ZATJS. 
E l S r . H . A c o s t a 
M a ñ a n a p a r t e p a r a l a vecina repfl. 
b l i c a de l N o r t e , nues t ro distinguid^) 
a m i g o e l s e ñ o r H e n r y Acosta , gerente 
de l a i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a de Auto-
móvi le s ) Cuban J I o t o r Company, 
E l v ia je d e l s e ñ o r Acos ta e s t á rela-
d o n a d o con l a e x t e n c i ó n que a los n?. 
g o d o s de esa poderosa C o m p a ñ í a ha-
b r á de d á r s e l e en e l en t ran te a ñ a 
Deseamos a l s e ñ o r Acos ta les ma-
yores é x i t o s en m v ia je de negocios 
y que p r o n t o e s t é de nuevo entre no-
sotros . 
E d u a r d o tan 
H o y celebra; Btí fiesta bncmásHca 
nulestro d í a t l n g u l d o amigo, o l reputa-
do profesor de esgr ima s e ñ o r Eduar-
do Ales son. 
N ú m e r o s ais f e H d t a d o n e d rcJcffbirá 
de sus muchas amistades y alumnos, 
Rec iba l a nues t r a , afectuosa 7 sin-
cera. 
S i e m p r e e s o p o r t u n o l i r a ? 
p i a r e l a p a r a t o ^ d i g e s t i v o 
y r t O H i f i c á r l o p d r a | [ q n e 
c u r i t p l a d ^ T m o d o t e g u l a r 
y p e r f e c t o s u s T f u n c i o n e s . 
L a s P n d o r a i s I n d i a n a s V e ¡ í 
g e t a l e s ^ d e l w r l g h t | S t á t t 
s i e m p r e i n d i c a d a s p o r q u e 
s o n f l a x a n t e s T y " i ó n i c a S 
Las legitimas Pildoras Indianas Veg»* 
tales vienen en calitas y con enroltora a« 
color amarillo. Cnalquler otra entaBaaa 
en distinta forma no es la legitima. In* 
slsta y le d a r á n las legít imas. 
D E L A E S P E R A N Z A ^ 
| | f*»! * petubrvX&r 
D B V I A T E 
Debido a sus múl t ip l e s negocios j a a»' 
ida sen cía de Iseño^ no üerá muy P™' 
de s iempre, son el m e j o r regralo que i n ^ d a , p0r lo cual pronto lo teudrem»» 
el amigo o l a m a d r i n a , respec t iva-
mente , pueden hacer en sus d í a s a 
de nuero entre nosotros. 
POSESION-
E l seBor Raftiel Aguila Sardtiy no^pa^ 
una F o r t u n a t a 
Sociales. M i aplauso. E n el « e l e c t o 
p rograma de l a velada e s p l é n d i d a con tlcipa haber tomado posesión del cargo 
^ 0 , ' . 1 administrador de la sucursal del Banco 
que anoche ce l eb ra ra e i Casino Hspa- £ X i ^ e8te P ^ b i o . 
ñ o l l a F ies ta de l a Raza, el no tab le | A l felicitar a l distinguido Joven y 
le deseamos el mayor acierto en el o»" i c t o r A r t u r o de la R l v a , l eyó magia-t r a l m e n t e una Insp i rada y be l la po?. 
slfa dtel doctor T o m á s G . P e r r í n Esa 
p o e s í a me fué enviada desdo MéjícO 
por este a d m i r a d o amigo , a qu ien se la 
p e d í para el acto. Ju s to es pucsi que 
a l aplauso cerrado, entusiasta , c a l u -
r o s í s i m o , con que anolche se p r e m i ó 
^empeño de nú importante cargo. 
E L i COBRESPONSAI* 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
O B J E T O S D E ARTE 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
Gran surtido de porcelana de 'Sevres. Mucha 
variedad en metales blancos, plateados, Jue-
gos de tocador, de cristal y bronce, .Precioso 
surtido en artículos de plata fina, Completo 
surtido de joyería francesa, Relojes para co-
medor, pared, sobre-mesa, de bronce y de 
esmalte. 
Muchas estatuas de bronce y marfil, lindísima» 
Realizamos infinidad de juegos de mimbre. 
4 4 
L A E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL, I. 
"C 9124 
T E L E F . A.3303 
- r , 
N O M A S C A N A S 
P a r a devolver a l C A B E L L O B L A N C O e l hermoso 
L O R N A T U R A L de l a J U V E N T U D , b r i l l a n t e , fedoso, 
lavado, no hay nadA »aeJor que e l 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A L O 
v.n todas l a» d r o í n i e r í a s . bot icas y , p e r t o ' m e r í » * 
9* 
fo no men-, 
como d i ^ 
hzmente des-
to. en ia m . 
jicancs. 
ZATJS. 




•ñía de Auto, 
ompany. 
sta ostá rela-




> de negocios 
evo entra ^ 
a oncmásüca 
ro, e l repita, 
s e ñ o r Bduar-
netí íttófoirá 
¡s y altmmog, 
« t u o s » y sin-
u n o J ims 
d i g e s t i v o 
o ' r e g u l a c 
m e i o n e s ; 
l a n a s V e ! 
h t | e s i S n 
i s p o r q u e 
t ó n i c a s ; 
Indianas Veg»-
m enToItnra d* 
otra enTMflda 
L legítima. Is< 
timas. 
A N Z A , 
de efectuar m 
América y Es-
sé A . Quesada, 
de esto pneljo-
nepoclos la su-
> será mny 
o lo teudremos 
larduy no» PSf 
5n del cargo d» 
1 del Banco I * 
0 Joren y srot 
cierto en el de-
cargo. 
iSPONSAL. _ 
D E L A MA-
1 D I A R I O DE 
T E 
M u c h a 
s , J u e -
• e c i o s o 
m p l e t o 
r a c o -
e y d e 
l í s i m a s 
¡ m b r e . 
A " 
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H A B A N E R A S 
E l b e n e f i c i o d e l a R o b l e s 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 3 de 1 9 1 8 . r A G I N A C I N C í v 
*eT, nrimera actriz de l a c o m í ) . 
! ; ; r a ' u a e P á = S a e n el '*Nidonal", 
^ é r c o l e s . 
f f h a de s e d a d a la s e l e c c i ó n del 
a en el gran teatro. 
P a d e c i m i e n t o social, seguro, pues-
AC?P son muchas las s i m p a t í a s q u -
11 la interesante actriz, y la so-
'¡Idad habanera ha de darse cita pa-
' hacerle el honor que merece, 
" u s localidades e s t á n y a a l a r e n -
ta Pueden obtenerse estas en l a 8*-
r .p¿r?a del "Centro Atsuriano" a d ^ 
^ a de las que se expenden en la 
„ t a d u r í a del teatro. 
E l programa es de gran a t r a e d ^ 
Nadie podrá dudarlo. 
Margarita Robles escoge p a r a su 
,„nCi6n de gracia, uno d-i los é x i t o s 
,,v08 m á s significados. 
"Tr iunfará el m i é r c o l e s , con 101 
Mismos m é r i t o s con que ha triunfa-
d0Estamnochse. con "Hl Alcalde de 
g irmonde". gran lleno. 
E l pedido» de localidades es gran-
de 
Exito de la Robles y de R I v a . 
• « * 
Boda de amor. 
Eué la celebrada la noohe del juo-
VPS en la hermosa casa de San M a r i a . 
no número 27. en l a Víbora , residen-
cia de la familia de la novia. 
Allí, ante un improvisado altar ce)» 
la imagen del Sagrado Corazón , red 
nlandeciente de luces y flores, recl-
b'eron solemnemente E n r i q u e t a y R o -
berto la b e n d i c i ó n de sus amores, ofi-
ciando en la ceremonia, tan intere-
s-inte en su sencillez misma, el c u r i 
pnrroco de J e s ú s del Motite. 
L a novia, muy graciosa y mny bi> 
n'ta, fué objeto de todos los elogtoi 
por parte de la concurrencia. 
¡Qué interesa V e ! 
L a señori ta B e r m ú d e z . ataviada e^n 
psquisito gusto, portaba en BUS ma-
nos un lindo ramo. 
Ramo que proced ía del Jardín J.» 
ríiniellfl, modelo Enriqueta , obsequio 
nue hizo a l a novia el joven Manae^ 
?,Taría Madrigal. 
Muy ar t í s t i co y elegante. 
Apadrinaron la boda la distingui-
rla señora Enr iqueta Collazo v iuda 
flp. Bermúdez, madre de l a novia, y 
fi] señor Roberto Madrigal , padre del 
novio y persona conocida en nues-
tro comercio. 
Como testigos actuaron por parte 
ñ° la desposada los s e ñ o r e s R a m i r o 
Collazo y Carlos H e r n á n d e z . 
A su vez dieron fe del acto en c a 
l'dad de testigos por e l novio loa 
señores Eudaldo Romagosa y Manuel 
Iglesias. 
Gran concurrencia p r e s e n c i ó e l en 
lace. 
Todos los presentes h a c í a n votos 
por la felicidad de los novios, a los 
nue les deseo una luna de miel muy 
venturosa. 
• • • 
Un beneficio en "Martí". 
Tendrá lugar m a ñ a n a rnartes é l de 
EicaiTe) Este^arena, e l maestro di-
rector y concertador. 
Gran carteL 
Integrado por " E l Club de las sol-
ieras", que cubre la pr imera parte 
fiel nrograma, p o n i é n d o s e en segun-
do término, " L a s e ñ o r i t a 1918", y ter-
minando la f u n c i ó n con ' L a verbena 
^e la paloma", el s a í n e t e l í r i co en v n 
j.cto. 
Se a g o t a r á n las localidades. 
• * * 
Fiestas en honor de Santa Eduvigta 
Se c e l e b r a r á n el domingo 19 a las 
ocho y media de la m a ñ a n a , en la 
Iglesia del Vedado. 
O c u p a r á la c á t e d r a el c a n ó n i g o pe-
nitenciario Padre Santiago G. Amlgí!. 
E i e s t a solemne que ha de resultar 
hermosa. 
• * • 
De vuelta. 
H a llegado en u n i ó n de su bella es-
nosa, la s e ñ o r a Dulce M a r í a Ruiz , el 
cioctor A r q u í m e d e s Recio y Zaya?. 
Sean bien venidos. 
• * « 
Sobre los restos de Ñ e r v o . 
V é a s e lo que dice a este respecto 
do-.? c o m p a ñ e r o de " E l Mun-
' E s t á n p r ó x i m o s a l legar a nuestro 
t t t n í ' c°n(iucI<íos por el crucero 
-Uruguay' el cual es escoltado po-
« r a escuadra Internacional; y el h > 
' ^ n a j e anunciado se prepara 
Como saben mis lectores, el gobieiv 
"o de la R e p ú b l i c a urugnaya a c c e d i ó 
a J a solicitud hecha por la S e c c i ó n 
de L i tera tura de nuestro Ateneo. la 
cual preside el doctor J u a n J . R e -
r ? n ' J dfbid0 a esta g e s t i ó n , nuestra 
n i c i ó n o frecerá una de las m á s pre-
gadas notas de al ta cultura, a l w > 
fl'" p le i t e s ía a uno do los m á s gran-
IPC pochas c o n t e m p o r á n e o s 
E n la L e g a c i ó n del Uruguay ea. C r -
ha consta esta actividad de dic'ia 
a c c i ó n , que tanto la dignifica, as ' 
como a la i n s t i t u c i ó n a que pertene» 
c - v a l país en general. 
Elementos de indiscutible v n l í a lo-
m a r á n partt en oí hermooo homení i j e 
que so proyocta. el cual t e n d r á doi 
Partes principales: vis i ta a l rtucero 
Uruguay" por distintas entidades 
acaaemicas y ^uberaamcntalts . 
cuales c o n d u c i r á n como ofrenda valio-
sas coronas; y una s e s i ó n solemne «r 
el Ateneo, en la que r e c i í a r á n : la se-
ora Dulce María Borroro r̂ e Livján 
l a s e ñ o r a E m i l i a B e m a l . la s e ñ o r a 
Isabel M. Ordetx. el s e ñ o r Dfa7 Mirón 
y el c o m p a ñ e r o TJtthof; h a b l a r á n ios 
s e ñ o r e s Lozano. Castro Betancourt 
CarboneU, Remos e Ibarzába l - y cje: 
c u t a r á n los s e ñ o r e s Zertucha v L a n z 
Justo homenaje a l que fué gran l i -
terato. 
E s t a noche 
E l estreEo de la Robles. 
G r a n func ión en "Payret". donde 
se estrena m a ñ a n a "GalGone de amor,' 
opereta b e l l í s i m a de Peneila. 
H a y gran solicitud de localidades 
H a b r á concurrencia en "Martí," con 
el reestreno de "T^a. s e ñ o r i t a 1918.' 
Noche de moda en ''Fausto." 
Y en "Campoamor" y en "Mirronar.' 
Debut, en "Margot" del c u a i r o ar -
tfstino L u i s Llanosa , con la# comedia 
"Do gustos no hay nada escrito," y 
n ú m e r o s de concierto. 
G r a n concurrencia en "Rialto". 
Interino. 
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D i v u l g a c i o n e s 
•M c o s a e s ! a n e i r i ü s ? 
Bien pocemos propoi clona ríe, hoy. al 
. pilblico. ^Isninjg datos científicos, rela-
jricnados con «ma enfermedad bastante co-
rriente entre nosotros, Uamaiia "nefritis.' 
L a nefritis ha sido estudiada desde el 
año 1827, (leaisnando con el nombre suso-
dicho a ciertas inflamaciones renales (de 
: riñún.) Posteriormente Richard B B I Q H T 
¡fué el primero en demostrar que determi-
nutías alteraciones del riñon pueden pro-
vocar adermis "edemas" (hinchazón indo-
loia) y albuminuria. Por eso es cony»« 
nlente que los que padezcan de los riño-
nes, no se sientan punzadas en esa región, 
lleven su orina a un buen laboratorio, pa-
ra que se les practique un mAIisis com-
I-leto do orina. 
I Primero que todo, debemos decir que 
hr.y varias clases de nefritis. E s preciso 
consignar, rn primer término, que es here-
ditaria. L a producen tambicn: el uso de 
ciertos balsámicos (trementina, cop.-ñba, 
etc.,) la tintura de iodo y los cáuticos; el 
vto excesivo de substancias alcohólicas, los 
productos arsénicos, etc., etc. 
I Pero no profundicemos demasiado v ha-
gamos por que, con entera claridad', los 
ei.fermos quo nos leen curen y los que es-
t:'in buenos eviten su mal. 
Todos sabemos que "somos lo que co-
I rr.emos." "Si abusamos de la carne ly al 
1 decir carne queda incluido todo lo que lle-
ve la c int i lad más mínima de ella, como 
iis, sopas le huesos, etc..) qu-i precisamen-
te, es un producto/verdaderamente tónica 
(M-nonoso) para Wiestm sanare por e%tút 
c'.rgada excesivamente del terrible ácidü 
úrico. Esa sangre tiene míe estar pa&and« 
p. r el "filtro renal" (el riñón) y, como o* 
lófico, sup)n<»r y valga la frase, "se tupe"' 
ejerciendo dichas substancias voncn'>sa^ 
(iM acción de>tructiv:; sobre el paren.|uin;i 
|(n-as;i glmdular) renal. 
lunumírables ensayos (tarttos fraosoa 
COMO ensayr)s) se han llevado a cabo para 
tratar de aminorar esta grave afección, M* 
}i'ndo al mercado infinidad de patent*! pa-
ra tratar do curar el mal, perj indiscii:iblf-
itamte "bimannesix" ha sido el único (jua 
desde hace i-er?a de cuatro años viene le-
vantando a tantísimos enfermos UíTlos rl-
Cones. 
I BI producto denominado "bimagn< si \ ' 
no es mi'.'vo para usted. Ya, segurament» 
habnl oído hablar de él si es que no lo 
Lo usado. Dicna íórmnla ha salvado a un 
número bastante crecido de enfermos que 
si» creían morir. Esta patente tiene la pro-
piedad exclusiva de disolver y eliminar el 
;\cido úrico y curar, positivamente, todas 
Lis enfermedades del estómago, riñón c in-
testinos. 
Muy en brevi? seguiremos dando, paulatl»1 
lamente, ciertos datos de suma Importan-' 
cia para los enfermos de los ríñones, hi-1 
gado, hinchazón, albuminuria, palpitaciones ; 
t-n el corazón, etc. 
B A S E - B A L L 
1 1 I M 1 X A T T I , C H A M P I 0 7 Í I 
I Y retornaren victoriosas las hues---
; tes de Pat Moran hac ia las r iveras 
! del Ohio, portadoras del m á s alto ga--
l a r d ó n que conquistarse puede en el 
' muni'o del Base B a l l ! D e s p u é s de i n , 
flingir decisiva derrota a lo.s "osos" 
I del Chicago, que a ú l t i m a hora pare-
cían dispuestos a entablar encarniza-
. da lucha para apoderarse de un tr iun-
| fo que ya no les p e r t e n e c í a . . , 
r Y , visiblemente, se n o t ó el empuje 
reactivo y brioso con qua los defen-
sores' de la Ciud&d de los Vientos 
i atacaban y se d e f e n d í a n . . , Pero todo 
I fué en vano ¡ ya era t a r d e . . . L a ven-
taja conquistada per los "Reds" a l 
¡ . ii^cipio er?. mucha para UiW" ~" 
: tan corta y, naturalmente, el esfuerzo 
i lucp.goense, pe r muy grande que hu-
| Méyr. sido, era incapaz de poder ven-
cer en todos les "games" que faltaban 
R e c u e r d e q u e E d u a r d o f e s t e j a h o y s u s d í a s y q u e 
E l B o m b e r o , G a l í a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
v e n d e d u l c e s m u y f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
V i n o d e J e r e z . V d a . d e G i r a l t , a $ 1 . 6 0 b o t e l l a . 
L A M P A R A S 
Tin precioso y escogido snirtldo ncaba-
mon de recibir y ya está a la venta. 
Hay cuanto el más refinado gusto pue-
da díísear. 
Visite nuestra exposición, 
«LA C A S A QUINTATÍA" 
A r . de Italia (antes Qallano): 74-76 
Teléfono A-4264 
c * l E L a F l o r d e l e s C ^ E 
R I V A L R E I N A 3 7 . n i E F O N O A - 3 Í 2 0 R I V A L 
D o n J o a q u í n 
C a p i l l a , 
Nuestro muy quevido amigo don 
[ J o a q u í n Capil la , Director General de 
¡ l a U n i ó n Hspano A m e r i c a n a de Segu-
[tfos, e s t á fuera de peligro que puso 
vsu vida el ataque 3 p « n d i c u l a r que mo-
¡ t ivó la dif íc i l o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a 
(que fué sometido en l a Quinta CoVa-
donga, 
\ Operado por el reputado Dr . Presno 
[en momentos úo extrema gravedad, 
I p e r s i s t i ó é s t a durante cinco dias s i n 
ívque l a enfermedad se rindiese ni a los 
.recursos dy la c o n c i a ni a los s o l í c i -
tos cuidados de la amante esposa, 
s e ñ o r a Esperanza Alcocer de Capi l la , 
que no se s e p o r ó v n minuto del lucho 
del enfermo. 
Por fortuna se ha iniciado l a me-
jor ía con c a r á c t e r de franca convale-
cencia y pronto tendremos l a sat is-
f a c c i ó n de ver al querido amigo a l 
fre>ate de los m ú l t i p l e s negocios qu\3 
absorven sus actividades. 
A l felicitar a l s e ñ o r Capi l la por s u 
m e j o r í a , lo hacen-.os igualmente a l 
doctor Prusna, qui^n puede unir a los 
muchos que ya cuenta, un nuevo y le-
gitimo triunfa 
ñ a l de duelo. Su c a d á v e r s e r á tras la-
dado a la Habana. 
Sainr , Corresponsal . 
m á s quu los uíro^ Senadores de la 
o p o s i c i ó n , se enciesparon no s ó l o 
porque v e í a n destruida su obra con-
tra el Pres id í nte "Wilson. de devolver 
a la Conferencia de la Paz en la per-
sona de M o n s k r ' Jemoaceau el T r a -
tado inservible, si^o porque sus elec- ¡ los "pos copolitanos" se desataron y 
torea les i n c r e p a r í a n porque con su ' amenazaban tan de c é r e a a los qule y a 
airada oposicit, puí>o en el disparada- 80 c r c í a eran los campeones del Mun. 
Imhics© podido obtener un campeo-
nato. 
Los momentosi de l igera v a c i l a c i ó n 
rojof, preocunaron a t o d ^ *n«í H**' 
esperaban y deseaban su triunfo, nes-
gando hasta a dudarse de que lograsen 
contener l a m á x i m a velocidad con que 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, j o n arlos Laraerens 
E n Trinidad don R a m ó n Suárez y , 
F e r n á n d e z . i 
E n Gibara, don Maurio DÍOT! F e r n á n | 
dez. Secretario del Centro de la Co- j 
lonia e s p a ñ o l a . 
E n Sg-gua la Grande, el comercian-1 
te don Vicente Bení tez , a los 70 a ñ e s 
de edad. 
E n Cienfuegos, la seora Aurel io Ro 
d r í g u e z del l ley de Gonzá lez . 
E n Niquero, don J o s é Antonio Roca-
Ies. 
to« 
J U E G O S D E C A M A D E 1 0 
d e s d e $ 2 2 . 0 0 e n a d e l a n t e b o r d a -
d o s , m u y f i n o s , d e m u c h a b e l l e z a 
y e l e g a n c i a . 
S e c o m p o n e n d e 
S A B A N A . 
F U N D A , 
2 C O J I N E S 
R o p a b l a n c a , f r a n c e s a , d e a l t a n o -
v e d a d , b l u s a s , v e s t i d o s , p a ñ u e l o s , 
s e r e c i b e n c o n s t a n t e m e n t e d e P a r í s 
H a b i l i t a c i o n e s p a r a n o v i a s . 
4 1 D r . L e o p o l d o 
S á n c h e z 
K a s t a nosotros se h a a acercado a l . 
gunas personas para exponernos u^a 
muy justificada queja, que traslada-
mos a l s e ñ o r Juez Correocionrl de la ^ 
s e c c i ó n tercera, a quien corresponde 
resolver. 
M E R C A D O P F X U A R I O 
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IJA VKA'TA KN rlBi 
Los precios que rigieron hoy en 
terrales Bon los siguientes? 
Vacuno del país 32 a 13 centatos. 
Americano, de 10.1|2 a 12. 
E l ganado de cerda, de 17 a 21 centaToa. 
E l lanar, de 1S a 20. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas ep este AJnta-
dero se cotizan a los iirulentea precio»: t 
Vacuno, 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de lo a ÍO. 
Lanar, de 78 a 80 centaro» 




MATADERO i N . 
detalló la carne 
precios en moneda oficial 
Vacuno, a 44, 43 y 47 centavos. 
Cerda, de tí5 a 70. 
Lanar, Ue 75 a 80 centavos. 




ro a los defensor.!-, de la L i g a presi-
didos por H i c h c c A , e impid ió quvi se 
aprobase e l Tratado, dvisobedeciendo 
abiertamente la r e c o m e n d a c i ó n de la 
C o n v e n c i ó n ea mr.fa del Partido Re-
publicano do Mas-jachusets, que pedía 
con insistencia y ansiedad que se 
aprobase la L i g a de Naciones. 
P a r a lograr esto no deja Mr Tnft, 
quo vino cor ese objeto a Washington, 
de ver a sus amigos republicanos y 
sumar voluntades a favor de la L iga 
y hasta publicar en los per iód icos to-
dlas las razones qiu- se entiende nue 
centribuyen a esa obra. E n t i Was-
b'mr.V.p Post del día S puede loerce el 
aval que firma en favor de lac dec ía-
raciones de Mr. Hoover hechas en Pn-
lo Alto, en California, adnnde ha úlo 
a descansar d e s p u é s de su trome-5da 
c a m p p a ñ a de dos a ñ o s para a'.r.nentar 
a Eluropa. P r o n u n c i ó Heover un dis-
curso en la Universidad de Stanford 
diciendo que la ú n i c a m a ñ e r o de ros-
taurar el orden y el imperio de la ley 
y evitar el caos y la anarqaaa es apro-
bar la L i g a de Nacionen;, que es tanto 
eemo abrir esa alta C o r p o r j c i ó n a 
las dudas yp quojas que precedan de 
todas partes y sustituir la tranqui-
lidad de la d i s c u s i ó n a los dosman.-s 
de Rumania . D'Annunzio Von « W 
Goltz. Mustafá Kemel y tantos otros 
que irán surgiendo, mientras no voan 
los obcecados que hay un organitmo. 
poderoso, como la L i g a que s^rá dis-
pensadora de los derechos que a trdos 
amparen. 
U S T R i A L í Tomemos un ejemplo de lo nue CHtfi 
i ios siguiente- pasando, volviendo les ojos a Turntv'n. 
do. 
Entonces se r e c o r d ó la a c t u a c i ó n de 
los representantes de la L i g a dte Mr. 
Bar. Johnson y se dijo que no era po-
sible que les' "boys" de Moran con-
quistasen de manera tan fác i l eJ triun-
fo, cuando siempre h a sido la L i g a 
Americana muy superior a la Nacional 
y por que las m á s de las veces han 
Sido siempre representantes de l a 
Americana los que han salido adtelan-
te en estas justas por l a s u p r e m a c í a 
beisbolera mundial . Se h a b l ó de las 
condiciones m a g n í f i c a s de Cicotte, e l 
art is ta de l a "Shine B a l l " y uno do 
los mejores lanzadores del control 
del incansable Wi l l i ams y aunque po-' 
camente, se contaba con K e r r , un pit-
cher procedente de Ta» L i g a s meno1-
res y que en su j>r ímer a ñ o sntre los 
profesionales se h a b í a demostrado co-
mo una verdadera estre lúa del box. Y 
con este tr ío , que indudablemente ea 
valioso, todos losi partidarios del C h i -
cago aseguraban la derrota de los que 
por pr imera vez s a l í a n a l diamante a 
la conquista de un triunfo qw? j a m á s 
haMa s o n r e í d o a C i n c i n n a t i . . . 
Pero todos los c á l c u l o s y todos los 
juicios rodaron en precipitado desor, 
den ante ¡a r e a l i d a d . . . L a m á q u i n a 
de Mr. H e r m a n a , dirigida por Patrióle 
Moran, "el recomendado de Me. Graw' ' 
d e s t r u y ó l a potente resistencia con 
que se presentara a l a batal la el gru -
po de Gleason, y hoy por sus propios 
m é r i t o s se enarbola en loa terrenos de 
Hydlan P a r k una bandera ro ja—el co-
lor de l a é p o c a ! atravesada a lo largo 
con un letrero que d io» : Cincinnat i 
Reds, Championish of World of 1919 
L o s cubanos no pueden menos qua 
disfrutar t a m b i é n de l a misma a l e g r í a 
imperante en la ciudad Reina , puesto 
que es el c lub Ttíe por pr imera vez 
l leva en s u l ine up en una serio mun-
di alel nombre de un player cubano?; 
Adolfo Luqme. 
SI Cincinnat i v e n c i ó contra lal opi -
n i ó n de l a m a y o r í a que c r e y ó ser ia 
pulverizado por e l Chicago, por eso 
su é x i t o esi doble y m á s grandioso. Y 
nosotros, que auguramos que ser ía el 
vencedor, no podemos negar nnestno 
regocijo n i oaulltar a los amigos que 
pensaban contrarios a nosotros, u n » 
sonrisa de regocijo y s a t i s f a o c l ó n IKW 
no habernos equ ivocado-^ 
- j S t j f k **' * 
E L " F O R T U N A " O B T U V O A Y E R D O S V I C T O R I A S 1 
¿ E s t a r á n c o n v e n c i d o s l o t " A t l e t í c o í d e l S n j e r ? 1 
| No se ha llogrulo a nroparar el Trn 
[tado de Paz con Turquía , porque no 
so h a aprobado él de Alemanifi y !h 
L i g a . Y cuando el "Consejo de loa ¡ 
Cinco"' y la C o m i s i ó n do Constantino- i 
p í a pidieron la entrega de E n v e r E H -
j á y de M u s t a f á Kemel . que han cioo | 
los principales causantes de 'or, asp-




armonios en P1 
nv.in.lo ."on ve -
B N T R V D A S DR GANADO 
típ trn,!'? rlp one cuando a l m n a D T - 1)0 Sancti Splritus llegó ayer un be t r a í a ae qne cu.-uiao aagu^d p..i ^ gan!ldo vacnno con doce carros 
soua acude a las ofieinas de ose juz- vinieron consignados a la casa 
c-.-idn nara nedir informes se le pro- Bros. Las reses que componían esu» 
f i V ^ i t M ^ « I P ^ r i a 1̂ c í í m n l i - P^lc lón fueron repartidas en plaza y se g ü e r z a que M u s t a f á Kemel Mt4 gf-! n^beu. la maravi l losa segunda base; 
hibe l a ^entrada ajegantto c u m p a vendieron al preclo dc $ centavos. Hoy , bemando desde E r z e r u m y Btlver E a i yloXXz6n VtiVV^ v Salvador López tam 
já sublevando l a Transcaucasiann con b,én oastigat.on" la e s fér ide . 
tren 
que l sinaitop de griegos 
Asia Menor, ve el 
L a novena del Fortuna , champion 
>lel Campeonato Social de Amateurs 
¿el presente a ñ o . c o n t i n ú a su señera 
1° triunfos. 
Ayer, domingo, c e l e b r ó dos desa f ío* 
v fueron dos victorias m á s que agre-
- ir a las muchas obtenidas. 
Dichos juegos c a r e c í a n de impov-
lancla, norque se trataba solamente 
d*» practicar a varios nuevos jugado-
vos que han engrosado la fuerte no-
vena f »-t,iinata. 
No obstante dichos juegos eran In-
i r r c s a n t í s i r a o s . beisboleramente, p.ie^ 
lo? enemigos del For tuna « o eran na-
da flojos. 
Por !a m a ñ a n a jugaron con una no-
vena integrada en su m a y o r í a pa» 
n íayers del P a r í s , del Campeonato de 
V e n c i ó , que como saben nuestros lec-
tores, son jugadores excelentes. 
Los fortunistas. valientemente, con 
Montes de Oca en el box no permí-
t'eron que los jugadores contrarios 
| p'saran ninguna vez la ansiada go -
ma. 
Entretanto ellos llegaban tres ve-
ces a l "'home". 
F a l a g á n , el short stop del Fortuna , 
de cuatro veces que se p a r ó frentn 
a! pitcher. majagua en mano, d i s p u ' ó 
otras tantas proyecciones de hit. B e r 
miento de una orden del Señor Juez, no Be registró" entrada alguna de ganado, 
orden que, s e g ú n los empleados, es | 1 
ireiicral Y por ello ocurre con fre- Se cotizan de 10 a 18 peaM el quintal. 
S c n S a que p e r s o n a que tienen que VAHIAS ^ T I Z A C X O N E S 
presentar cer l í f l eados m é d i c o s a otros | ge pagan en el mercado de 16 a 18 pe-
documentos, se ven iraposibili'ados de ees el quintal Aq_Ao 
hacerlo porque "el Juez no quiere que' ^ Tenden ^ 40A?T¿5spwos la tonelada 
entren en la oficina s in s u pexTQiso. SANGRE 
Nos es dif íci l creer que el doctor I L a tonelada de sangre concentrada fie 
Leopoldo S á n c h e z haya dictado una en el m*ir¿*d00 g ^ ^ S 220 peS08-
orden semejante—orden que t a m b i é n 
alcanza, a la Prensa—y que h a y a pro 
hibido hablar con los empleados si no 
se obtiene antes su consentimiento, 
aunque sea para un asunto oficial. 
Se trata seguramente de u n a dispo-
s i c ión m a l interpretada, y por el le 
itrasladlamos l a queja al doctor S á n -
chez* en l a seguridad de que BO!U-
c i o n a r á este asunto, que redunda on 
perluiedo de l a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s -
ticia. 
Se paga en plaza el quintal dc sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlent» 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUICSOS 
Cotizase la toneladn de huesos corrten^ 
tes de 16 a 17 pesos. 
S e n t i d o t a l l e c í -
m i e n t o . 
C h a p a r r a . 13 octubre L a s 8.15 a- m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Habana. 
Anoche fa l l e c ió repentinamente el 
doctor Jul io P i ñ e r a , Médico de este 
Central . L a p o b p l a c í ó n de C h a a r r a 
h á l l a s e consternada» L o s e s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s han sido suspendidos en se-
D E L A F I R M A D E L . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Capitolio que s i se confabulaban los 
oponentes a la L i g a para rat i f icarla 
cou reservas o interpretaciones que 
obliguen a convocar de nuevo a los 
Delegados de l a Conferencia, para 
quo las discutan y aprueben o recha-
cen, entonces los D e m ó c r a t a s en ese 
momento r e c h a z a r í a n el Tratado, s in 
perjuicio de volvtr lo a discutir para 
llegar a s u a p r o b a c i ó n mediante una 
p r o p i s i c i ó n de "beber lugar a delibe-
rar" . 
E n mala hora h a b l ó con tainta c lar i -
dad Hitchevok porque Lodge y Borah, 
tra IOP Aliados. Que S i r ia cuyo pro 
tectorado se iba a dar a F r a n c i a , o"-
t á sobro todo en Damasco, pidiendo 
que vuelva el P r í n c i p e Fe i sa l , nljo de 
Hussem, Rey del H e j a z ; y a ^se prin-
cipe miaica se le d e h i ó consentir esos j 
alardes de triunfos. 
E n Palestino que corto h a b í a m o s di- • 
cho en esta S e c c i ó n haco m ^ e s no ¡ 
se c u m p l i r í a l a promesa de Bal f -nv i 
de darle un Gobierna propio, t a m b i é n , 
hay disgusto porque los z i c n M a s ver. 
quo no t e n d r á n a l l í el relnadc inme-
diato que se p r o p o n í a n , porque Ingl^-1 
r r a t endrá el, proitectoradó o manda- , 
to. 
Y mientras tanto P! rey del I l e j ? : 
que h a b í a s o ñ a d o con extender cu ro l - ; 
no a l L í b a n o y a MoHopotaniia y h " - ' 
cerse Emperador, vo que suavemente | 
pero de modo definitivo se lo sreíala I 
como l í m i t e de -m territorio el berdu ; 
oriental del ferrocarr i l de Damasco 
A las ciudades s a n t a l de Medina y L a j 
Meea. 
No h a habido entre esos mtlguios | 
beduinos qne s u e ñ a n con el Imperio 
apariencias de disgustos; pero ellos 
ve'Jdrán y se t r a n s f o r m a r á n en re -
vuelta s i no se abre a cus grandes 
aspiraciones dne no caben en su pe-
queo reino, la v á l v o l a de seguridad 
de l a L i g a de las Naciones, con un 
Mundo que respalde BUS ó r d e n e s . 
— P o r la tarde jugaron con los 
A t l é t i c o s del Angel, una n o v e l a quo 
i tiene "delirio" por ganarle a l Fort.a-
na. Y . , , ¡ c l a r o ! , no lo pudieron lo-
! grar e nsu nuevo e m p e ñ o . ¿ S a b é i s 
por q u é ? Pues, s i m p l e m e n t e » » > « - í d * j 
el F o r t u n a puso en l a l í n e a de fuegos 
a Manolo Rivero, e l pltcher-eatrella. 
Los "angelitos" del A t l é t i c o no ve lan 
las bolas aunque vo laran. 
Cercg. de u n a docena do c a r r e r a s 
anotó el F o r t u n a por n n a los AtlStt-
cos del A n g e l 
¿ P e r s i s t i r á n en en empef ío de d o 
rrotar a l F o r t u n a los " a t l é t i c o s ange-
licales"? i _ i 
Nosotros creemos que i íd . 
Porque para muestra, con 16 d* 
ayer b a s t a . . . 
No obstante, los fortunistas no es-
catiman; y p o d r í a n repetir e l '*Jon-
rón" de F a l a g á n , e l tribey de Sa lva -
dor L ó p e z , y los tubeyes de Bern*-«i 
bou y M o n z ó n . k 
Nada, como quien d i c e . . . 
A I Z < 
M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
Fabricante* e Importadoreside. 
J o y e r í a , 
Ventas a l por mayor. Precios siaft 
competencia- j ^ „ . 
M u r a l l a é \ > T e l é f o n o Á - 5 1 8 9 . 
E n nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
'.a joyer ía ar t í s t i ca . 
C. 8271 a l t m . - t . 
B l u s a s d e G e o r g e t t e 
F r a n c e s a s , c o n b o r d a d o s p r i m o r o s o s y u n c o l o r i d o e s -
p e c i a l q u e l e s h a c e d e s t a c a r s e p o d e r o s a m e n t e d e t o d o s 
i o s m o d e l o s a n t e r i o r e s . 
S a y a s d e S e d a E s p e j o 
E n t o d o s l o s c o l o r e s , m o d e l o s n o v í s i m t s d e g r a n 
e l e g a n c i a . 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, S e d e r í a y Confecciones, 
A v e n i d a d e I t a l i a , N ú m . 7 1 . 
c 9333 alt 3t-13 
P A R A H A C E R L A F E L I C I D A D D E U N N I Ñ O , N A D A C O M O U N J U G U E T E 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Eu todas partes se ha encarecido la 
vida horriblemente. España no había 
'de ser una excepción y también allí 
aumentó el precio de las subsisteu-
clas; los alquileres se pagan más ca 
TO que nunca y cuanto el hombre ne-
cesita para atender a sus necesida-
ties adquirió un valor mayor que ei 
rué hasta antes de la gusrra había 
tenido. A pesar de ello el blenesti" 
".i España es más grande que en ni'i-
gvna otra ocasión. Ramiro de Mae-tu 
í.a podido comprobar lo que dejamos 
«iicho, durante un viaje q'ie hizo po~ 
la provincia de Alava. Oigámosle: 
"Pobres, sí; pero no .onto," ha^ 
debido decirse en estas décadas a-lgn 
nos vitorianos, porque unos se dedi-
caron a mejorar las induatrias loca 
]3Í:, y otros a implantar ct'-as nue-
vas, y algunos a introducir e nía prj-
vircia los perfeccionamientos del 
cultivo del campo ideados en el Mu'--
do. "He hecho plantar—me ha dicho 
t de ellos—cerca de medio millón 
árboles. Cuando traje el primer 
a-ado de Brabante se lo hice estudi if 
a un herrero del pueblo. Hoy es M i 
Lcrrero socio de una de as más po 
derosas industrias de maquinará 
aerícola de España, y la i rovincia dr' 
AHya es la primera de las españolas, 
después de la de Córdoba, en el uso 
díí máquinas j^grícolas modernas. He 
hpeho encariñarse a los ^idéanos c 'n 
ci uso de los abonos químicos Hov 
obtengo en una finca mía un rendi-
miento de 22 a 23 semillas, el mismo 
r.ve se alcanza en las mejores granjas 
de la Lombardía. y antes se obtenía 
é n este país un rendimienfo de ocho 
o nueve." ^ 
escribe: l 
, con ya" 
cualquier 
ro por tierras de Arasen 
"Basta con tomar el tren 
par unos cuantos días en 




"La tierra de Alava sigue siendo 
pobre, pero ya no lo es tanto. E n los 
pueblos de la llanada suelen verso 
oabitas nuevas, propiedad de los it'if-' 
rris labradores. En lugar de los an 
tiguos hueves, de?nedrados y flacos, 
* ónso ahora parejas de animales her-
r osos. E l nuevo Banco de.la ciudad 
tiene entre sus clientes a miles de al-
deanos que aportan sus «i horros. E l 
ahorro de la provincia es quince o 
""i-rnte veces mayor que hace veinte 
años. De cuando en cuando se da en 
la ciudad el espectáculo de grupos de 
aldeanos que. después de comer y 
beber en abundancia, se permiten el 
"mío de ir al teatro. Y las mismas al-
deanas alavesas, antes tan morenu-
fhas y angulosas, son ya mí.s blan-
cas y más redondeadas". 
Lo mismo que ocurre e-.i la provín 
cia do Alava está ocurriendo en otra^ 
jwovlnciaa españolas. ''Juan de- Ara-
?ón". describiendo lo que ha visto en 
IM viaje que realizó hace poco tien-
da que vivimos 
vocados y de qno 
tira que no se pueda vivir, pues 
ténfed es, que jamás se ha vivido co 
r:o hoy se vive. He estado « n o s <i as 
on Zaragoza y en varios pueblos rtt; 
"•̂ les y janvís mide soñar que n ta 
gradó bienestar se llegase. T a v 
fos cines, cafés, casas de comida.? 
c^án a todas horas rebosando genti. 
v en las buta.cas se ve a diario a g W -
to. que antes, ai iban al '.eatro, iba:-
a entrada general. E n pu-blos donde 
0 Jo. sumo se bebía vino, toman .(^ 
iornaleros A'ermouth. benedictino y 
ccfta'c. Los braceros acaban su jor-
' W a ai medio din. y quisn no lleva 
01 campo buenas lonchas de Jamón 
«̂s porque lleva excelentes chuleti"! 
t a clase media de los pueblos guarda 
importantes ahorros; lo* Jornaler-s 
viven sin carecer de nad-i. y es fre-
cu. nte ver a braceros gastarse el di-
nero en paginar—no es andaluzada— 
y recrearse ante un buen helado de 
f'-. sa v mantecado • 
"Quiere esto decir, que quienes t^-
C^ cinco o seis años no tonían ni pr-
ra un vaso de vino, tienen hoy de so-
b-a p?ra dedicar a lo stiperfluo 
me anf^s no podían gastar en lo U»-
dispensable. 
'Como todos trabajan v todos «8 
n?'n. como los productos de la tierra 
alcanzan oréelos remuneradores, se 
'JO. difundido de tal modo la riqueza. 
c|Ue bien puede afirmarse ¡jin incurrit" 
•'»n error, que España está atravesan-
do el período más próspero de su Hft-' 
+ iria. y que es preciso nu poner ba-
rreras al actual estado de cosas: por 
el contrario, hay que fomentarlo." 
Y cosas por el estilo de las que de-
r-mos reproducidas pueien decirse 
de las restantes provincias espafic 
las Y es que Esnafia entró en nn-t 
^ra de prosneridad y trabajo grande. 
Se intensifican sus producciones 
"."Tricóla e industrial. E l oro que la 
sruerra desvió e hizo entrar en Esna-
fia. no va a pudrirse al fondo de las 
arcas; se emplea en el fomento de la 
agricultura, de la industria, del co-
mercio, y es a modo de r'o regenera-
dor que esparce por toda la nació"» 
los beneficios que se desprenden do 
¿u acertado empleo. 
España es hoy uno de los país-í?» 
^ í s ricos del mundo. Sus hijos son 
inteligentes, honrados, trabajador^-
¿Cómo dudar del porvenir de seme-
.1".nte nación, a pesar de '.os muchos 
políticos que en torno de ella revo-
lotean oon intención de convertir 
en granjeria? 
Q. 
i o í o r m a c i ó n C a b l e p f i i H 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
LA HÜKLGA D i E S T I B VDORES KX 
M E Y A 1 0 K K . 
NEW YORK. Octubre 13-
Segón el President? de la Asocia 
ción Internacional de Estibadores, T. 
V. O'Connor y John P, Rilev, Prer:i. 
dente del Consité de huelga, hay gran-
des esperanzas de.que en breve tta so-
lucione la huelga de cuarenta mi! en-
tibadores y obraros narítimos y la 
cual tiene ccraplctamente paralizado 
el comercio trasatlántico y el de err 
bojtaje y el del puerto. 
Como resulcadc de una m i i n ó n ce-
lebrada anoche, a la que asietn/ron 
cincuenta y cuatro delegados, pidién-
doles a los huelguistas que reanuden 
sus trabajos, esta noche se ci-lebram j 
una reunión genei-a!, en donde ?e pon-
eirá a votación ia ratif cación o el rr?- I 
chazo de la Froposici6l,• de reanudar 
los trabajos marina y aperar hasfi 
el primero de Diciembre para exigir 
el aumento de jcrnales. 
huelga no eaperan ningún cambio en 
H situación por ahora. 
I.A 
S P R I X G F I E L D , Octubre 13. 
Los invcsíigadore.-; de ,1a adminis-
tración del Ferrocarril de Chicago, 
Burlington y Quincey, continúan bus-
cando a les individuos de quienes se 
sospecha que fueron los que desca-
rrilaron un tren de pasajeros, cerca 
de Farmington, a unas sesenta mil .as 
al norte de esta ciudad, en ia noche 
del sábado, pereciendo el maquinista 
y el fogonero. 
Los dos fa'lemmientos fueron ê 
resulta del vapor que se e?:-:'pó. a¡ 
caer la máquina en un terraplén d? 
treinta pies de profundidad, al posar 
rna curva, donde los rieles hab ím 
sido levantados. E l carro de oquipaj" 
cayó Junto ern la máquina 0.1 sor 
arrastrado per ésta. 
Los que ?sfAn investigando ê e cri-
men creen que e" obra de lo^ obreros 
internacionales propagandistas d" 
huelgas. 
DESORDENES EN YOI NGSTOW.V 
YOUNGSTOWN. Ohio. Oótubre 12. 
Trece arrestos se efectuaron de?-
p . é s de haber sido maltratados seve-
ramente dos individuos que se dispo-
bfán a entrar en los terrenos de la 
Youngstown Sheet and Tube Conr 
pany. 
La perturbación se inició, según ¡a 
• r-Vicía, cuando los individuos no qiii~ 
Fleron escuchar a las advertencias 
que se le dieron de que no entrasen 
en la planta. 
El aumento de las operaciones en 
la fábrica se espera mañana, segáu 
dicen los funcionarios 
CONFERENCIA A LGODONEÜA 
INTERNACIONáX 
XEW ORLEANS, Octubre 12. 
New Orleans esta noche s econvtr-
tió en el lugar de reunión para todas 
las naVmes y para todas las lenguas 
del mundo; pero consagrado ests 
acontecimiento a un mte -é s común 
para el mundo, el algodóa. Los de' v 
í-ados de treinta y una naciones estu-
diaron aquí para asistir a la sesión, 
n̂ e empieza mañana, do la Coníe-
renda algodonera mundial. 
L i Confencia se considera como » 
primera seria tentativa para congre-
gar a los intereses algodoneros dei 
mundo. Mediante un frjnco inter-
cambio de opiniones los leaders ^3-
n ran llegar a, unánimes acuerdos S'J 
bre lohs métodos para beneficiar a 
•oda la industria. 
L A S C A R R E R A S D I AUTOMÓTI-
L E S E N C I N C I N N A T I 
CíNCINNATI, Octubre 12 
Joe Boyer ganó la serie mundial en 
jas carreras do automóviles de 25 ) 
billas en Cincinnati esta tardp. con 
i.r. promedio de velocidad de 100,|69 
millas por hora. 
Art Klein l legó en segundo lugar y 
Kurt Hitke en tercero. . 
Boyer mantuvo su delantera dv-
rante todo el trayecto y ganó fácil-
mente. Desde que abatió la bandera 
I asta el fin no sufrió' ningún tro-
p'ezo. 
LA HUELGA D E L ACERO 
PITTSBURGH, Octubre 12. 
Entrando en la cuarta semana ds 
1a huelga del acero, el distrito de 
Pittsburgh estuvo tranquilo hoy. 
No hubo actividad en el cuartel ge> 
neral de la Unión hoy, estando aa-
^onte sla mayor parte de los direct'.-
*rps, celebrando meetings. 
Las compañías del acero esperan 
que se presenten en gran número los 
operarios para el trábalo mañana 
por la mañana; pero los Itaders de U 
LA ORaANIZAfTON DE T A CONFK 
RENCIA O B R E R A INTERNA-
CION AL 
WASHINGTON. Octubre 12. 
L a Conferencia Internacional Obre-
ra que se reunirá en .Washington el 
»? a 29 de Octubre, según lo determ:-
Bfi el tratado de paz. podr.'; levanta 
poco después de reunirse para es-
perar una mayor representación d«; 
los países que forman la «jiga de las 
Naciones. Esta posibilidad se' exm'c-
ta en una carta del Secretario WIL 
son. auien ha sido autorizado por e' 
Presidente Wilson para abvir la Con-
ferencia, ai Secretario Lanslng, car-
t? publicada hoy. 
Si el tratado de paz y ru pacto [le 
la Liga de las Naciones está en vigor, 
como ahora parece probable, cuando 
ja Conferencia se reúna d 2!) de Oc-
tubre, dloe el Secretario Wilson fn 
s.-. carta que convocará ; la Copfcv 
rencla a fin de que so le nermita ov-
.Tinizarse. 
E L D F R R Y AERUO TTf '."VSCON'Í í-
NÉNTAX AMERICANO 
yi'TN YORK. Octubre 12. 
Los funcionarios del American 
tf'ying Club, que está ayudando al 
«Tvicio militar aereo en la direcci')n 
del derhy transcontinental, dijeron 
e.-ta noche que había posibilidad d^ 
que se protestase una decisión si le 
daba al mayor general Cari Spatz t i 
.-.cgundo lugar en la segunda etapa de 
'a conferencia. 
E l capitán Maynard es el ganado»* 
incuestionable de la primera mitad 
do la carrera. 
C A 
D f L I N E A F E R R E A P A R A C A R G A Y P A S A J E R O S 
N 
C O N 3 V E L O C I D A D E S E N M A R C H A A T R A S , 
I G U A L Q U E P A R A A L A N T E 
í 
T I P O R E M O L Q U E 
T I P O C O M B I N A C I O N P A S A J E R O Y C A R G A 
í 
T I P O C A R G A 
» 
P í d a n o s d a t o s y f o t o g r a i í a s . 
B r o u w e r y c o . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . 
P r a d o N o . 4 ? 
G I G A R R O S O V A L A D O S 
Los amigos del. teniente Emil Kiel, 
que aterrizó eu el campo de Roos^-
veld el término del Este, ayer, vein 
te áegundos antes que el comanJsntí 
Si)atz, que primeramente había ate-
'rizado por equivocación en Hazíl-
hurts, se esperaba que presentasen 
la protesta, fundándose rJX que se 
"nncedló al comandante Spatz un 
h.'.udicap de cinco minutes en Bi-
ghamton. el último control, aunqjo 
esto no fué autorizado por el oficie 1 
al mando en Bighamton. 
Cuando se dió la señal en Bigham 
toa para que empezase el últiPiJ 
arranque hasta Mineóla, el coman-
dante Spatz. que no estaba listo, se 
dice que suplicó al teniente Kiel qu'-i 
Xf esperase diez minutos. Según (>/ «e-
niente se concedió comor. transac-
ción un plazo de cinco minutos. 
Bajo las reglas se omito el vuelo 
durante los domingos, así ta que tin-
to los aviadores que van al Este con»o 
ios que van al Oeste descansaron hov. 
E l vuelo de regreso se emprenderá 
en conformidad con las reglas (van 
gobernaron la primera m'tad. según 
ha telegrafiado el Departfmentó de 
la Guerra a la American F.ylng Club. 
Los contendientes que han compl» 
tado la primera mitad del viaje re-
dondo no podrán permanecer en el 
término menos de cuarenta y och » 
horas nj más d/ 95. 
Los últimos dos aviadores que lle-
garon a Mineóla esperan .'••alir por la 
mañana. 
3 I 0 Y I M I E M 0 MARÍTIMO 
NEW YORK, Octubre 12. 
Llegó el vapor Wacouta, de la Ha-
bnna, y el vapor Havana. de Matan-
zas. 
Salió el vapor San Jacinto para la-
Habana. 
T-'ILADELFIA, Octubre 12. 
Llegó, el vapor Kewanee, de Puerto 
Padr*», 
NEW ORLEANS, Octubre 12. 
Llegó 
•^uantán 
mulgee para el mismo puerto. 
C.ALVESTON. Octubre 12 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Esta noche' estrena en .el Nacio-
nal la compañía de Margarita 
Acabada de operar de apendicitis. 
necesitada de alimentos y medicinas, 
olama por una caridad una infeliz 
mujer, para sostenerse con :¡ J hijlta,1 Robles, una obra de Mauricio Mae 
el vapor Lake Chelan, de hasta reponerse y poder volver a tra- j terlinck, titulada "Kl Alcalde de Stil-
i amo, y salió el vapor Ocu-i bajar- Se ha,la refugiada en la calle | monde." 
17 número 3r.9, esquina a A, Vedado 
j Rogamos a los que deseen socorrerla 
Salió el vapor Lake Blanchestív ^ Io haSan directamente 
nara la Habana. 
Mucha gente se imagina que 
no es posible librarse radicalmen-
te de las Lombrices o de la Soli-
taria. Aquellas que han usado el 
tor Peery—reconocen 
"Tiro Seguro"—Vermifugo del 
doctor Peery—reconocen que sí 
se puede. 
C9353 alt. 3t.-13 
2t...13. 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S O L I S 
O B I S P O . NUM. 12. 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
• P A n u a d e C o l o n i a « a P R E P A R A D A » n H c o n l a s E S E N C I A S d e l R r . J B O N S O N ^ m á s f i n a s 9 C 
EUOIOTA MIA a U l l Y KL PA&OFll 
• M B O T E I I A m m \ M s p ^ 38, es^aiBi l Ac&tar. 
Cas?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Se ia í INs de Hortaliza* y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1913-1919 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N s 
G E N E R A L L E E Y SAN J U » 
Obra que está babada en un hecho 
histórico de la contienda mundial. 
" E l Alcalde de Stilmonde'' fué es-
trenada en España, po» Margarita 
Xirgu. 
Y su autor la f-stvenará en un tea-
tro de Bruselas. 
A " E l Alcalde de Stllmonde" se le 
ha dado el siguente reparto: 
Isabel, señorita Margarita Robles; 
E l Alcalde de SUlmonde. señor La 
Riva; E l Teniente Otto, señor Vedia; 
E l Comandante Rochovo, señor No-
vajas; E l Teniente Karl, señor Ar -
gudín- Klans, señor Lagos; Juan Gil-
son, señor Ruste: Un criado, señor 
Jiménez; Un sargento, señor Jimé-
nez; Un soldado, sefior N. N. 
L a función tercjlnará con el 
nodel diálogo de coBtuinbr©8 tuxteu 
zas, original de M. P. Barrajicotí 
tulado "Charla andaluza", por la 
ñorita Sborel y ei señor Pozanco 
L a luneta con entrada cuesta d 
pesos. 1 
E l miércoles, beneficio de la prin» 
ra actriz señorita Margarita Roble6" 
con un variado prt grama. ^ 
• • * 
P A T R E T 
L a compañía d i Penella contlnfl. 
i actuando en el roío coliseo con éxu* 
brillante. 
E n la primera tanda de la función 
¡ de esta noche se pondrá en eBcena 
el gracioso vaudeville "El Teniem 
Florlsül." 
E n segunda tanda, doble, se amxn. 
cian "La Perla del Fronti5n" y 
Sucursal de la Gloria." • * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
i la sensacional obra de Harrey Carev 
(Cayna) titulada "La nueva senda 
i (estreno). 
En los demás turnos figuran el ep¡. 
sodio séptimo dtj la interesante serié 
i de Mary Walcamp " E l guante rojo" 
el drama "Reclamado por asesino"' 
¡ laí comedias "Los celos de Juanita" 
j y " E l terror de lo- maridos" y "Acón 
j teclmientos universales número 0." 
i MARTÍ 
"La Señorita 1918" ocupa la prhne-
j ratauda, sencilla, de la función de es-
I ta no .¡he. 
I E n segunda doble, " E l Principe 
| Carnaval" y "La Tempranica." 
! AIHAJtBRA 
Tandas de esta noche: "¡Agua!" 
i " E l anillo de pelo ' y 'Los cuatro ¡jî  
, netes." 
, MARGOT 
Para esta noche se anuncia en este 
I elegante salón el debut del cuadro 
I que dirige el primer actor señor Luis 
' Llaneza. 
j E l programe. 63 muy interesante 
| MAXIM 
| En la primera izarte do la función 
j de esta noche se proyectarán cintas 
i cómicas. 
i E n segunda, estreno del interesan-
j te drama interpretado por Catalina 
¡ Willlam. "La CrlnJnal." 
Y en tercera, la notable creación 
I de Francesca Bertini y Gustavo Se-
! rena, 'Frou Frou." 
j INGLATERRA 
j E n ?as tandas de la una de la tarde 
I y siete de la noene, se proyectará 
: la cinta titulada "Al nivel", interpre-
tada por Fannie Ward. 
Para las tandas de las dos, de las 
! cinco y media y de las nueve. "En 
\ alas de la ilusión" por Lila Lee. 
| A las tres y media, a las ocho y a 
: las diez, estreno d« "La fuer/a del 
¡ silencio", por Harry Morey. 
| F A U S T O 
L a fundón de esta noche es de mo-
da. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco se proyec-
tará la cinta titulada "Matrimaniátí-
co". interpretada por el notable actor 
Douglas Fairbanki». 
En la tanda especial de las siete ; 
media se exhibirá " E l fantasma la 
drón", por Mabel Tagliaferro, en cin-
co actos. 
Y en la segunda "Fuegos latentes' 
por la gran tr;gica Paulina Frede 
riele. 
MIRAMAR 
E n la segunda tanda de la función 
de esta noche se entrenar la cinta " L i 
pequeña atolondraba", por Pioa Me-
nichelli. 
En la primera se anuncian los epi-
sodos noveno y décimo de la serie 
"Ravengar", titulados " E l hombre 
invisible" y " E l velo mágico." 
FORNOS 
E l décimo episodio de " E l sendero 
del tigre" se anuncia en las tandas 
de las dos, de las cinco y de las 
ocho.• 
"Pereza", por \ \ Bertini, figura en 
las tandas de las cuatro y de las 
diez. 
"La Crimnal" (ettreno) por Catali-
na Willlam, a las tres, a las seis 1 
a las nueve. 
M:/,A 
Función continua, de una de la tar-
de a ouc« de la noche. 
Hoy se proyeciarán el drama en 
cuatro actos "La vendedora de dia-
mantes", el drama en seis actos "El 
triunfo de Venus'-, vistas de Cuba y 
otras cintas de mérito. 
k l A L T O 
En las tandas de la una y media-
do las cinco y cuarto, de las siete v 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará la cinta en seis actos 
titulada "Dormitorios separados", in-
terpretada per la simpática artista 
Diomira Jacobini. 
E n las andas de las once, de las 
doce y cuarto de ias dos y tres cuar-
tos, de las cuatro y de las ocho y 
media se anuncian los episodios 17 y 
18 de la interesante serle "La bala 
de bronce", por Juanita Hansen y 
Jaclc Mulhall. 
En las demás tandas se pasarán 
las graciosas comedias "Desconcierto 
conyugal", " E l chno y la bomba", « 
drama "Terror de la frontera" y "E-
telegrama cinematográfico núm. 9-
nr * * 
Para hoy se anuncian el episodio 
I I de " E l sendero del tigre" y "Ex' 
preso perdido", oon cintas cómicas-
Tandas de seis 'Í once. 
• * * 
LA TIENDA NEGBA 
Episodios de ".^a ratera relámpa-
go" y "Pereza" son las cintas 
se exhibirán hoy en la Tienda Negra-
situadas en Belascoain y Clavel. 
í 
LA 
SuMríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DF 
L A MARINA 
E . P . D . 
E u g e n i o G á r a t e B r u 
RA F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS T 
B E M H n O N PAPAL 
T dispuesta su entierro para mañana, martes. 14, a las ""^ 
ve de la misma, los que 80*cribenj Aiadre j hermanos, ruegan 
sus amigos so slnran ncompa-lnr sn cadáver, desde ^ Cs,pU1;1 
la Quinfa "La Rvlléfica,, del Centro Gallego, hasta el Cemcuteri» 
de Colón; lo cual le aírradeccrán. 
Bjlbaíia, Octubre 13 de 19i». 
Julia Brú, rinda de GAnite^ José, Carlos, Isabel, Fablo y 
Julio Gárate Brú. 
304S1 13.-0. 
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P A G I N A M t T E . 
LA 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i i l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
L nanilla azul.—la. Sieato no 
^ ..riP mi opinióa respecto a la 
Her d'in(?Aül.ora.-> dtí Ernesto Gol-
kellta ue no la conozco. E a cuanto 
T bras de Concha Espina, a la 
laS í l o por una de las mejores no-
6 españolas, no sólo creo inte-
K ia au: usted me cita, sino 
K - , "Agua de nieve", "La rosa 
r vientos", "Dosperetar para mo-
}}0S. .druna? ot>as. 
* \ n n a n e be dado ya las recetas 
. A s t e r i a que usted me pide, por 
^ R e í r l a Us volveré a publicar. 
u^-Desr^ues de darle gracias 
amabilísimas frases con que 
î oro por qué razCm ha llegado a mi 
| poder un mes después du fechada, así 
es que carece ya dt i n t e r é s la contes-
t a c i ó n que pueda darle. No obstante, 
l̂e diré, que si ella al verlo alvjarsc, 
le d e m o s t r ó ¿anta frialdad, es lógico 
pensar, quu en aq iellos momentOB por 
lo menos, no pod.a sentir amor. 
Pero para dar una Idea aproximada, 
acerca de esos asuntos se necesitan 
más detallua que los que usted me 
expone y un conocimiento más am-




hoza su curta, le hago saber que 
- J Gmez- oue vive en Habana 
f í r s la ática persona que se ocu-
canjear sellos. Puede dirigirse 
* * * 
, ,ia impertí nenio más—Su pregun-
A t i e n e naaa d i impertinente; to-
* io más, de repetida. 
ouierx" que le aplique lo que hay 
iTbace- pa:-a lograr cariños verda-
a" para iuspirarlos hay que pra-
f^r'una coia muy difícil o muy fá-
«P-ün la intergencia o el esfuer-
auien IO inu nta. Hay sencilla-
\ L gue encantar a todo el mundo, 
cada persona do diferente manera. 
iLntar al marido, a los hijos, a los 
Jigos, y Bi se pu'-de, hasta a los que 
« quieren mal. 
Encantar por la sonrisa franca y 
tortana; la fase agasajadora, por 
benevolen2'a constante; hay que 
ocantar. riendo cuando ocasión 
^Teir, y tomando una parte en el 
Dior ajeno cuando se ve llorar. 
Si todas la¿ mujeres se diapusitran 
encantar así a cuantos las rodean, 
cómo cambiaría la faz del mundo!, 
orque encantar es reinar. 
Un joTen,— l a . E s tan breve el In-
ierno' de Cuba que todo se puere 
sa; en él; co obstante, el calzado 
ás p'opio para esa ostacion son las 
litas. 
2a.—Todavía no tratan los periódi-
06 ilustrados do las modas de in-
ierno para cabuleros; cuando cn-
ientre en eí.os alpo de lo que desea 
sted saber, lo ptiblicaré. 
• • * 
MaraTlIla.—Crej enteramente indi-
ido quo le haga usted un obsequio 
¡e día, el que puede ser como usted 
lisma indica, una cartera con inicia-
8 de oro. o cualcuier accesorio ele-
mte para su bur'tte. 
• o * 
Galle^uita,—7a. Hallará todos esos 
gurioes, en casa de Wilson, Qbis-
), 52. 
2a,—En cualquier ocasUón el calza-
j debe armonizar con la estación 
ue se atraviesa, y con el color y cla-
del vtstido que te lleva, 
la.—Sí: unas cuantas gotas de agua 
ligenada. en un "\:iso de agua, es un 
xcelente dcslnf"ctante para enjua-
arse la boca. 
No es necesario contarlas. 
4a.—Yo lo encacntro más elegante 
ido de terciopelo 
B. Dagota.—Su carta de usted, ig-
P o l v o s i e \ 
D r . F i n j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
o!oro»os y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(WOTEMAt OC CMISTAL) 
Muy propias 
para resalí»* 
C a j a s C h i c a s 
Inüispensabks tridos 
ios días en el to-
cador 
P e / a 
Lavlnia^-la, No soy de la opinión 
de usted. No; no creo que todas las 
desgracias que nos ocurran dependan 
i do nosotros misracr. ni aún en casos 
! análogos al que 're refiere; sin que 
;esto sea negar en absoluto que nues-
j tra imprevisión, nuestra torpeza y 
| falta de esfuerzo, criginen muchos de 
nuestros malvs. 
Pero, hay penas oue Dios envía por 
causas desconocidí.s, y como pruebas 
tal vez, a personas excelentes, y ha-
cerlas responaabl3o de lo que sufren, 
es muy poco humvno y m«nos carita-
tivo. 
2a.—;,Que jrana usted con decírse-
lo? No logrará más; que ag/iar la si-
tuación. Deje que lo ignore: tal vez 
pasará esa borrasca sin que «lia co-
nozca toda la dealoaltad que cabe en 
corazones ingratos. Por lo pronto 61 
vacila, y eso es mucho en este caso. 
J . R, V*—la Solr; me parece nada; 
j acompañado de lab bendiciones de la 
Iglesia, encu >ntr,j que es necesario. 
2a.—No me parece que es empresa 
tan difícil el persuadir a un hombre 
enamorado. 
3a.—Sí; veo quo todos padecen de 
una indiferencia o ó n i c a ; de un esta-
do de espíritu especial en esa casa, 
pero no usted, por fortuna. 
4a.—Si la vida una constante lu-
cha, ¿de qué se asombra usted? 
Ba.—No le aconiejo que emplee más 
que dos medios: tportuuidad y tacto. 
Li l ia Mt— la. Los trajes siguen lle-
vándose cortos, y muy cubiertos de 
vuelos ligeramente ordeados. 
2a.—El taffetán. el satín y el tul 
aunque muy pronto se empezarán a 
adoptar tejidos más fuertes. 
3a.—El traJe sastre se hace general-
. mente sin sujecln; algunoí se ci-
ñen ligeramente ea el talle, pero otros 
van casi rectos. 
| 4a.—Las faldas no sólo so guarne-
i cen con vuelos, sino también a ambos 
lados de diferentes maneras, elegidas 
al capricho porq;y.: en ese punto la 
moda no muestra pieferenciab. 
d e ^ 
1 
D a a l a f a z l a t e r s u r a d e l o s p o c o s a ñ o s , e l f r e b ^ o r 
d e l a j u v e n t u d y u n b l a n c o a t r a y e n t e y s u g e s t i v o . 
N o c o n t i e n e g r a s a , 
n o f o m e n t a v e l l o s e n l a c a r a . ^ 
IJuLbaBcmálC 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Representante: M . C . T e l l o . S a n Miguel 9 2 . Habana 
II 
1 se entrechocan, de espumas corona-
idas, 




L . de 3 L — E l eqripo para caballero 
es el siguiente: 
Tres docenas de camisas de vestir 
blancas y de color; tres de las demás 
prendas intc-r.'ores cuatro de pañue-
los y calcetines; cuatro ilusos de an-
dar y trabajar. 
Un chaqué, una levita cruzada, un 
smoking, un frac y además algunos 
pantalones de fran»la blancos y algu-
nos fluses de dril. 
Se puede completar con algunas 
pajamas y uno o dos abrigos. 
Emma de Cantiilana. 
L A S H I J A S DE HAN 
Envueltas entre espumas diamanti-
(nás 
que salpican sus cuerpos sonrosados, 
por los rayos de." sol iluminados. , 
surgen del mar en grupo las ondinas. 
Cubriendo sus espaldas peregrinas 
descienden los cabellos destrenzados 
y al rumor de las olas van mezclando 
los ecos de sus risas argentinas. 
Así vivon contentas y dichosas 
entre el cielo y el mar, regocijadas, 
pignorando tal vez que son hermosas, 
y que las olas, entre sí rivales, 
C I N E S G Q R R E C C 1 A L E S 
C a m i s o n e s d e H i l o d e s d e $ 4 - 5 0 . 
C a m i s o n e s d e A l g o d ó n d e s d e $ 2 . 5 0 . 
L A CASA MEJOR SURTIDA. 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N E P T U N O ) 
entre S a i Ntcolis y Manrique 
T e C é f o n o A - 6 2 5 9 . H a b a n a . 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Llegó a cusa la criada 
llorando S lágrima viva 
porque en la calle un suijetc 
h insultó. La pobrecilla 
es fea come una noche 
de ras do mar y raquítica 
de figura; pero gana 
su sueldo' como una linda 
nnichacha; es trabajadora, 
es cariñosa y es limpia. 
En la casa donde sirve 
la consideran y estiman 
por sus nobles cualidades 
y causa disgusto y grima 
que la insulten o la tomen 
como blancc de sus risas 
guasones desocupados , 
en la calle, por su olímpica 
sencillez, por que la pobre 
está exenta de malicias 
y no sabe defenderse 
al escuchar groserías 
:Qué te dijeron? curiosa 
]<Í preguntó Doña Rita. 
?u ama. al ver a la moza 
llorando a lágrima viva. 
Me dijo un hombre muy alte 
y viejo, qup si quiería 
rasarme con él. que andaba 
Icco buscando una ñifla 
de mi palmito, mis años 
v mi figura 
—Pnes, hija, 
«so no es insulto; eso 
lisonja. 
—Señorita, 
es insulto, por ouo dijo 
despw'í?, que roe llevaría 
el mes que viene a la iglesia 
y luego a Santcs y Artigas 
a proponerles contrata. 
— ¡Contrata! ¿De qué?¿Sen'a 
de tiple? 
—No, de fenómeii' 
en las barracas. 
Oírla 
el portero, allí presente, 
p indignarse fué una misma 
cosa, porque la criada 
le justa. ío justa.—Chica, 
1P dijo, un poco más tardo, 
al verla salir ¿sería 
conviniente qve ye fuera 
detrás de tí por si pinta 
encontrar al bombr'? alto 
que te ininilftVt Le daría 
un par de jallotas buenas, 
pero buenas. 
L a simplísima 
aceptó el ofrecimiento 
y apenas doblan Ja esquina, 
;zas!, el hombre alto; párase, 
detiene un rato a la chica, 
lo ve el portero, se acerca 
-y sin andarse en -pamplínn^ 
le afloja una bofetada 
horrorosa, mientras gritar 
¡Finómeno' ¿eh? ¡flnómcno?. 
toma finómeno ¡Hortijas 
y Santos' ¿eh? toma, toma: 
y nuevas acometidas 
al hombre alto, que, al cabo 
se repone y en seguida 
le arreó cuatro sopapos 
al portero y a la chica 
otros cuatro, 'total ocho, 
que repitió eon magniiflea 
destreza, acaso pen^anfio 
•lúe eran dos locos. La riña, 
con muchos espectadores, 
fuó de pronto interrumpida 
por la llegada de un giitirdia, 
el cual detuvo a la niña, 
al galán y al hombre alto, 
•iue era italiano, y pedía 
informps a la muchacha 
de una calle cuando el quiiara 
del portero le acomete 
a bofetadas. 
S i , s e ñ o r a 
Una rtspeitablt vecina del Vedado 
nos ha dirigido una carta preguntán-
donos si "es cierto que las Secreta-
rtíah de Obras Públicas y de Sanidad, 
de común acuerdo, han resuelto pro-
ceder al saneamiento del Vedado con 
la completa recogida de ?as :;asur;t.s, 
la limpieza de los solares no edifica-
dos y llenos de matorrales y desperdi-
cios descoii!pues.ros, con la reparación 
de algunas calles que se bollan in-
transitables por sus enormes baches, 
y con la ampliación del riego pira que 
se aplaquen ¡as nubes do polvo que 
invaden las casas y amenazan ,35 gar-
gantas de niños y adultos." 
Debe de ser cierta la noticia, por-
que así se nos ha Informado y así r.e 
publicó en varios periódicos; asegu-
rándose también que en ese empeño 
está comprendido nuestro celoso Al-
caldo, el señor Varona Suárez. 
IJero '/.'dinero no se gan^ en ima ho-
ra.' Las atenciones de Obras Públicas 
y de Sanidad son muy costíssas1. E l 
Malecón y el monumento d^l Malnc 
cuestan mucho dinero. Las grandes 
edificacionet) que se están haciendo 
impiden ecuparse de lleno en esos en-
tretenimientoá y en obras como la del 
acueducto, cuyo estado no se presta 
para el riego que se pide. 
Todo se andará peco a poco, seño-
ra. Tenga paciencia. 
Mire: nosotros estamos sin agua 
la mayor parte de las vect-s y no noc 
quejamos tanto, porque nos damos 
cuanta de las cosas, que todas tienen 
su) tiempo, como los nabos en ad-
viento. 
Acuérdese, señora, dJe. proverbio ita-
liano equivalente a esta proposición 
española. 
Poco a poce se va lejos. 
Nos consta que el señor Gálvez, d« 
la sección de vías públicas, está muy 
interesado en llevar a cabo ese sa-
neamiento. Y él es hombre de tena-
cidad e iniciativa en su ramo. E l du-
darlo sería ofenderlo. 
Ullses G ó m e z Alfau. 
h l i S T A V O R O B R E ! 
E l Inimitable Rctor del teatro "AIi -
H A M B K V l a publicado im libro gra-
Hosíslmo, ileno de chispeantes "SAI iTA-
P r K l C O ^ . " Jocoso, quevedesco. Le ha« 
tA reír hasta de BU SVE»;KA. 220 pá-
ginas do constantes hilaridad: $L Inte-
rior: $1-10, certificado. Librería de A. 
di' Lorenzo, Weptuno, B7, Habana. 
C 8673 13t-2« 35d-26 
A / N O / N C I O 
A e p i A R 116 Carne CONO OC VENTA EL RECONSTITUYENTE 
QUE UD.DEBE TOMAR 
A b r e e l 
a p e t i t o 
E n victa 
de lo que arreja el sumario, 
hay una multa y no chica 
que por la chica calaña 
paga el novio en persnectiva. 
C . 
R F L T G T O S O S 
O 9171 alt 
E l 17 de Octubre, a las 9 de la ma-
ñana, se cehbrará una solemne fiesta 
en honor d; Santa Eduvigis en la 
Iglesia de la Caridad. 
E l Párroco y su camarera invitan 
a sus devotos. 
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" U - ' n S t ¿ ^ m a r . " ^ no d«, 
» un ahin. de mirar a AIi«»»«. 
i .lar i'ní.? i™ clisimulmlo. 
„, Mahonv-^ al ^ n - d i j o 
« h1 si "dvlertea ni.f,eme '•<,n 
quoil "P'nl.m ¡i.f8 "leo te haga 
1 ^ loche ,lue S('>' ^ «nujer 
t í f r ^ 6 el Sal6u mientras todos 
**<lv c Üicpu ir 
,n.ido yuso ia mano on el braz() 
mí M?AS contri1 Al»-
lu" has W h . ,,un- Te Per-
K.XO lo t ^ ° ' todo tiene 
híefl"^ C l o o ? ^ ,nU consojos-, 
lleva oreja/5 de burro y ha causado todo 
el mal de naa somos víctimn». 
'Espléndido! Los tres os habfls uni-
do tn una conspiruciún para que se ahor-
tiut- a eaa infeliz; pero tenéis que contar 
conmigo. . , 
Alicia «e quit í el Telo y c-ijo. 
- ¡ V a y a l Uesplro. No ^ cómo otras 
rueden lla/tir tales cosas delante, i ara 
mí es imposible. E l sombrero es do lo 
mSt InoSmoSo también. Leonardo, ¿me 
ivuda usted? Gracias Ahora me veo ya 
munos mal. ¿No es asi? 
—Pregunta inútil. • . 
- S í . proríim"! imUll. Como se TC, el 
bAblto hace a 5a monja como "1 in<,"J5- ! 
—Jlay vestidos quo no so deberían per- i 
vez. Leonardo quiere esbozar un 
cumplido; pero es InMil Y P « « W } « ¿ 
olra cosa: ¿de qué nuura es el revólver 
ton que fui muerta lady P e n d e r / 
—Alicia, yo uo responder. Hace-
mos preguntas es perder el tiempo. 
—Era un Uebley W. G. 
- « r á e l a * llcreward. Cada minuto au-
jrenta mi deuda do gratitud ^ c l a tí. Una 
v / más has puesto en su |nmto te c o y 
tldn. Aquí hay un revólver Webley W. 
. Era un nari y falU el compañero. Pn-
nxe que lo Jerdí! después de usarlo aque-
l l a noche en Portm.iñ Square. Ahora voy 
e hace? un lío con este ^ m o w d l t ó M . 
5 voy a llevarlo a la conusarf mfis pro-
!Mmu. 
Alicia, no liarán e«o. . 
-Querida Margarita, cómo me lo lm-
1 l u i r á s ? i Se me pondrá presa en un 
iimrto? Eso es posible, y yo no encon-
^•iré med'o do escapar. Pero aprovecha-
ré la prm^ra oportunidad que ^ me 
Presenté y esto muy pronto Hal.ra que 
alarme a una butaca para Impedir .pie 
t ' ue el timbre. Cada vez que venga uu 
,'iado, pediré que dos que cmfwy emfvbg 
criado pediré que •« me deje salir \ 
f-í se prohibe a los criados^ que me Obrim. 
ilmaglnad «1 e8«íándalo. ¡Qué cosas dir:\n 
loa periódicos! 'La señorita Mahony, de-
tenida en MU departamento por disposi-
ción de la marquesa de Sark. su herma-
I.Í., para impedir que aquélla haga una 
icvelación que será tal vez una confesión 
sobre el asesinato, y que tendrá como 
<i;as€cuoncla la libertad de una inocente." 
Largo el titulo, pero significativo. 
Mientras hablaba, hacía un paquete con 
tii'os los ob1eü)8, y ponía el revólver en 
el centro. Todos la miraban y la oían, 
l'.tóllltOS. 
—Necesito un papel para envolver este 
iLquete. Si no lo encuentro, saldré. ¿Es-
í \ dicho? J , 
Lady Sark imploró la intervención del 
señor Clccthorpes. 
—Leonardo, ¿qué hace usted ahí, mu-
do, inmóvil y sonriendo? ¿No puede us-
ted hacer o decir algo que le demues-
tre a Alicia cuán injustificada es su con-
ducta? 
—Jja dificultad para mí es que yo no 
estoy convencido de que obre injustifi-
cadamente. • . ¡: 
—hln toncas^ ¿cólmo califica ilsted su 
conducta? Supongo (fie no la aprobará. 
— E s o . . . seffún. Como usted ve. sueña 
todavía. Y se divierte. . . . . . . . 
—Praclas. Leonardo. Lae calificación 
es muy halagadora. E l moio de entender 
la diversión es muy de usted. Margarita, 
¿me permites ir a mi alcoba? Necesito 
ponerme el sombrero. 
Cleethorpes preguntó: 
— . / Y para qué es el sombrero? 
, No puedo ir a la calle sin sombrero. 
—¿Y para qué i r a la calle? 
—Leonardo, para algo que me reservo. 
Margarita, ¿me permites pasar? Parece 
qut se desea una escena desagradable. 
¿Sanes lo que nicederi cuando lie-
n-mes a la comisaría? 
—Eso ya lo veré. Lo deseo y lo nece-
sito. . 
—Re reirán de tf. 
— Y te arrepentinis cuando empiecen a 
hacerte preguntas Impertinentes e insul-
tantes. Hay locos a millares que van a , 
hacer confesiones de crímenes imaginu-
lios. Los polizontes tienen la mano dura 
pkra todas esas gentes. 
—Quedamos en que pertenezco a la ca-
tegoría de lis locos. Muy agradecida. 
Margarita, : me dejarás salir? 
—amás ae habrá oído en ii! | i oficina 
de policía, respetable o no, algo tan fue-
ra de lo racional como esa relación. Con-
tengo en que el sueño de usted es miste-
jloao, ¿pero no ha tenido antes otros sue- : 
fes tan misteriosos como esre? 
—No quiero contradecir a usted. Píen-
lo en la joven Inocente a quien usted, i 
mi abogado, iLíne en la cárcel, por más 
que una palibra suya hubiera bastado 
lAira que la pusieran en libertad. 
—Si usted cree que la narración del 
encño será bastante nara que pongan en 
libertad a la detenida, se equivoca. Las 
piettas de la .-árcel no «e abren tan fácil-
mente. E s una coincidencia singularísi-
ma (y convengo en que es necesario ex-
llicarla) esa coincidencia del sueño; y el 
n isterio se üace más profundo por el 
sembrero. velo, el abrigo y el revól-
ver extraviado. Pero si partimos de la 
suposición de que las autoridades aceptan 
remo hechos de una persona lo que és -
ta sueña, todo el mundo, hasta los ni-
fi.s. se reirán de esta confusión entre 
Ins pruebas indicíales y las quimeras 
dt la imaginación. 
—¿Pero se olvida acaso que hay otros 
elementos de prueba material? ¿No está 
ahí el testimonio de Hereward? 
—Jlay que desengañarse: el testimonio 
de Hereward carece absolutamente de va-
lor. 
—Eso es dice fácilmente. 
— Y se prueba fácilmente. Hasta hace 
rlgunas horas. Hereward Juraba que la 
culpable era Margarita. Hasta los cielos 
1 odian oírlo. Hubiera jurado, y Juró 
efectivamente, oue vió a Margarita. No 
obstante las protestas de ella, su fe era 
inconmovible; y esa fe inspiró los actos 
-nás descabellados. De pronto, cambia de 
convicción, la echa por la borda, y eli-
?e otra culpable: Alicia, ¿Por qué Por-
irue la vió en ese disfraz, ¿l^a vió? Na-
da de eso. Ni la reconoció, ni creyó re-
conocerla. Son esos objetos los que re-
conoció esos objetos ridículos del paque-
.e. Ahora veamos, Hereward. Ya tienes 
anuí a Alicia, sin disfraz, y ya puedes 
hacerte cargo de tus • lesvaríos. . . , del ver-
dadero perjuicio que has ocasionado con 
tus atolondramientos. Mírala atentamen-
te. ¿Juras que Alicia era la mujer de 
Portman Sqmire? 
—JDe ningún modo. Lo quo yo reco-
nozco es la ropa, o, al menos, pensé 
r-íconocerla. Sin la ropa no digo que sea 
ella. 
—¡ L a ropa es algo! 
—Concedido. Y e«» algo que no levará 
? l esclarecimiento. Hagamos una inves-
tigacin que desvanezca o que confirme el 
í-ueño de Alicia. Mañana comenzarán las 
investigaciones. 
—Debieron haber comenzado antes, y 
el debor era .mperioso, en atención a la 
fe que habla depositado en su defensor 
esa pobre muchacha sometida a las tor-
turas de lapriidón. 
—.Personalmente he hpeho todo lo po-
sible para averiguar la verdad sin pro-
ducir un escándalo innecesario. 
—¿Y qué investigaciones son esas? 
¿Fuetle saberse? 
i—¿Me permitirá la señorita Mahony 
Cjue le pregunte si conocí; a Tompkins, 
uno de los lacayos de Margarita? 
—Naturalmente. 
—Usa noche él estaba de servido. Co-
menzó su turno a las diez, y lo terminó 
peco después de las dos cuando llegó Mar-
garita. 
—Efectivamente, él me abrió—dijo la-
dy Sark. 
—Dice que pasó gran parte de su ser-
vicio en el vestíbulo, y que si se apar-
tó de allí, no por eso dejó de ignorar 
cuanto acontecía en el vestíbulo. De mo-
do que si Alicia hubiera entrado o sali-
do, Tompkins lo sabrá, y estoyu seguro 
de qu eno jucedló tal cosa. 
I —i¡Tompkins! Apuesto a que cuando 
está do servicio, como él dice, entro y 
.salgo dos o tres veces, sin que se entere 
di; mi entrada ni de mi salida. 
—Aceptemos la salida. ¿Pero la entra-
Ida? ¿Tiene i:sted llavín? 
L a señorita Mahony dejó caer el ma-
nejo de llaves sobre el velador. 
—Hay mil maneras de entrar, sin 11a-
vln y sin Tomukins. Veamos otra de las 
lamosas investigaciones, además de la de 
'fi'mpklns. 
LAI Nearís, doncella de Margarita, dice 
(iue a las doce y media. Alicia estaba 
!profundamente dormida. E r a , pues, im-
Ipnslble que la que dormía a esas horas 
• tn Grosvenor Oardens pudiera encontrar-
\ BC también en Portman Square. 
—¿Y cémo sabe la Neares eso que di-
ce? ¿Qué tiene que ver la Neares conml-
|go? Ni on esa noche ni en noche al -
i{;iina puede dar fe de lo que hago. 
—.Yo se lo pregunté, y si violo el se-
creto de la doncella es porque 8« me 
obliga con esas preguntas. Lu Neares 
ihlaua esiperando la llegada de Margari-
ta y quiso tomar un libro de este salón. 
I —¿Qué libro? 
—Una novela que le interesaba mucho. 
—¿Y cómo se atrevió? 
I —JUió dos o tres golpecitos en la puer-
ta, y como nadie respondió, ella se decl-
d ó a entrar. Encendió la luz eléctrica, 
y pudo ver que la puerta de la alcoba es-
taba abierta. Como es mujer muy cui-
dadosa, se dirigió a cerrarla, pero antes 
de hacerlo, aplicó el oído a la abertura 
de dos o tres pulgadas de la puerta, y 
percibió distintamente la respiración re-
cular que salía del lecho, 
i* —¿y qué quiere decir eso de respira-
ción regular? ¿Qué significan esas pala-
brw 4* 'a Neares? ¿No diría más bien 
•jue me oyó roncar? 
| ,—La respiración era suficientemente 
clara para oirse, y la Neares lo atesti-
gua. Tal vez en ese momento se desa-
rollaban los episodios del misterioso sue-
ño. 
— L a Neares es una Impertinente. 
—Lo sensible es ^ue no baya llevado 
más lejos sus investigaciones. Si hu-
biera hecho ruido, Alicia habría desper-
tado, y sabría que a las doce y media se 
hallaba en su alcoba. E l mundo tendría 
i.na quimera menos. 
—í'ero ninguna de esas investigaciones 
Explica por (jué están en mi poder eso» 
objetos. 
I — E s verdad, y por eso hay un misterio 
Que yo debo aclarar. 
Parece que todas las investigaciones 
del abogado' Cleethorpes han tendido a 
demostrar mi inocencia. Los sufrimien-
tos de Clara Seton le son indiferentes, 
aunque Margarita los considera horribles. 
¿ No podría Olara probar su Inocencia 
viéndome vestida con este traje? 
—.No; el testimonio do Clara Seton os. 
en este punto, tachable como el de Here-
ward. 
—¿Cuál sería la prueba demostrativa? 
¿No se mató a lady Poynder con un re-
vólver compañero de éste? Y si lo fué 
no tenemos una prueba más? 
I —Ni yo, ni un magistraao. ni un ju -
rado aceptará que una persona dormida 
mató a lady Poynder. Si se acepta el he-
cho, se acepta la intención; se niega el 
sueño; hiy conciencia plena, y, ñor lo 
rr'smo, crimen. 
—¡Leonirdo! BEso es absurdo' 
. ~ ^ 0 . , } í ? y j ^ n P 6 una vez entrando en 
la admisión del hecho. E l estado de sue-
no y el de sonambuilsrno son distintos 
R l que suena, r ŝtá quieto. E l movimien-
to indica la terminación del sueño E l 
scnámbulj no tiene conciencia de \ñ oim 
fúce , ni aun esa conciencia de lo anJ 
hpce. ni aun esa conciencia caracterfstic. 
dd sueuD He estudiado todc esto en l i -
bros de los más reputados cspecia'istm 
de Europa. Todos están de a S o en 
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ABOGADO 
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¥ PKOCüUADOK 
Testamentarla» y Divorcioa. 
CUBA, ó4. 
Teléfonos A-S741 y A-üia2. Apartado 51. 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-S280 
Habana . 
E S T E B A N M A R I A M Ü L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de » a U a. m. y 1 a 5 p. 
m. üdlficiü ^^lanaun» de Gómez." Dá-
partamcf'0 
25104 i d 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
abogados. Amnr«ura, 11. Uabana. .Caüií 
y Telégrafo: -'Godeinte." Teléfono A-j¿b&a 
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ABOGADO 
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Oficinas: New iork; 42 Broadway. Ha-
oana: Bdiflcio Bobins. Teléfono AI-2¿(.9 
Departamento número 500 m UoiwraWe 
WUliam H. Jackson, ex-Juez del U S 
DlaUict Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del bufete en 
la HÍ^IOUL. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Uabana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultes: 
de 6 a 10 y de 1 a 5. ¡San Miguel, 134, 
bajos, esiiuina a Escobar. Teléfono A-0541. 
C Ü0o¿ aod-2 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfftrinedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, bajos. 
2y7yU 31 o 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista on las enfermedades de 1A 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
JL.UIS, en Far i j . Consultas, de 1 a 4,' otraii 
huras por convenio. Campanario, «3, altos. 
Véletenos 1-2563 y A-2203. 
rahui 31 o 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 ~ 
Cirujano del Uospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venérena 
Cistoscopia, caterismo de ios uréteres y 
examen úei riñón por JOS Bayos X. In-
yecciones ue Meosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y úe 3 a ti p. m., en .% 
calle de Cuba, número ütf. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
ios, enieruieaaucs de nilios, d^l pe^iio y 
buitre. Coasuiius üe 2 a 4. Jesús Mana, 
.114, uUos. Ttíleiouo A-04iiíi. 
29633 31 o 
" S T E N R I Q U E D E F R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a BH-
njcir. ^uiuruicuuucs ae seiiv-:<ts j Cilü-
giu eu ticuexai. couoiuiafc; ae x a 3. ban 
•lOoe. 4i, xeifionu A,vMf<X 
ZmSm 31 o 
D r . K L U J E 1 K A 
Tratamiento curativo del artritismo, piel, 
lecüema, barros, etc.), reumaiiHiuo, dia-
betes, dispepsias, biperclorhidria, ente-
rocolitis, jauuecas, neuralgias, ueurMbto-
ma, lilsterismo, p.tnlJisis y demás eu-
íermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 1B2, antiguo, bajos. No hace 
visita» a domicilio. 
-J im 31 o 
D r . GARCIA RIOS 
De laa iacuitades de B a m V u a y Ha-
bu a a. Eafermedades de ios ojos, tíai> 
gauta. Nariz y oídos. Especialista d» la 
Asociación Cubana Consultas particola-
re» de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 c. m. 
uu peso al mes por la inscripción. Car-
los i l i , 45, moderno, altos. Tel*íono 
A-43o6. Climca do operacio^je: Cario» 
111, número £¿3. 
D R C H I N E R 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Ea Balear." tiru^ano del Hospital 
iNúmero 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general 
Consulun:: de 2 ». 4. Gratis para ios po 
bies. Empedrado, 50. Teléfono A-i&M. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacioual. 
San llaíaei, 00, entre Escobar y Gerva-
frio. Operatorio Protasis y Tratamieutos 
modernos. 
C-SU3tt 30d. 24 « 
D r . L R 0 M A G 0 S A ~ 
Especialista de la Universidad de Pea-
Bylvauia. Especialidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de U a 12 y de 2 a 
ó Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres, Coiisulado. 10, bajos. Telé-
tono A-Ü7Ü2. 
30357 31 o 
D r . J . D i A G O 
Afecciones de la» vías urinarias. Eafe i ' 
medades de las «eñoraa Empadrado, Vi, 
De V a i . 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentisca. Consultas ¿e 10 « ü 
y de 2 a 6. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: Uü. 
Avenida de Italia. 62. Teléfono A-38á3. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T Í 
Establecimiento dedicado al tratamientj 
y curación ue las eniermedades menuiies 
y nerviosas. (Unico en su clase)._ Cris 
t 
fían 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de .-acias Tumos a jora fija 
Consultas de x •«12 a 4 excepto Sába-
i ció y Domingo. Eau^io '"Da Cubana." Tro-
' cadero, número. Departamento número 
1 222. Teléfono A-8373. 
C 678« 81d 1 a 
V nerviosas, turneo cu BU eio.e/. v*»»-
tina, 3b. Teléfono 1-1Ü14. Casa partlcüiar: 
¡San Eazaro, 221. Teléfono A-4álr3. 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Bu i ld ia j . 
H a b a » » - New Y o r k . 
28822 81 o 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D 1 V Í K 0 
Abogados. Obspo, número 59, altoa. Telé-
fono A-2*a2 Da a * 12 a. m. y de Ji a 
E^p^^^^_^MMnM,MMTMrBr- ^ _ m ^ 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r a . M A R Í A G O V i N D E P E K E Z 
Meuiciua y Cirugía de la Jb'acuitad de la 
11auaná y practicas de i'ans. Especialis-
ta en eni.ei'meciadb^ ue señoras y uartoa 
consultu.s u u u a l l a . i n . » d e l a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
.̂ 8635 wi o 
D r . S. P I C A Z A 
EnfermedaOuíJ del Estómago, Hígado c 
intestinos, exclusivamente, consultas: de 
2 a 4. Xttlétono iai-lti<o. i\eptuno, i t , &l-
toe. 
2UÜ37 ^ — , a i o 
D Í . R A M O S M A R T L M O N 
MEDICO C1UUJANO 
iie las Facultades do Barceloo» y Ha-
ouna. Ex-médlco pensionadlo por opo»lciou 
de ios Hospitales de París. 
Vías uiuiaiias, piei, bangre y «nXerme-
¿aaes Becr^taai Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones inuavenosas, consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 0 a Í.U a. m. 
Animas, 19, altos. Xei. A-iUÜO. 
C 6124 in 11 j a 
L A B O R A i 0 R 1 0 S 
D r . R O B E U N 
D r . F E L I A f A G E S 
Cirujano da la Quint» de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de -Neo-
balvarsán. Conjultas: l^uues. Miércoles T 
Viernes. Vil ludes, 1-H-B; ue 2 a 4. Xel^o* 
no M-iMOL Domicilio: Bauos, entre 21 v 
'¿¿, Vedado. Xeiéíono F-l-la3. 
~ D r . J U L I O C É S A R P ¡ N E D A ~ ~ 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. ni. Zanja, número liV, 
a:tos. Telefono .̂-4205. 
2y»j3(> SI o 
C h ' m c a U r o l ó g i w T e í D i T V E N É R O 
San Miguel, 5."», bajos, esquina a San Ni-
colás. Xeifctonos A-U3b0 y E_1354. Tra-
tamiento ue las eniermedades genitales y 
•¡rinanaa del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se nacen vacunas y se apli_ 
can^ nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a b y media y 
Ue 4 y raedi.i a 0. 
C 9277 30d-a 
D r . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de los Estados Unidos, con-
buita de S a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
27215 15 o 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Eamparilia, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transdüodenal. Procedimiento de ios 
doctores Jutte y Bassler, de iN'ew York, 
en sus respectivos hospitales y Po l i c l í -
nicas. Diagnostico completo: §25; de 8 
a 10 a. m. Consulta simple: $10; de 1 
a 3 p. m. 
29941 6 n 
D o c t o r A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de Partos de 
la Facultad de Medicna. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio 
talle 10, entre J y E , Vedado. Tel. i<'-18C2. 
28309 29 o. 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CTKUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde ( 
todos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran consul-
tarle, desde las 8 de la mañana a laa 10 
y media, todos los días. 
C 8499 60d-17 s 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3.x Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
26431 SO s. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 6. Piel y enfer-
medades secretan. Teléfono A-9203. San 
Miguel, 150. altoa. 
D r . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo Con-
cultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . JUAN M , DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en geneir"\ Consultas diaria» (2 a 4J. 
uiteiliy, número íü, altos. Domicilio: 
latrocinio, '¿. Telütono 1-1197. 
21747 31 a 
D r . JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición ue ux Facultad 
de Medicina. Ciiajano uei Hospital nú-
mero uno. CousuiLaa: ue 1 a o. C0116U-
iado, numeio oü. Telefono A-l5x-¿ 
D r . GABRIEL M. LAÑDA ~ 
Especialidad. .Nariz, uaiganta y Oídos. 
Consultas; de ^ a 4 p. m. tejadillo, 53, 
¡utos. Teléfono A-UULU. U'-144E 
m 20 m 
D r . j f i L i ü L K i U i ü V J L K Ü 
Espt.ciaiistu en cuieiniedadea del pecho, 
mstuuto de llauiuiogiu y Electricidad 
iUcdica. Ex-mtern'u uei banatorio de iNew 
luiK. y ex-uuector del Sanatorio "i-a Eti-
peran/^i." liciua, lü í ; de X a 4 p. m. Te-
ieioncü 1-̂ 34̂  y A-¿n53. ' 
D r . A L F K t a W G . D O M I N G U E Z " 
Bayos X. l'.-ei. Enfermedades secielas. 
icugu MtfUMUtactMUi pui.. myeteiones. ¡JC 
A a ¿vp. üi. Av;i»it)uo A-oout. oan iUi¿uei, 
nau^eM Iwi, i^afaua. 
D r . i V ü G u L L Y i E l A 
Homeópata. Cura ei estreñuulento y to-
das ia.-> eiueruieuaaes uei t:sti>uiago o m-
.eatiiioa y v u.'c-nucdaueo secretas. Con-
sultas por cuiico y uo 1: a 4, en Caxlot 
n i , iiú uiero ZMÚ. 
Piel, pungre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida pjr sistema modernísimo. 
Consultas; ue 12 a 4. loores: gratis. Ca 
Ue de Jesús María, 91. Teléfono AJUJo .̂ 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : ?16. 
San Lázaro, 294. TeL M-15o8. 
30302 31 o 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se ytac-
Ucan análisis químicos en general 
D r . J O S E A L E M A N 
eíarganta, nariz y uidos. -hispeclallsta del 
••Centro Asturiano." x»e 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Xeiéíono A-üZUO. Domicilio; Con-
cordia,'núiaero 100, bajos, derecha. Teló-
tono A-4Z30. 
29039 31 O 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y ttaiainienios do Vías Urina-
rias y i.leciricluad Médica. Bayos X. Ai-
ta frecuencia y cotí lentes, en Alanrique 
óti; de 1̂  a 4. Xeiétono A-4474. 
C 0191 la 31 &g 
D r r N . G O M j ^ ^TROSAS" 
C A I J J S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales» sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo, 66; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta, 
29522 15 n 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
Cirvjia y partos. Tumore» abduuilnalci 
(estómago, hígado, riñon, etc.), enferme-1 
dudes de señoras, inyecciones en serie do; > 
914 p ira ra sífilis. Du ^ a 4. Empedra- ' 
•5do, 52. 
t9U31 «1 e 
i>r. JCIHKH¿U£. i - L i t f í A N ü t Z S O T O 
Enfermedades de Uidos, iNaru y (iaigan-
ta. Consultas: jtiUUcti, martes. Jueves v 
auoauus, do 1 a 4. aiaiccon, Ü , aitoa 
Xeieluiio A-4405. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
Oades del Pecho. Casos incipientes y avan 
zadus de Tuberculoiis Pulmonar. Domi-
cilio : San Benigno, 77. Teléfono l-óv-M 
Consultas: San Meólas, fltf. de 2 a 4. 
CUBA UADICAL í SEGUBA D E L A 
% D I A B E T E S , PUB E L 
D r . M A K l i N E Z C A S l K l L L O N 
Conoultas: Corrientes eléctricas y ma-
iajfl vibratorio, en U"Beiliy, 9 y medio, ai 
toa; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teiefono. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
cnicogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Télelo^ 
no M-2390. 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
Médico de niños. Consultas: de 12 i 1 
cuacón, 3i, casi esquina a Aguacate, Te-
leiuno A-2554, 
, „ t , i 
D r . J . B . R U i Z 
De los hospitales de Fiiad«lfla, New York 
y Mercedes, iüspecialisla en c-níermedaóes 
secretas. Exurncues urotroscópieos y cis-
loscópicos. Examen del nuón por loa Ba-
yos X Inyecciones del (jou y 914. San Ba-
iael, 30, aitof. X'e i p. m. a 3. Teléfono 
A-UÚBl 
C 8̂ 28 31d-l 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N " 
Cirujano del Hospitsi de Emerj;eaclaa 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ji-
rugía abdominal, Xratamiento médico y 
quirúrgico de las alecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operación**. Je-
sús del Monte, 3»6. Teléfono l-2o2S Ga-
binete de consultas; Berna, ttó, Xeicto-
no A-912L 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vias Digestivas. Trauimiento moderno da 
la diabetes, según el método un Alien. 
Bégimen de alimentación especia i. Exa-
men del azúcar de la saniire y del u-e 
expirado. Cnubuitas; martas, jueves v -á-
bados; de 1 a 2 p. Í»I. Gaiianc, 5¿i Xe-
iéíono 1-7101 A-3S4/, 
C '¿OXl ind 27 ab 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago. Trata por uu procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceiaj del estó-
mago y la enteritis crónica, «segurando 
la cura. Consultas: do l a & Beina, 90, 
Teléfono A-tiuüO. Gratis a los pobren. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyeccioaes cier-
curlaies, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9C75 in 28 d 
D r . M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la saív-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de 'a mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los M A B T E S y V1EB-
NES. Lealtad, 91-93. Habana, Teléfono 
A-0226. 
25300 30 s 
D r . ROQUE SANCHEZ Q U I R 0 S 
.Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Meptunu, 36, ipa-
gasj. .Manrique, 107. Tel. M-2UÜ8. 
29802 31 o 
~ £ L D i T C E U C T R . L E H D I A Í T " 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-2t'71 Consultas todos los días bá-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna ea-
pecialmento del Corazón y de los Pul-
mones, i'ar'.es y cníormedadeB de niños. 
29800 31 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc, Tfl, 
altos. Teléíono A-1238. Haban«, Consui-
tus; Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
iermedades de señoras y niños. Aparatos 
rusiiiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
ciones de Neo^alvarsin. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Kníermedades del Corazón. Pulmones, 
NervioB^s, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 31 Teléfono A-5418. 
SMiifTi» inüM—flcasnte 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, u. ^.-«o-.. i^n el gabi-
nete o a uomiciiio, *1 Uay servicio de 
iua!*»;cure. 
F . S Ü A R E Z 
G . Pedroarias y Co: 4 cascos vidrloa 
P . Sonillard: 1 caja sombreros. 
P . Blanco: 1 caja tizas. 
P . Cabillas: 2 cajas piedras y espe-
jos. 
B . Veloso: 10 cajas libros. 
Fernández y Diego: 1 caja pasamanería. 
J . López: 4 cajas libros. 
Quintana y Co: 1 id platería. 
Arredondo Pérez y Co: 1 caja accesorios 
para sombreros. 
B . Campa y Co: 2 id bonetería. 
L . Chang: 2 id perfumería. 
E . Sarrá: 7 cajas drogas: 300 id aguas 
mineral. 
Barrera y Co: 230 id id, 0 Id drogas. 
F . Taquechel: 29 id id. 25 Id aguas 
minerales. 
W . F a c : 5 id perfumería. 
Poo Lung: 7 id id. 
D E L A COBUÑA \ 
H . Astorqui y Co: 2,400 cestos cebollas. 
B . R . Margarit: 200 Id id. 
Izquierdo y Co: 800 id id. 
Bomagosa y Co: .̂50 id id. 
A . Tenrelro: 475 id Id. 
N. G i l : 1 caja relo es. 
Pardo Hno: 2,500 cajas sidra. 
M A N I F I E S T O 700.—.Vapor americano 
CARTAGO, capitán Bride, procedente de 
Colón y escala, consignado a W . M. Da-
niels. 
Con 45,000 racimos plíltanos en tránsi-
to para New Orleans. 
Continuación del v:..por inglés S U T L E Y 
procedente de Calcuta. 
P A R A MATANZAS 
V . M . : 71 fardos sacos vacloa 
PARA C A R D E N A S 
C4: 125 fardos saco¿ vacíos. 
50: 125 id id. 
V . M . : 500 id id. 
P A R A CIENFUSGO» 
19: 25 fardos sacos vacíos. 
12: 125 id id. 
50: 123 id id. 
240 : 250 id id. 
M1ANIFIESTO 707.—Vapor americano 
L A K B OTSGUGO, capitán Flynn, proce-
dente de New York, consignado a W . H . 
Smith. 
Quartel Maestre: 1,330 pacas heno. 
Proveedora Cubana: 4,850 cajas jabón. 
J . M. Draoer: 2,000 cajas leche. 
Nestle A. S. Milk y Co: 5,500 id id-
334 : 3,291 pacas heno, 1 meno. » 
M I S C E L A N E A S : 
Galbeca y Co: 440 atados ángulos. 
Guumez: 1,000 barriles cemento. 
D . A . Roqae y Co: 50 tambores soda. 
Puig y Guix: 20 id id, 
Cucomco: •£990 barriles cemento. 
An^XnrJLng y Co: 4,005 id id. 
F . Bobina: 39 cajas accesorios para au-
to. 
Tívoll: 30 bultos materiales. 
D . A . R . : 140 barriles ceniza. 
R . : 75 tambores oda. 
F . C . Unidos: 7 .ajas materiales. 
Havana C . y Co: 2 carboyes ácido. 
V . : 7 bultos tanques y accesorios. 
V . C . v Co: 75 tambores soda. 
Droguería ohnson: 3 cajas cloruro. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
Do New York, por los vapores M E G I -
CO y OTTAR, H . M . F L A G L E R y MIA-
MI, de Key West; CANDIAN T R A D E R , 
de Mkmtreal 
Sa l : 1,400 sacos. 
Arroz: 750 id.. 
Bacalao: 298 caja» 
Conservts: 46 id. 
Ginebra: 18 id 
Huevos: 1,328 cajas. 
Carne puerco: 75 tercerolas, 13,008 kilos 
Harina: 500 sacos. 
Eeno: 2,327 pacas. ^ 
Whiskey: 257 Id. 
Cerveza: 40 bultos. 
Cebollas: 1000 huacale 
Añi l : 35 cajas. 
Té: 8 id. 
J a m ó n : 38 bultos. 
Quesos: 967 id. 
Manteca: 175 terceroali 
F r i j o l : 950 sacos. 
Papas: .11,358 bultos. 
MANIFIESTO-—709 vapor Noruego "Ot-
iar" capitán Olsen procedente de New 
i'ork, consignado a "VV. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Tauler Sánchez y Ca. 800 sacos saL 
Pages y Duarte: 8 barriles sirope. 
Barceió Camps y Ca. 500 sacos frijol, 
A. y Ca. 75 tercerolas manteca. 
Bonet y Ca. 000 samos sal. 
M. arcía 750 sacos arro. 
Sobrinos de Quesada: 130 cajas baca-
lao. 
Am Crecery: 10 cajas maíz, 30 id ave-
na 1 id cereales 5 id harina de maíz. 
J . allarreta y Ca. 18 cajas ginebra. 
Romagosa«y Ca. 2 cajas media» 
C E N T R A L E S 
Adelaida 1 bulto maquinaria, 
Hershey Corp: 2 ideir V 
Reglita: 15 Idem. 
Cunagua: 43 idem. 
Cuba: 12 idem| s 
Australia: 1 idem. 
C. Trading: 4 idem 
E l l a : 1 idem. 
Morón: 19 idera. 
A R 0 L X X X V I 1 
VAOIA 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
RNTIRREUMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
. D E F I L A D E L F I A ) 
S e Vende en Todas l a s Bot icas . 
Tuinicú: 3 idem. 
Feliz: 2 idem. 
España: 750 idem 50 (menos). 
CALZADOS: 
C. B. Zetina: 5 bultos talabartería. 
Brlal y Ca. : 4 idem 
lucera y Ca. 2 idem. 
V. M. Ruiloba: 2 cajas calzado. 
Perello 2 ídem. 
Poblet y Mundet: 20 idem 1 Id hule. 
B. C. S. 3 cajas calazado. 
V. M 11 idem. 
, Cueto Hno: 21 bultos talabartería. 
J . B. Pons: 167 idem. 
DROGAS: 
A. C. Bosque 10 bultos drogan 
F . Taquecel: 2 Idem. 
M.: 2 idem. 
H. K . M. 1 idem. 
Barera y Ca. 135 Idem. 
S. P. Moré y Ca. 3 Idem. 
T. Touzet: 20 idem. 
Droguería Jonhson: 150 idení. 
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Qulropedlsta del "Centr» Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sulta» y operaciones. Manzana do Gómo/. 
Departamento 203, Piso lo. De 8 a 11 y d« 
1 a 0. Teléfono A-B915. 
29632 31 o 
G I R O S D E L E T R A S 
* T l 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA, 
Consultas: de 0 a H y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nas. 
272011 15 o 
D r . M H. D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído*, 
nariz y garganta. Consultas y operado-
res de 1 a 4 p. m. Consultas §5. Pa«a los 
pobres ifl. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario •'Tamayo" San Miguel, 49 
Teléfono A-0J5L 
2^20 « i 0 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo» 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas da 
consulta: Do 9 a 11 a m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Maz6n. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular; 
F-1012. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . VIÉTA FERRO 
D E N T I S T A 
Empastes invisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras postizas. 
Curación de la Piorrea. Turnos a hora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio "La Cubana." Trocadero, 
número L Departamento, 221. Teléfono 
A-8373. 
J , ¿ A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A , 
S. E N C. 
A m a r g u r a ) N ú m . 3 4 
Hacen pagoa por el cable y giran letraa 
a corta y larga vista sobre iNew lorie, 
Londres. Pana y sobre todas laa capi-
tales y pue JS de España e Islas üa-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía ue Seguro* contra rnceudluit «•üo> 
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, £lran letra» * 
corta y iarga vista y dan cartas dd cré-
uito sobro: jjonüies, París, Madrid, luat-
celona, isew lora, New Orleans, í l iade i -
im, y domia Capitales y ciududej de 
¡os Estados Unidos, Méjico y liuropa, aal 
como sobre tonos lo» pueblos do España 
v sus penenencias. Se recrOen depúsnoa 
cu cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» .enemos en nuestra bóTida construí, 
daa con todos los adelantos modernos / 
la* alquilamos para guardar vu-'^re» da 
tudas clases bajo la propia custodia tío 
lo» mteresudoa. E n esta oficina dareniv» 
todos loe detalles que ae deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P , 
BANQUEROS 
l a « • 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, eiquina a Amargar». 
Hacen pagos por el cable, facliltan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gí-
ran letras fc corta y larga vista eobr» 
todas las capitaies y ciudades importan-
tes de loa Estados ünido«, Méjico y E u -
lopa, así como sobre todos los pueblo» 
.1, for>oñQ 1>nn cartas de créditn ^^K^. 
Madrid y Barcelona 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 701.—Vapor americano 
GUV. COUB, capitán Snow, procedente de 
Boston y escala, consignado a R . E . 
Biannan. 
D E BOSTON 
A . Armand: ."5,000 barriles papas. 
D E K E Y W E S T 
Rnlz: 200 barriles papas. 
Pérez: -iOS id id. 
B . 
A . 
C . Echevari y Co: 403 id id. 
M A N I F I E S T O 705.—Vapor francés V E -
N E Z U E L A , capitán Buyek, i rocedente de 
St. Aazaire, y escala, consignado a E . 
Gayé. 
D E ST. N A Z A I R E 
VÍVERES : 
Laurrieía y Viña: 10 cajas licor. 
Porro y Co: 20 Id id. 
N . Pardo y Co: á id id. 
A . Trueba y Co: 1 casco cognac 
Licorera Cubana: 10 id id, 5 cajas 
drogas. 
Font y Restoy y Co: 140_^cajas aguas 
minerale.?. ^ 
C. Fortún: 101 cajas cogüac, 1 id anun-
cio». 
i . Gallarreta y Co: 4 cajas perfume-
río. 
M I S C E L A N E A S : 
C. Cichol: 2 cajas sombreros. 
Argilelos: 2 cajas paños y seda. 
Condesa Buena Vista: 1 caja efecto» 
do áeda. 
I'érez v García: 9 cajas piedras y cu-
cbillerias. | 
Solls y Entrialgo y Co: 1 caja mercería. 
SuArei C'araza y Co: 1 id pasta 
Fernández y Co: 1 id botenería. 
B . Barbazán y Co: 1 id efectos da 
bronce. 
J . I ) . 0 cajas drogas, 1 id impresos. 
Manfredi F . : 8 cajas Id y muestras. 
A. F ú ; 1 id perfumera. 
A . I / . C : 2 id id. 
. Lftpez R . : 17 id librob-. ( 
O. Als ina: 60 cajan aguas mineral. 
E . Lecours: 75 id id. 
A. Arditte: 1 caja accesorics. 
S. Juan: 1 id sombreros. 
Kodríguoz v «'lavo: 1 caja perfumería. 
Mcnéndez Rodríguez y Co: 1 id bone-
lei fa. a) swM) M0 
l'elayo Alvarez y Hno: 1 caja ropa, 
1 id perf.imería. 
A . uúerrtt: J00 id aguas minerales. 
B . Pardia: 5 cajas perfumera. 
García y Sixto: 1 Id ropa, 
üi. D. C . : 1 id acesorios. 
K . García y Co: 2 id bonetería, 
¿luárez Rodríguez y Co: 1 id tizaa 
Y i C . : d id perfumería. 
U . F . : 1 id ropa. 
Medcrs y Hoz: 1 id accesorio», 
(jómez Ú . Mena D. y Co: 7 cajas dro-
gas. 
\ . O. L . : 5 id perfumería. 
Droguería Johnson: 20 id vidrios, 20 id 
diogas. 
D . H . Ablanedo: l Id modas. 
H . Q. M. : 1 id perfumería 
C . : 2 id id. 
J . Canuet: 1 Id drogas. 
J . M . ; 1 Id instrumentso. ^ 
Fernández Hno y Co: 8 cajas perfume-
ría y quincalla. 
Í C . G . de Delgado: 1 capa abanicos. 
| L L E V E SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O eo adelante y 
se pagt buen interés por los depós i tos . 
L a s libretas se liquidan cada'dos meses y 
el dinero puede sacarse de! B A N C O cuan-
do se desee s n 
(Vil K m L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A ) c i u b 





ANUNCIO D E V A DI A 
C u a n d o v a y a n d e 
p i c o s p a r d o s , 
p i e n s e n e n m i , 
p o r q u e 




^ Úriarte y Ca: 1 caja cepillos. 
^ t t í z 7 Hno: •0'() atad0S COla 






^r^aGUtólft fd 4 ámenos) ) ) 
?• f/.ne^ U 1 caja 304 atado* papel. 
Triunfo 
Guitt'rrez 
50 rollos papel, 
y Ca.: % caja efectos. 
14 id. Lloredo y Ca.: 
• B K B E T K K I A . 
S. de Arr i la : 
lV Ca. 21 id. p. Si. 18 ic 
T Aguilera 
*' Alió 151 
110 bultos ferretería. 
49 idem. 
r a consignado a Lykes Bris. 
Lykes Bros 000 novillos ü (muertos)). 
MANIFIESTO:—714 vapor Am " City of 
Philadelfia" capitán Storter, procedente 
de Kel WWec consignado a Lykes 
Bros. 
Lykes Bros*. 344 novillos. 
chinos 
L . P. 
S. L . 
O. H. 
I U 
r s t 
peí 
garina y Ca. 5 id. 
^ e r f i n d o z y Ca. 1 id. 
Araliue y Ca. 
v 107 
K. suppiy 7 
1 (menos) 
52 id. 
Ca. 15 id 500 rollos pa-
i ii u" 00 id 20 bultos cemento. 
AÍ rúente y Ca. l-'l planchas. 
Fue'te Presa y Ca. 50 cajas agua rás. 
í ^ \ & ^ y : ' 4 bultos ferreter(a 
fi^u c 200 cuñetes clavos 
M C. 24 bultos cemento, 1,010 rollos 
teÍ íuFIESTO:-710 vapor Am " J . K Pa-
}:'• (• mitán Harriiigton procedente de 
¡ B í V e s t : consignado a U. L . Brannan. 
MANIFIESTO:—715 vapor Am "Alabat" 
capitán Ferry, procedente de Baltimore 
consignado a Munson S. Line. 
M I S C E L A N E A S : 
A. Montaña y Ca. 448 atados papel. 300 
cajas hojalatas. 
Escuelas l'dblicas: G76 atados cartón. 
J lavan: . Marine U. 7 cajas planchas. 
A. Al Angulo: 18 cajas grasa. 
K . I . C. 4 bultos carros. z 
Central Camagiiey: 210 tubos. 
Rodríguez Hno: 310 cajas hojalatas: 
Droguería Johson: 50 cajas botellas. 
Barrera y Ca. 103 id. 
L . Brihuega: 240 id. 
A. Uodriguez 0 huacales orinales. 
Rodríguez y Hipoll 450 cajas tubos. 
Cral M Trading 60 barriles aceite. 
Lañé e hijo 1 caja vidrios. 
Nacional de Perfumería: 3 cajas tubos 
50 cajas botellas: 
C. Castro y Ca.: 500 cajas hojalatas. 
F E U R E T E R I A 
Pons y Ca. 5,519 tubos 500 bultos efec-
tos sanitarios. 
Am Steel y Ca. 65 bultos efectos ace-
ro. 
Quiñones H. Corp 50 cajas hojalatas. 
Caubeca y Percet: 400, id, 
J . Alió: 207 bultos efectos santarios. 
M A M l V E S T O :—716 vapor Americano "Mé-
xico capitán Miller, procedente de New | ENCARGOS 
papas. M. Nazábal: 200 barriles E . L . 300 id. 
J . Jiménez: 4 huacales cestos 50 bul-
tos frutas. 
A. Pérez: 800 barrlleh papas. 
López Pereda y Ca. 866 barirles id. 
A. Luaces 10 cajas pescado. 
J . Noriega: 6 huacales cetes. 6 barriles 
zanahoria 41 bultos manzanas. 
Hermán y Ca. 1 barril caramelos. 
Izquierdo y Ca. 1092 bariles papas. 
S. S. Frledrich 25 cajas cerveza. 
C. T. W. 28 bultos víveres y efectos 
t i 8 id. 
S. C : 4 id. 
C . : 340 id. 
C. T. 200 sacos frijol. 
A.rgüelles y Balboa: 2 barriles ostdas 
70 bultos frutase. 
Armand 3 barriles ostdas 5 huacales 
ceetos. 
10 barriles zanahoria 58 bultos manzan-
nas 2 huacales apio. 
C. Cotsoni: 1 id id 2 cestos 48 bultos 
frutas. 
F . C. 200 barriles papas. 
J . Galarreta y Ca. 3 bariles Jamón 4 id 
ostras. 82 atados quesos 1 huacales apio. 
Hotel Plaza 4 barriles carne. 
Fleshinhan y Ca 80 cajas levadura. 
N. Pardo y Ca. : 50 casos quesos. 
González y Casio 10 id. 
Perre y Ca. 20 id . 
Con Blanco q Ca.: 10 id. 
Laurrieta Viña y Ca. 15 id. 
C. C . : 5 bultos víveres chinos. 
K. W. Icaja proviciones no (viene). 
S. T. W. 4 Id no (viene). 
F . C . : 35 barriles papas no (viene). 
« ¿ ^ « " ^ « o r t u S T 1 4 ' 
r Arenas: 4,023 piezas maderas 
j." Garriga: 3323 tubos. 
Am ; _ 7 n vapor Miami" SíárSÍ.}, procedente de Key West 
Allanado a U. L . Branan. 
SP& Amaral: 400 bariles papas. 
A Pérez: -100 id. 
La 'rorro: 5 bariles camarón Souterhn Express y Ca. 20 bultos efec. 
MANIFIESTO:—712 vapor ^m "H. M. Fla-
"ler" capitán White procedente de Key 
West consignado a U. L . Branan. 
VIV EUES: 
Alvaríüo Alfonso: 1,000 huacales uvas. 
Atmour y Ca. 13,608 kilos puerco 74.515 
id abono. 
SwiftyCn.: y Ca. ¿)23 cajas huevos, 100 
tercerolas manteca, 75 id puerco. 
N, Quiroga: 405 cajas huevos. 
J. Pérez y Ca. 400 id. 
¡ngCELANEAS: 
U. Brandes y Ca. 38 bulaos acoesorios 
elécricos. 
K. La Madrid: 1,."!00 alados duelas. 
Cuban Allloni Corp 23,540 adoquines. 
ITaniól y Alemany: 607 atados aium-
Notional M. Supply: 474 planchas. 
A. M. Puente y Ca. 400 tubos OÜOO ladri-
C. M. Comp: 2 autos. 
Vallejo Steel W. 4(,5 atados alambro. 
T. F . Turruir y Ca. i,o,477 kilos abo-
Cortada y Morris: 6,00S tubos. 
Central Cuba: 104 idñ 
MANIFIESTO:—713 vapor Am '-Bonhan" 
íHpltán Bodungen procedente de Cartage-
tercerolas 
id con. 
York, consignado a W. H. Smith. 
V1VEKKS: 
C. Lí 250 sacos frijol. 
Salón Hno: 200 barriles papas. 
J . M. Barriz e hijo 110 cajas jugo. 
F . Amaral 300 barriles papas. 
Viadero y Suárez y Ca. 55 
jamón. 
onzález y Suárez: 5 id. 
F . A. L a y : 50 cajas oma. 
W. B. Fair 50 cajas añil. 
F . López: 2 cajas chocolate: 
íiterías. 
B. B. Barrlé: 2 cajas harina. 
X. 370 barriles papas. 
\V. F . 18 bultos víveres. 
C. Scheward y Ca. 250 barriles papas. 
López Pereda y Ca. 20 id 203 id. 
F . Amaral: uoo id. 
Muñiz: 66 id. 
Izquierdo y Ca,: 21 id. 
A. L . 1 caja té 26 id prevlciones. 
C. C , : 8 atados té. 
Armour y Ca. 150 cajas bacalao. 
Miranda y utiérrez: 48 id. 
A. C. 100 sacos lentejas. 
Kar l in: 1,500 barriles papas 500 huaca 
les cebollas. 
J . Callarreta y Ca.50cajas weshkey. 
M. U. 500 barriles papas. 
J . Calle y Ca. 5 tercerolas jamón. 
Fernándé? Trapaga y Ca. 10 barriles 
10 tererolas id. 
C. E . C. HX) barriles papas. 
Amador y Ca. 5 cajas hules 27 id goma i 
10 id anuncios. 
J . R. y Ca.: 58 cajas weshekey. 
N. Pardo y Ca. 100 id. 
C. C. 11 cajas alpiste. 
A. Armand 250 cajas quesos 169 
tos frutas. 
C. II . 650 barriles papas. 
P. Hri 600 id . 
Swift y Cái C0O id . 
I,o/ano Vega y Ca. 150 id 200 id fru 
tas 
A. .T. H. 400 sacos papas. 
Swift q Ca. 50 piezas carnero. 
Uomagosa y Ca. 5 cajas accesorios es 
critorlo. 
J . M. Draper: 15 barriles teino. 
)Ul-
A. García 1 caja papelería. 
P. Cuervo y Ca.: 1 id telefonos. 
N. Faifel' y Ca. 1 atado muestras. 
PARA NUEVA GENRONA: 
J . F . Gooravin: 17 bultos efectos de 
uso. 
C E N T R A L E S I 
Mercedita Sugar 2 bultos maquinaria: 
Cuban Trading y Ca. 148 id id 3 (me-
nos). 
Herhesy Corpp: 3 id id 577 id alam, 
bre. 
Porfuerza: 1 id maquinaria. 
Adela: 1 id. 
Mercedita: 3 id. 
La Julia: 2 id. 
Rosarlo: 3 id. 
Cuban Am Sugar: 27 id. 
España: 384 id 
Francia: 8 id. 
E l l a : 2 id. 
Pilar: 2 id . 
Reglita:3id. 
Providencia; 7 id. 
Santa Lucía 1 id. 
Andreite, 12 id. 
Patria: 12 id. 
Adela: 3 id 
F e : 3 id. 
Estrella 3 id. 
Lincoln: 22 id. 
Santa Rita: 2 id. 
E X P R E S S : 
Portorican Express 20 bultos efectos. 
P. 42 id. 
Niz Bros: 18 id maquinaria. 
Legación París 1 caja efectos. 
Armour y AVltt: 8 cajas calzado. 
Soutener Express 3 bultos efectos. 
Am Express 2 id. 
Cnlted Cuban E . 20 id. 
Unos Fernández 26 id. 
L'nlón Telégrafo 18 id. 
A. Pascuali: 10 id. 
E . Fortún: 2 id. 
DROGAS 
E . Sarrá: 169 bultos drogas. 
Barrera y Ca.: 183 id. 
R. Gómez D. y Ca.: 7 id. 
M. Guerrero: y Ca. 1 id. 
A, López 39 id. 
Majo Colomer y Ca. 88 lf 
Nacional 60 id. 
C. M. M. 3 id. 
J . C. P. 10 id. 
C. A. C. I id. m 
D. B. S. A. 14 Id. 
Droguería Jonhson: 441 Id. 
N. N. P. C. 3 id. 
Salce de y Oteiza: 99 id. 
M. Criarte y Ca.: 14 id id. 
D. B. 28 id* 
D. C. C. 6 id. 
A. C. Bosque 120 id. 
T. S. 58 bultos drogas. 
Uriarte y Ca. 19 id. 
E . Herrera: 8 id. 
P. Cuas 6 id. 
B. Ramos 7 id. 
F . Taquechel: 155 id 16 (menos). 
P A P E L : „ ¿ 
Suárez Caraza y Ca. 6 cajas efectos 
6 id papel. 
1400.—4J1 atados cartuchos. 
Casa Sainz: 2 cajas Jabón. 
Solana y García 32 bultos papel yco-
la. 
J . ILÓpez B. 6 cajas papel 71 bultos 
efectos. 
Lloredo v Ca. 5 id 1 id papel 
V. Alvarez y Ca . : 3 id efectos. 
Solana y Ca. 9 id. 
Rambla y BouÑa y Ca. 1 Id. 
National P. T. Ca. 2 id. 
W. J . 46 cajas libros 42 (menos). 
E . Tomé: 5 cajas papel. 
P. Ruiz Hno 3 id. 
Fernández Castro y Ca. 1 caja sobres 
164 vajas papel. 
Montalvo y Cárdenas: 25 id id. 21 id car-
Itón. 
E . F . 13 papel. 
Guti;rrez qy Ca. 29 id. 
Maza y Ca. 6 id. 
Sure y Pérez 1 caja papel 56 id car-
tón. 
P. F . C. 1 id afectos 2 id papel. 
CALZADOS 
Ussia Vinent: 2 cajas calzado. 
Incera y Ca. 50 bultos talabartería. 
C. C. 5 id. 
N. Rodríguez 3 id. 
S. A. -1 caja calzado. 
Durán y Ca. 3 id. 
M. Corbato 6 id. 
H .Llano y Ca. 8 Id. 
S. Benejam 7 id. 
Cuesta y Ca. 2 id. 
J . Barqulns y Ca.: 2 id. 
Rodríguez Vallina Benejam: 6 id. 
Rósete yPérez 3 id. 
A. Alonso: 3 id. 
J . Catchet 2 id. 
Poblet y Mundet 1 id. 
Maitínez Suárez y Ca. 7 id 3 id be-
tún. 
S. B. Zetina: 8 bultos talabartería. 
B. Rodríguez 7 id. 
García Díaz A. 14 id. 
F . Palacios y Ca. 35 id. 
Hernández Agusti: 14 id. 
C. Marruzz: 5 id. 
Briol y Ca. 33 id. 
A, Miranda l í l capas sombreros y 
sillas. 
F E R R E T E R I A : 
Sobrinos de Arriba: 121 bultos ferrete-
ría. 
H. Clavarrieta: 30 id. 
Taboas q Vila Hid. 
Pérez y Carda 7 id. 
Urquía y Ca. 1 id. 
Vuosq y Torres 86 id. 
J . A. Vázquez 2 id. 
114.—12 id. 
S. H . : 1 id. 
J . C. Vázquez: 4 id. 
Gorostiza Barañano y Ca. 25 id. 
Puy q Handerson 19 id. 
J . : 16 id . 
García Capote 59 id. 
Loret 25 id. 
Huarte: 46 id. 
liOzano y Ca. 17 id. 
S. Moretón: 42 id. 
P. Rivas 4 id. 
Martínez y Ca. 11 id. 
107.-6 id. 
]•:. Gómez y Ca. 20 id. 
R. Supply y Ca. 6 id. 
J . Alió 99 id. 
430.— 30 id. 
Abril y Paz: 10 id pintura. 
Ballesteros y Ca. 5 id. 
Araluce q Ca. 133 id 8 id ferretería. 
B. Lanzagorta y Ca. 41 id 169 id pin 
ura. 
J . S. Gómez y Ca. 11 id 17 id ferrete 
ría. 
Fernández y Estafan!: 11 id 15 pin 
tura. 
Camosa y Casal': 20 id. 
J . M. F . 130 rollos alambre 
B 
N o RUEDE 
IR ... • 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o 
e n todos s u s e m p e ñ o s , 
e n todos s u s momentos , 
e l a s m a le a h o g a , l e 
asf ix ia , le i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e f t a ^ r a s m á t i c o T p o r q u e c u r a ' s u a s m a . 
L a s p r i m e r a » c l i a r a d a s a l i v i a n . 
í 4 S A N A H O G O , r S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
i D E P O S r r o " u E L ^ C R l S O L , % ^ 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E , f 
Tomé y Ca. 20 bultos pointura. 
J . Alvarez 4 id. „ .M * 4 » 
Capestani Garay y Ca. 26 id ferretería. 
J . Alvarez y Ca. : 16 id. 
J . Aguilera q Ca. 161 i l ferretería. 
E . Denteria: 53 id. 
Marina y Ca. 104 id. 
Aspuro y Ca . : 29 id. 
Quiñones Harwadre y Corp: 16 id 121 
PlGtaUrc1a y Carda y Ca. 199999 id 8 id fe-
^Garay Hno: 159 Id 6555 id pintura. 
Fuente Presa y Ca 400 rollos alam-
bre 184 bultos ferretería 1221 id pin-
aura. 
Machín y Wall 14 id ferretería. 
Pons y Ca. 6 id. 
U. G. 41 Imlios pintura 
Am Trading y Ca. 522 bultos ferretería, 
J . Fernández y C a 20 bultos pintura 1 
184 id ferretería 
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P O T A S A 
fe A W Ó N I O , 
Y 
/ CADA GUARRADA 
V UENTIGRAMODEC 
M E D I C A C I O N DE G R A N E X I T O 
E N E L T R A T A M I E N T O DE LA 
Q R I P P E . T O S , C A T A R R O S , B R O N 
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O 
N A R , L A R I N G I T I S Y T O O O S LOS 
D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O 
R E S P I H A T O H ' O . C I 0 f | 
C O N T R A COMBATIR PARA 
¿CEITE 




Páralos adultos 4 cuchai-adas-sdoi» 
Para los niños<Ie 14 a 8 años A cucha-
naditas de café al dia. Para niños de 
menos edad es preferible consultar al 
facultativo 
U B E R C U L 0 5 I 5 
P R E r A R M H ) JPOR E L 
¿TURO» 
# 1 1 • 
F A R M A C B U T I C 0 
R Á B A t ó 
'illllllllilllil." illlTI 
O c t u b r e 1 3 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
Vino Rioia y Navarro 0 Unicos Importadores: Sánciiez.SfllaoayCjj.eoj» 
Oficios 64. Habana 
Meditaciones de 
un periodista 
(Por F- E.) 
E L H O N O R 
( 
Al rey la huelen da y la ylda 
i-e ha Ce dar, pero el honor 
Es patrimonio del alma 
Y el alma sólo es de Dios. 
Calderón de la Barca. 
No diré quo el honor se extinga 
completamente en las almas moder-
nas- porque los dores del cielo nunca 
llegan a desaparecer del todo, pero 
ei se decoloĵ , y enfría. 
Pensando en ti honor, hace diez 
años hice unos versos que en estos 
momentos se editan con un verdadero 
mamotreto, llamado "Senillas Poéti-
cas", producto, en mi ancianidad, de 
amarguras, de trisiezas y también de 
meditaciones consoladoras. 
El honor se enflaquece y desme-
dra y respecto de muchos corazones 
también podemos decir: "el honor 
se acaba". Esto es profundamente 
triste y quisiéramos con el alma que 
la sociedad moderna compicndiese la 
pérdida inestimable. 
Cuando vemos *ntre otrss cosas 
grandes el honor cue laqguidece, re-
cordamos aquellas hermosas palabras 
de Lamartine a de Maistre y Bo-
nald: "se detienen para escuchar los 
tristes y solemnes gemidos de las co-
eas que mueven ea el espíritu del 
hombr***. 
No publicamos toda la epístola, pe-
ro si lo principal y nna nota que nos 
parece pertinente 
m~M fr-N Iwt i*»:.! >»-¡ 
"Ay del que vive sólo"; la elocuente 
voz de un sabio exclamó (1) y él alu-
(día 
al corazón lo mismo que a la mente. 
¿Qué fuera el arte, qué la poesía 
si se alzara infeliz sin tradiciones 
como isla sola, tenebrosa y fría? 
¿Qué fueran en el mundo los varones 
más versados y doctos, si su ciencia 
no tuviese en los siglos eslabones? 
Vivimos por los muertos; la ascenden-
(cia 
dá los bienes del alma al dar la vida, 
por quere? de la sabia Providencia. 
V el honor, la virtud esclarecida, 
hija del cristianismo glorioso, 
por la gentilidad desconocida, (2) 
el honor tan robusto y poderoso 
¿y de los mayores qn la clara fuente 
na beberá, el aliento generoso? 
Una vida de honor sin ascendiente 
sin duda existe, que la fe cristiana 
es por sí misma del honor simiente; 
más se ve más --.'obusta y más lozana 
la planta del honor, cuando recibe 
la savia pura de ancestral fentana. 
Y hasta el que de los padres no percibe 
la cara herencia, la tendrá en legado 
de algún mentor por el que su alma 
(viva. 
E l honor es un fruto delicado 
a cuya madurez ha concurrido 
de ascendencias diversas el cuidado. 
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(1) Ozanam dijo: ¡Ay de las ge 
•neraciones solitarias! 
(2) Así lo cree León Gauthler, el 
autor de "La Chevalerie", con Monta-
riet 
El honor es el pudor del hombre. 
Alguna vez es una fuerza; siempre 
es una gracia. Octavio Feuillet. 
E l honor es la poesía del deber.— 
Alfredo de Vigny. 
y cuanto más amable más querido 
debe se* su riquíísimo tesoro 
cuando se hay?, en herencia recibido. 
¡Cuánto más se amará la prende de 
(oro, 
casto legado del amor materno, 
si fué empapada en el materno lloro! 
Así el honor, de todo bien paterno 
es lo más que al padre se ligara, 
pues que fué parte de su bien in-
(terno". 
E l viene de la fe que lo salvara, 
de la santa y sublime fortaleza 
^ue el valor hace y la esperanza am-
(para. 
Por el viril honor, naturaleza 
nueva se adquiera de vivtud escudo, 
como lo es el puder de la belleza, 
y el honor trasmitido, es cual tes-
(tudo, 
formado por adargas diferentes, 
más fuerte cuando más ligarse pudo. 
^Pero qué es el honor? En los cre-
Í
(yente3 
existe sólo, quo la fe lo inflama, 
y en los pechos viriles y valientes. 
El que ama su deber porque a Dios 
(ama. 
y todo a su drber lo sacrifica 
y los bienes terrestres a la fama, 
a la fama que eleva y dignifica, 
no a la que ensoberbece, y de una raza 
es entre sus preseas la más rica, 
ese tiene el honor Fuerte coraza 
es al alma vi'-il, o bien egida 
que del cristiano la virtud embraza. 
Bs habitud muy sólida, adquirida 
ü fuerza de vencer nuestras pasiones, 
y en cualidad corpórea convertirá. 
Que el honor es los Inclitos varones, 
como el pudor en la gentil doncella, 
suele poner su sello en las facciones. 
Quizá por ende la ascendencia sella 
y se advierte en la sangre y el ins-
(tinto, 
como en el alma su profunda huella. 
Cuando cayó Bayavdo en sangre tinto, 
.sin conocerle, el castellano fiero, 
el sello del honor claro y dictinto, 
pudo ver en la frente del guerrero, 
y siempre hidalgo y siempre gene-
(roso, 
,cada español quitábase el sombrero. 
E l pudor casto y el honor brioso 
hermanos son. (3) E l uno nos revela 
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la divina pu-'eza esplendoroso; 
el otro es del valor Ja viva estela, 
pero más en la raza que en el hombre 
su pura luz, como en el mar riela. 
No es necesario altisonante nombre, 
ni áureo blasón v\ hechiza ejecutoria» 
ni menos oro ni poder que asombre, 
para tener honor. Tal es la gloria, 
augusta íí» pero el bono/ modesto 
puedo no entrar al campo de la his-
(torla. 
El AW.de tan probo y tan honesto 
que hizo el alta justicia en Zalamea, 
no era duque de aquello, ni de esto, 
¿Y quién con Crespo, el ínclito, se 
(hombrea? 
¿Qué mejor raza que la raza oscura 
que de tal tipo del honor campea? 
¿Quién se elevara a más' excelsa u\-
(tera 
que aquel noble Integérrimo cristiano, 
autor de esta sentencia que perdura: 
í "Hacienda y vida al rey ceda el vi 
(llano, 
pero honor es del alma PATRIMONIO, 
y Dios' del alma so.o soberano", 
y cantad. Calderón dá testimonio 
de que el honor del padre nos proviene 
y era sabio Don Podro ¡ qué demonio!; 
Pero por Dios, por Dios, que ya no 
(suene 
mi monótono y duro martilleo 
y dar fin a esta epístola conviene". 
• • « 
A esos versoá, que ojaia ñauara el 
lector conceptuosos y sentidos, hace-
mos el siguiente comentario en prosa: 
Alfredo de Vigny escribió una pági-
na acerca del honor, ingeniosa, pero 
falsa, con excepciCn de algunos to-
ques atinados y felices, como la ex-
presión que ya pusimos por nota, y 
el fondo del pensamiento del ilustre 
pero engañado poeta, está en creer 
que el honor y la religión son inde-
pendientes entre si, y el primero nace 
exclusivamente de la dignidad humana 
que el escritor supone puede existir 
sin la fe. La idea capital de esa página 
tristemente elocuente, se enciej-ra en 
las siguientes expiesiones: "Mientra» 
que todas las virtudes parecen des-
cender del cielo para darnos la mano 
y levajntamos, el honor parece venir 
de nosotros mismos y tender a elevar-
nos hasta el cielo. Es virtud del todo 
humana que se puede creer nacida de 
la tierra, sin palma celestial tras de 
la muerte; eá 'a virtud de la vida". 
Al pie de esa página he escrito lo 
que sigue y acabará de dar a conocer 
mi concepto del honor: 
Es error gravísimo el creer que 
el honor puede existir sin la religión. 
Sin ésta sería orgullo y acabaría como 
toda soberbia por envilecimiento. Más 
fácil me parece conservar un rayo de 
sol. sin el sol. que una virtud verda-
dera sin Dios A. de Vigny ha creído 
que el honor existió en la antigüedad. 
¡Falso! No hay que confundirlo con 
otras virtudes. E l honor con todos los 
matices caballerescos que lo constitu-
yen y hacen de el virtud especial, «s 
hijo de la fe de la Edad Media, hijo 
del cristianismo en su mayor floridez, 
y yo lo definiría: un sentimiento cris-
tiano que nos hace amar la buena 
fama sobre todos los bienes terres-
tres, como medio para lograr los eter-
nos, y que por tanto nos hace ser dig-
nos de ella para no ser hipócritas" 
En efecto, la esencia del honor 
está en amar, sobre todo lo terreno, el 
buen nombre y en tener la conciencia 
de merecerlo, en el hecho de amarlo, 
como se deben amar todas las cosas, 
por amor de Dios. 
Podrá suceder que haya alguna vez 
que sacrificar el buen nombre a un 
deber superior, y entonces el honor 
no desaparee ,̂ sino que cede su pues-
to a virtud más alta.como no desapa-
reció el amor paternal de Abraham 
cuando estuvo dispuesto a sacrificar 
a Dios la vida de su hijo. Si ese amor 
no existiera, el sacrificio no hubiera 
existido. 
E l honor de Alfredo de Vigny que 
no tiene su raíz en Dios ni en la fe, 
sino en la llamada dignidad personal, 
es el egoísmo, es el orgullo, es la glo-
rificación del hombre, ateísmo prác-
tico, porque si Dio-j existe, somos ante 
El polvo y nada y debemos reconocer 
nuestra vileza (la humildad es la ver-
dad) y solo ennoblecernos y elevarnos 
por Dios y en Dios. 
E l honor de la Edad Media, es el 
honor cristiano, PI honor verdadero, 
el que constituye ingeniosísima crea-
ción de los tiempos de fe, por lo cual 
un bien tan inestimable como la fa-
ma, se constituye, sin perjuicio de la 
humildad, en gua.dián de la virtud. 
Tal honor por el cual Don Quijote es 
,tan grande a pesar de ser loco, le ha-
ce exclamar: "cabollero soy y caballe-
ro he de morir si le place al Altísimo: 
unos van por el ancho campo de la 
ambición soberbia, otros por el do la 
adulación servil y baja, otros por el 
de la hipocresía engañosa y algunos 
po/ el de la verdadera religión; pero 
yo inclinado de mi estrella, voy por 
la angosta senda de la caballería an-
dante, por cuyo ejercicio desprecio 
la hacienda, pero no la honra". 
¿Cómo se compadece el amor cris-
tiano con la verdadera humildad? 
Parece que el afán de conservar y 
acrecer el buen nombre arrastraría 
a la soberbia- mucho "más si el éxito 
corona el propósito, y así sucederá 
a veces dada la miseria de la natura-
leza humana; pero se concibe per-
fectamente el hombre humilde y aun 
modesto, empeñado en tan loable ta-
rea, sin menoscabo de su virtud, 
siempre que tu Intención sea la de 
busoars'e innovo valladar icontra el 
mal. conociendo precisamente su de-
bilidad (noblcía obliga) y la de fa-
vorecer su raza, honrar a sus mayo-
res, dar buen ejemplo y servir así a 
la sociedad. 
Humildísimos eran San Fernando, 
San Luís. Cario Mogno, Godofredo 
Bayardo, y muy cuidadosos, sin em-
bargo, de su honra. 
Precisamente el que más se des-
precia a sí mismo con desprecio cris-
tiano, será el que más estime su 
buen nombre y el que más lo cuide, 
si de ello esperare, como el caballe-
ro, un bien para si y los demás, por 
que quien menos cree merecer ¿no es 
quien más agradece algún don? 
Tan humilde es el honor verdade-
ro, que nadie como él es enemigo de 
la en-vidia, soberbia, pura soberbia 
en el fondo. El caballero, dice un his-
toriador verídico, siempre se consi-
der óobligado a referir las hazañas 
de sus compañeros, creyendo noble-
mente que callarlas equivaldría a 
hurtar la honra ajena, y sólo por esto 
la caballería sería acreedora al aplau-
so de los hombre i d® bien. 
El honor, aun en estos tiempos de 
positivismo, aunque con nuevas y me-
nos vigorosas formas, puede ex̂ *̂  
existe, cualquiera que sea i rJ 
y la condición; pero en una soV1^ 
no se. puede hacer el análisis fl0^ 
das las fases de virtud tan bellt ^ 
Contentémonos con decir n 
cristianismo que todo lo embeu *' 
santificarlo todo, embellece t/*19 41 
el deber, dándole la gracia y ^ * * 
sía que so llama E L HONOR, ^ 
Triunfo "^1 
F o r e n s e . 
E L DOCTOE JOSE M. R0DRiGlIÍ? 
Con mucho gusto nos hacemos 
del honroso triunfo forense obter? 
hace algunos días ante la Sala i 
Criminal de la Audiencia d» Can, 
güey por nuestro amigo el jovenT1, 
tor José M. Rodríguez. ^ 
Encargado de la defensa del sefi 
Digno Warvar, acusado coma autor? 
un horrendo delito de parricidio v í 
ra quien solicitaba la acusac'ón nri 
vaca nada menos que la --ena d 
muerte, pronunciól ailn briKr.ntMÍI 
informe poniendo tan de relieve i 
Inocencia de su defendido que la siu 
)n dió por termiada la causa y le at 
solvió libremente. 
A las felicitaciones que recibift a 
doctor José M. Rodríguez, por <!U ¿ 
table triunfo unimos la nuestra da. 
seándole que se repita. 
i i i 
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